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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE L A HABANA. 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Por renuncia que ha hecho de la agencia 
del D I A R I O en G-aanabacoa y Regla, el Sr. 
D. Enrique Rueda y Castañeda, ha sido 
nombrado para el mismo cargo el Sr. D. 
Javier González Salas, vecino de la casa n? 
16 de la calle Real de Guanabacoa, con 
quien ae eataaderáti, desde esta fecha, los 
Beñores auaoritorea en ámbas poblaciones. 
Al Sr. González Salas ae lo ha provisto de 
un certificado con el sallo de esta Adminis-
tración, á fio de que pueda justificar con 
dicho documento su verdadero carácter de 
agente. 
Habana, 30 de setiembre de 1887. 
E L A D M I N I S T R A D O R , 
V. Otero. 
Por renuncia de D. Damián Alvarez, con 
esta fecha he nombrado al Sr. D. Natalio 
Sianiega agente del D I A R I O D E L A M A R I -
X A en Recreo, y con él ae entenderán en lo 
Buoealvo loa señorea auacrltoreo á ente pe-
riódico en dicha localidad. 
Habana, Io de octubre de 1887. 
E l Administrador. 
TBLE(¡RAMAS POR E L C A B L E . 
SERYICÍO PA.RTICÜLAU 
DIARIO DE LA MAKLNA. 
A L D I A R I O DB L A MARINA. 
Haban». 
T E L E G R A M A S D B A N O C H E . 
Nueva- York, 6 de octubre, a Uu I 
7 de la nocfie l 
E l Herald publ ica u n telegrama 
de M a d r i d diciendo que la act i tud 
de las c igarreras obedece á quejas 
contra la c o m p a ñ í a arrendatar ia 
del monopolio del tabaco. 
Moscwo, octubre 6 a las 8 
de tu noche. 
V a r i o s trabajadores de u n a fábr i -
c a de a l g o d ó n se in surrecc ionaron 
pegando fuego á la fábr ica: h a n pe-
recido quemados muchos de ellos. 
8 y 20 ms. de la mañana. 
S e g ú n noticias rec ibidas de M a 
drid, ha terminado la huelga de las 
c igarreras: estas tuvieron una en 
trev i s ta con e l Sr . Camacho y el D i -
rector de la C o m p a ñ í a arrendatar ia 
y h a n sido restablecidos los anti 
guos salarios , habiendo desapare 
do las quejas de las obreras. 
Madrid, 7 de octubre, á las t 
Sy W ms. de la mañana, s 
E l Qobierno ha dado orden de S U S ' 
pender los preparativos mil i tares y 
e l embarque en C á d i z de las tropas 
que d e b í a n sa l i r para Ceuta, dispo 
niendo permanezcan en aquel la po 
blacion has ta conocer el desenlace 
de la enfermedad del S u l t á n . 
D í c e s e que e l Pres idente del Con 
se jo de Minis tro Sr . Sagasta, que 
se encontraba ausente de la corte 
cuando la s tropas recibieron la ór 
den de marchar , h a desaprobado la 
actitud de s u s c o m p a ñ e r o s de ga-
binete por cons iderar la prematura. 
París, 7 de octubre, á las < 
9 de la mañana, s 
E n una entrevista celebrada en-
tre el embajador de E s p a ñ a Sr. A l -
bareda y el ministro de Relaciones 
Exter iores Mr . F l o u r e n s , é s t e le 
m a n i f e s t ó que F r a n c i a se reserva-
ba completa l ibertad de a c c i ó n pa-
r a defender s u s intereses en la fron-
tera oriental de Marruecos y que s i 
E s p a ñ a hac ia u n a d e m o s t r a c i ó n 
militar en l a costa ITozte del impe-
rio, e n v i a r í a u n a e scuadra á aque-
l la s aguas. 
Madrid, 7 de octubre, ú las • 
d déla mañana. S 
P o r noticias recibidas de T á n g e r , 
se sospecha que haya muerto el 
S u l t á n de Marruecos . 
A u m e n t a la a g i t a c i ó n entre las 
k á b i l a s del imperio. 
Nueva York, 7 iu octubre, ú las . 
V y 3o ms- de la mañana. \ 
£ 1 Herald publica un telegrama 
de P a r í s , diciendo que el G r a n Du-
que N i c o l á s , primo del C z a r de R u -
s ia , ha pronunciado u n discurso en 
e l que manif iesta que F r a n c i a e s t á 
haciendo inmensos trabajos con 
objeto de prepararse p a r a la revan-
cha, y que R u s i a trabaja t a m b i é n 
para destruir la influencia de Ale -
mania . A g r e g ó que l a famil ia real 
a m a á la F r a n c i a y que el C z a r tra-
baja por d i sminuir la in f luenc ia de 
A l e m a n i a en la Corte, y que pronto 
l l e g a r á e l tiempo de que manifieste 
e l gobierno ruso que s u s s i m p a t í a s 
son exc lus ivamente para la F r a n -
cia: que hasta entonces e e r á difíci l 
obtener una a l ianza efectiva: que se 
acerca el dia en que t e n d r á que sa-
c a r s u eepada y los soldados de 
F r a n c i a echaise e l fusil a l hombro. 
Lóhdres, 7 de octubre, a las ( 
10 de la mañana. ^ 
Mr . Sul l ivan , mayor de Dubl in y 
miembro del Parlamento, ha sido 
separado de s u caigo 
L a a p e l a c i ó n de Mr. O'Brien no 
h a sido a ú n resuelta. 
París, 7 de octubre, á las i 
10 y 15 ms de la mañana, i 
E l ministro de la G u e r r a , general 
F e r r o n , se ocupa en pasar u n a re-
v i s ta de i n s p e c c i ó n á l a frontera 
del E s t e de F r a n c i a . 
Berlín, 7 de octubre, a iu,s 10 . 
y 25 ms. de la mañana. S 
E l Nprdelh Zeitung dice que en la 
entrevista celebrada entre el P r í n -
cipe de B i s m a r k y el Sr . Cr isp í , 
Pres idente del Consejo de Min i s -
tros de I ta l ia , no se t o m ó m á s que 
u n a sola d e t e r m i n a c i ó n , en la que 
es tuvieran de acuerdo á m b o s hom-
bres de -Estado, en u n i ó n de A u s -
tria, que f u é p r e s e r v a r la paz é im-
pedir la guerra europea, y en caso 
de necesidad, hacerse sol idarios 
en l a propia defensa. 
San Petersburgo, 7 de octuhre, d 
l i s lÚ y 55 ms. de la mañana. 
L a Úacetú de Moscow dice que 
cua lesquiera que hayan sido l a s 
determinaciones adoptadas en la 
entrev i s ta celebrada en F r i e d r i c h s -
ruhe , no t e n d r á n influencia alguna 
e n l a c u e s t i ó n bú lgara , puesto que 
e s ta se h a l l a completamente en 
manos de R u s i a . 
A iénas, 7 de octubre, á las » 
11 de Za mañana \ 
Se h a n sentido nuevos temblores 
do t ierra en l a s costas del golfo de 
Oorinto. 
Hamburgo, 7 de octubre, á las \ 
11 y 25 ms. de la mañana. 5 
L a C á m a r a de Comerc io reco-
mienda a l Gobierno que se esfuer-
ce e n defender la c l á u s u l a de l a na -
c i ó n m á s favorecida, por v ir tud de 
la cual los a lcoholes a lemanes eran 
imp >rtados en E s p a ñ a bajo l a s mi s -
mas condiciones que er. etres paí-
ses, ó que est-ibiezca l imita - os m 
á.las importaciones de S s p a ñ » , co-
mo se hizo con otros p a í s e s y espe-
cialmente coa Suecia; 
Madrid, 7 de octubre, á l a s ( 
12 del día. S 
E l corresponsal en esta corte de 
Xe Tetnps de P a r í s , dice que h a rec i 
bido not ic ias de haber muerto el 
S u l t á n de Marruecos , habiendo j u 
rado e l hijo heredero del treno y 
e n c a r g á d o s e del Gobierno e l her 
mano del S u l t á n . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, óctubre 6, d las 6% 
de l a tarde. 
Onzas españolas, á $16-75. 
Descaeuto papel comercial, 60 dfv., G 'i 
8Í3 por 100. 
Cambios sobro Láudres, 60 div. (bauqaeros) 
á $4-80^ cts. 
Idem sobre Taris, 60 div. (banqueros) & & 
francos 26!4 cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[v. (banqueros) 
Bonos regristrados de los Estados- Unidos, 1 
por 100, á 124% ex-enpon. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, d 5^. 
Centrifugas, costo y flete, & 8 8il6. 
Regular (íbuen rcíluo, do 4 15il6 á 5 l i lO. 
Azúcar de miel, de 4 5il6 á 4%. 
Vendidos: 9,500 sacos de azúcar. 
Idem: 57,000 seré tas de ídem. 
£1 mercado quieto, pero sin variación en los 
precios. 
Hieles nueras, de 19 á 20. 
Xauteca (Wilcox) en tercerolas, & 7. 
Lóndres , octubre ti, 
Izdcar de remolacha, á 12i8. 
izilcar centrífuga, pol. 96, á 13(6. 
Idem regular refino, d l l iÓ. 
Cousolidados, & 101 15il6 ex-interés. 
Cuatro por ciento espufioi, 66^ ex-di» 
videudo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
Parí» , octubre 6, 
Renta, U por 100, á 82 fr. 35 cte. ex-ln-
terés. 
Lóndres, octubre 6, 
El morcado de azflcar de remolacha 
regido hoy mis animado. 
ha 
(yt*í d a prohibiáá la reproduvaon de ios 
t legramos que anteceaen, coft urtegiv al 
n i} dr ln I¿;v 'if f'rnpicrtn.i Inr.r.i, r.ttml 
Ooiiiaeióiie* de la Bolsa Oficial 
el dia 7 de octubre de 1887. 
. O R O í Abrid & 288 por 100 y 
DEL ] cierra de 237 ú 288 
Güfío ESPAÑOL. ( por 100 á las dos. 
C O L E G I O 
DBL 
D E C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
( i á 6 pg P. oro es-
ESPAÑA ¡ P^01' según plaza 
fecha y cantidad. 
I N G L A T E R R A S 20Í á 21 pg P. oro 
/ espauol, á 60 div. 
í 61 á 61 pg P. , oro es 
P I Í A N C I A . . 
A L E M A N I A . 
E S T A D O S U N I D O S . 
. pafiot, & 60 d[y. 
" I 6 í á 7 p g P., oro es-
t paüol, á 3 div. 
í 
I SJ á 4í pg P., oroes-
• 3 pafiol, á 60 div. 
j pañol, a 60 d|V. 
l l i á l l i pg P., oro 
i evpafiol, & 3 div. 
D E S C U E N T O M E R C A N - í 8 & ¿ f § anual oro ^ 
T I L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ 
Mercado nacional . 
AZUCARES. 
Blauco, ti-eues de Dcrosue y 
Uiilicux, bajo i regular 
Idbin Ídem, Ídem Ídem, bue- i 9J b 
no aeupenor f 4 
Idem, ídem, ídem, id., Üorete. 10i á 10i rs oro arroba 
Cogucho, infeiior á regular, / 4i 441-^ oro arri)i,a 
número 8 á 9. (T. H) \ 4 i a rs. oro arroba 
Idem bueno A superior, nú- > . , x J r — . K . 
m - r o l O á U , í d e m . . . . . . . . ^ 4{ á 4i rs. oro arroba, 
9 á 'Ji rs. oro arroba. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l soldado licenciado del batallón provisional de 
Escribientes y Ordenanzas, Joté Rodríguez Fernán-
dez, cuyo domicilio se ignora, so servirá presentarse 
en la Secretaria del Gobierno Militar de la Plazt, con 
el fin de enUeg-irie unoá documentos que le perte-
necen. 
Habana, 4 de octubre de 1887 — E l Comandante Se-
cretarlo, Mariano MarlK 3- 8 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día 8 del corriente mes, se dará principio 
á la venta de los 14,000 billetes de que se compono el 
sorteo ordinario número 1,252 que se lia do cele-
brar á las 7 de la mañana del dia 2J de octubre del 
corriente año, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
N ú m e r o 1111 parle 
de premios. de !<>* premiot. 
1 do 100.000 
I d e . . 40.000 
1 de 2U.000 
I d e 10.000 
10 de 2.000 20.000 
561 de 400 225.600 
9 aproximaciouos de 400 
pesos cada una para los 
9 números restantes de 
la decena del ' primer 
premio 
2 Id. de 400 cada una pa-
ra el número anterior v 
posterior al segundo id. 
3.600 
800 
S o n . . . . 589 premios. $ 420.000 
Precio de los billetes: el entero $40; el medio $20; 
el cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa al publico para general inteligencia 
Habana, 3 de octubre de 1887.—El Administra-
dor Central, E l Marqués de ffaviria. 
S E C R E T A R I A D E L E X C i l l O . A Y U N T A M I E N T O 
Policíi uibaua y Obran Municipales. 
Ignorándose el domicilio del propietario de la casa 
en conbtruccion n. 1V8 de la calle de la AmiMad por 
la préseme y de órd'-n del Éscmo. Sr. Alcalde ttool 
cíoal se le hace 8»ber que eu plazo de 39 diaproceda 
afianzar debidameate la baranda del balcón ex erior 
de la citada casa y rehacer la audatniada que txUt 
en la via pública; en el conctpto de que de no ver tí 
cario en el té'mino que so le concede se ejecutará el 
trabajo por el Ramo de Obras Municipales con cargo 
al inter-rsado. 
Y pirasu inserción en el ''Diario de la Marina'" por 
lo i tres citados días, l ibróla presmte ciimpli<-iulü I 
uiiiidadopor 8 E ou'a Habana á ñ de ocuibre d 
1887.—AguiHn O-uaxardo. 3 8 
Hospital Militar del Priucipc. 
Dirección Administrativa. 
A N U N C I O . 
E n cumplimiento do 1» ordenado por el Exorno 
Sr. Capitán General n 3 del actual, y no habiendo 
obtenido r^mat»» por f 'ta d • prononetites los L dea d 
Vívpre* Gas, Hielo, Cristal y Vidrio, Lozay U •rro 
Hojalatería. CirpiuterU y F^rrett-rí i , en las dos PU 
t'ast -s oe obradas en 20 de agosto y 2 de setiembre úl 
timos, psra contratar los seivi ' -oi do t tte Hospilh 
durarte el afio oconómico de Iwí"? á 88, l n acordad 
esta Dirección celebrur ui a co;.vo¿ati ria de proposí 
oioues particulares b 'jo IOJ migim s precius, plazas 
condiciones que las dos tabiútM a; tíriores, que ten 
dr i efecto el dia diez odio del pr<stn'e me», á 1 
do'e en punt<> de su mañana, para el remate de los 
lot^s ántes expresados. 
L n que se hace público p .̂ra que las personas que 
dan • aren interesar <• en la mí-ma, conenrrun á la hora 
y dia f'jidus ante el Tribunal de Suhasta, que estará 
constituido eu la oflotua de la Dirección Adminisirativ; 
de este Hospital, podiendo hacerlo también drsde este 
dia hasta el 18 citado p ita su celebración, con objeto 
de itiformirse de los p iegis de condiciones y precios 
liantes que han de p g r .-n la coi vocatoria, los cuales 
estarán de mauilmto eu esta oficina, da ocho de 1 
mafiaua á cuatro de la tar le diariamente. 
Los autores de las proposiciones que se aceptaren y 
merecieren la aprobación de la Superioridad es'áu 
obligados i fa'it-facur á U Gaceta Oficial y DIARIO 
DE LA MARINA, de etta ciudad e! importe de los annn 
cíos que hubieren im-e'tado, haciéndolo del total im-
porte eí uno FOIO verificase el suministro de todos los 
ramos y á prorrit-o eutre los que tomaren parte en él 
sí fuese por varios ó ramos separados. 
Habana, 8 de octu! ra de 1887 — E l Director Admi-
stn.tii-o, Cutildo lientas. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D. N N vecino ó del Comer.-, o dí< 
eoterado del pliego de coLtlicíones \ precios límites 
para la contrata anunciada en la Gacela Oficial de 
esta cflpital del dia y DIAHIO i>i; LA MARINA 
de ta] f rcha. del suministro de Víveres, Gas, Hielo, 
Cristal y Ví lr ío , Loza y Uarro, Hojalhterfa, Carpin-
ten'ij K<-rietería, que orutnen el Hospital Militar 
de esta plazii, of ece ene rgarse do loe expresados en 
tal ó taUs lotes á !os precios límites citados, con la 
rebaja del tanto por ciento ou tal lote y tanto en cual 
otro, con sujeción á la* condiciones publicadas v du-
rante el ejeTcicio de 1887 á 88, ¡5 cuyo efecto se »c m-
psfiau en garantía tantas cartas de pago de depó íto 
por tal y cual turnas correspondientes á los lotos ex-
presados. 
Fecha v firma. 
12602 10-8 
5| á f-j rs oro arroba ^uebr^do ínfurior á regalar, núm'.i o 12 á 14. 'dem.. 
Idem bueno, n? 15 á !•> i d . . . . V 5 | 4 6 rs oro arroba. 
Idem superior, Íi9 17 á 18 i d . . - 6̂  á 6 | rs. oro arroba 
Idem florete, n? 19 á 20 id . . . 7 á 7j rs. oro arroba 
Mercado extranjero. 
CENTRIFUGAS DE GUARAPO. 
Kxtrujern —Polarización 94 á 9(5.—S*COR: de Bi 
\ 5j r-.-aies oro arroba.—Bocones: de 4} á 5 3(16 reales 
oro arroba, según número, 
AZUCAR DE MIEL 
Polarizaciun 8% á 90 —De Í J á *i reales oro arroba, 
según envaso y número. 
AZUCAR MABCABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 86 á 90,—De 
3} á á J reales oio urroba. 
CONCENTRADO-
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
Uh. UAMBIOS.- p. Felipe Bohigas. 
!v VULiTOS. - -- Jaime í>antacan-i y D. Kamon 
Juliá. 
Habaiia. 7 de octubre de 1887.—El 
-i . di<to intertiiú. Jnst M' rir Moninl*.,*, 
O R O í 
DEL < 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . ( 
DE VALOKKb 
Abritf íí 238 por 100 y 
corro de 237% a 238 
por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S , 
•ient». 3 p5 inleré-i y uno de 
«oert-izacion aiinu! -
I l'>m 'd-jm y 2 ídem 
I i m de Hni>alo>adi't< 
Bt Ierra de la l ia d- C u ' a , 
BiiiiO* dM Tesoro de Puerto- R co 
Bonos del Ayunt luiento 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco IiHuitrial, acciones redu 
cidas á 250 rn liquidación 
Banco y Compañíi de Almacenet' 
do Regla y dei Comercio 
Banco Agrícola 
Compañí. de A'Uiace.ní'B de De 
pódto de Santa Catalina 
Caja de Ahorros, Dcscumios y 
Depósitos de la Habana.. 
Créduo Territorial Hipotecario de 
U Isla, de Cuba 
Empresa de Fomento y Naeega 
cion del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañíi de •linuccues de Ha 
condados 
Compañía de Almi-^enes de De-
pósito dn la Habana 
Compañía Española de Alambra 
do de Ga« 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de M .tanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rioana CoUsíilidáda 
'¡omi'añía do Caminos de Hierro 
di! 1« Haba na 
Compañía de Camuies de Hierro 
de Matanzas á Sibanilla 
Compañí» de Camidos de Hierre 
de Cárdnnas v Júcaro 
Conipíifra de Cuminos de Hierro 
do Cienfurgos y Villaolarn.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de i^avua la Grande 
Coinpiifita de Caminos de Hierro 
de í^aibarien á Saocti Spiriluj.. 
C>)nij..-.rií idelferrccani! del Octte 
Couiüafiía de Camines «(ti Hieiro 
de la B <hía de la Habana á Ma-
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de CArde^áo 
lueeuio ' Cei tral R.-de.umou''.... 
Km.jrcpa de Abjsti-cimicnto de 
Aguad I Carmelo y Vedado. . . . 
O B L I G A C I O N R S . 
Del Cié tito Territorial Hii.ofeca 
rij de la lela do Cuba 
Cédalas Hipotecarias al 6 pg in-
terés anual 
Id. de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 p2 interés anual. 
Compra-iores. Vend" 
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3 á r. 
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6 D par. 
i i l M i i 
DON PABLO MARTÍNEZ SANZ, Juez do primera ins-
tane.ia del d'strito del Pilar de e-ita capital y Ma-
gistrado de Audiencia Territorial. 
Por el-presente edicto ijue ie publicaiá en tres nú-
meros consecutivos del DIARIO DE LA MARINA, hago 
taber que el din 14 de novieiubre próximo entrante, á 
las done y en los estrado* do este juzgido, sito en la 
calle do Chacón número veiiíle y siete, tendrá lugar 
eí remata de la casa calle de la Salud número veintn > 
tres: de maii'pos'ería, lejas v azotea, que ¡inda por la 
derecha coa D. Sebastian Fernandez de Velasco, por 
la izquierda con 1). Ignacio Peñes, y por la espalda 
con ü ? Juana de Paula ^ria*. estando avaluada en la 
O'ánttda'd de siete mil seíacientoj ochenta, y un pesos 
diez centavos; advirtiéadose que no se admitirán pos-
turas que no cubran Us dos terceras partes de <lii;ho 
avaluó, que los títulos de propiedad de Jaliuca estarán 
de man fiesto en la Eacrlbanía á cargo del actu ino 
p-ora que puedan ex imiuarlos los que quieran tomar 
parte en la subasta ron lo que deberán e nformarne 
los licitadores. sin que tengan derecho á exigiruiugu-
ntis otros, no admit iéndose al rematante después de 
celebrado el remate ninguna reclamación por ínnuti-
ci'-ncia ó def-íctoH de os titulo-i. y q-ie para tomar parte 
en la fubas'.adeberán los lioitidore» consignar pie-
viumeute en la mes i deljuzg ido ó eu el establecí 
miento d^aiinado al efecto, tuia cautid 'd igual por li 
ménoi al diez por ( íento> fectivo •.Ul valor de lo» bis-
ue« que sirve {h- tipo para la súbala , sin cuyo re 
•(nisito no serán HOmiiidüB, cu>a» «•.onsigaacones ee 
ran oevueltas á ¡us re-pectivos dueíios ai-to continuo 
del remate, excepto la que correspo-.1 -. r.l mejor pos 
tur, la cuiil s-5 reservará en depósito como Kariutía 
del cumpiimíento de su ob igacion y ea su caso como 
parte del precio de la venta. 
Que at-í lo he dispue-to m providencia de esta fecha 
d ciada en el juicio ejecutivo á ii'st-uicia de D Rafael 
Tu-b-ano y Sotolougo, como oei-ioiiorlo de D. Maria-
no Bonachea, contra el :tdiuibÍKtnid<>r do los bienes 
del abintestar-o de 1>? Juana de Paula Arias en co-
bro de once mil pesos billetes.—Habana, octubre 
eis da niíl ochocientos ochenta y tie!.» —Pablo Mar 
li<'ei Sane.—Kl Jiscrihauo, Eiluardo M. Aparicl-> 
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DON LEANDRO PRIETO PEREIRA , Jutz de primera 
in.-t..nci¡' <itl Distrito Ue Jebus Muiíu de esta Ca-
pital. 
Por el prese te edicto, hago saber: que á con se-
cuencia del jaici i ejecutivo .eguido por D'.1 María 
Caietitiade la Luz Armm.teios, contra D? María 
Ana Pedro-o y Pedn so, eu cobro de pesos, he dis-
puesto se Saque por s -gumía vez á pública subasta el 
iog^nio ' San Juan Bjutista," situado en el término 
Municipal de Cabjñas, Jarbdiociun de Guan- jay y 
provincia de Pinar del Rio, sirviendo de tipo para el 
remate la cantidad de ochenta y nueve mil ocliOLÍeutos 
setenta y síote pesos, vemto y tres y ct arto centavos 
eu oro, á que queda reducida su tasación que se en-
cuentra en autos, rebajada de ella el veinte y cinco 
por cielito, cuyo acto ha de tener efecto á las nueve 
de la mañaua del dia diez y siete del próximo mes do 
Noviembre, en el lo/al de audiencia do este Juzgado, 
c ille de Condes de C.i8:i Moie. ántes Prado, número 
sesenta (y cuatro; uddrtiéndo^e que no se admitirá 
proposiciou que no cubra los dos tercios de la expre-
sada cantidad á que Bt reduce el avaláo, y que no po-
drá tomar parle t u el remate el que no deposite el 
diez por ciento de la relacionada cantidad.—Los au-
tos están de manifies'o eu la Escribinía del actuario, 
calle del Empedrado número diez y seis, así como los 
títulos de dominio cou que deberán conformarse los 
licitadores.—Y cou el fia de que los que quiorsu tomar 
parte en el remate ocurran á la E^cribai í.i del actua-
rio á instruirse d-3 los autos y títulos de dominio, y al 
Juzgado el dia y h >ra «eñalailos. libro el preseu'c pa-
ra su publiceciou eu tris i úmeros consecutivos del 
>IARIO DE LA MARINA, libro, en l i Habana á seis 
de Octubre do rail o -hociuntoi ochenta y siete.— 
l'jrandxn P-ietn —i-'or mandato de Su S;ía., Antonio 
González. 125.4 3 7 
Habana, 7 de octubre de 1887. 
DE OFICIO. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D K L A P R O V I N C I A 
l>E I.A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R B E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
T> P« Nt v a López, vecino que era en octubre 
del año I8v! dol barrio de S in Lázaro, calle de San 
So i ú c - í 12, y cuyo domicilio hoy se ignora, te 
servirá /r.-eser.tarse fn la secretaría de es'e Gcb'erno 
Mmia i d 1. Flaza en dia y hora hábil, á fin de ente-
lar a de en asunto que le concierne. 
Habana. 6 de octubre de 1887.—El ComaBdante Se-
cretwlí», Mwiww Martí, 5-8 
M O V I M 1 F N T C 
D E 
VAPOKEB D E TRAVíüHíA 
S¡£ E S P E R A N 
Obre. 8 BnHqae: Urerpool t éiaatM 
H Vt o ootte: Tara.u y Cuyo Hueso. 
8 Pío I X : Cádiz y escalan. 
9 pjLttimá; Nuo^a Fork. 
. . 10 Ardaudhu >;.>... i i 
11 City of WaáUm^iou. Nueva Vork, 
11 Murciano: Liverpool y escalas. 
. . 12 Federioo: Liverpool y escalas. 
M 12 España: Progreso y Progreso. 
13 Saratoga: Ntie»u Vork.. 
13 Baldomero Iglesias: Colon t escalas. 
15 Mortera Hf-,. Thomas y esoaUn. 
16 Isla de Cebú: Cádiz y escalas. 
17 Eduardo: Liverpool escalas. 
18 Manhattan: Nueva York. 
. . 19 México: Nueva York. 
21 Navarro: Liverpool. 
2 i M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
m, 25 City Of Puebla: Nueva York. 
SALDRÁN. 
Obre. 8 City of Puebla: Nueva-York. 
. . 8 Mascotte: Cayo Hueso y Tarapa. 
M 10 Manuela: St. Thomaa y escalas. 
10 Veraoraz: Progreso y Veracruz. 
13 Niágara: Nnava YorK. 
15 City of Washinjfton: fínovs York. 
1* Manhattan: Veracruz y Progreso. 
20 Wif-oga Nueva York 
19 Baldomero Iglesias: Cabás y escalas. 
„ 20 Mortera. Pto. Rico, 8t. Thomas y gSORlftí. 
. . 22 City of AlwandrJa; NuflYft-ywk, 
V A P O R E S COSTEROS. 
SE ESPESAN. 
Obre. 9 José García: (de Batabauó) para Cienfue-
goj, Trinidad y Túnas. 
12 uhorufc ion iíatabanó) da Cuba, Mauíamiia, 
Sauta Cruz, Jácaros, Tiiaaj, Trinidad y 
Oiatftwgoa. 
. . 15 Mortera: de Cuba, Baracoa, Gibara y Nae-
vita». 
24 M. L Villaverde: para Cuba y escalas. 
Obre. 9 Argonauta: (de Batabanót para Cienfueeos, 
Trinidad, Túnas, Júcaro, Santa Cruz ftíaa-
zanillo y Cuba. 
10 Manuela: para Nuovitas, Cuba, Baracoa y 
. escalas. 
3 Gloria: (de Batabánó) para Cíenfuegos, T r i -
nidad, Túnas, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Cuba. 
, . "JO fitortoi-v para Na^vltan. eto. r Oaba 
UíiARA- para Cárdena», Sigua y Calberleo, lo» »i-
badod, ruifTossadij loa miáredai. 
ALAVA: IOÍ juévo» para Cárdenas, Sagaa ,- Ctvib 
rlea, regresando loa nárLr. 
RoDBitíVBS: para Cárdena» los mártea, rsgre^ande» 
los v iérnes. 
BAHIA-HOSDA; para Bahía Honda, Rio Blanco 
Berracos, San Cayetano y Malas Aguas, los sábados, 
regresando los iniércolee. 
ADULA: para Isabela de ÍDagtut y Caibarten, lo« «á 
bado. r^íremirido 1o« mi^r.-mUi 
Pt'KK-ü O OJ3 i . A H A B A N A 
Día 7: 
De Bromen y escalas eu 30 dias vap. esp. Breme&a. 
cap Olaguibel, trip. 21, tons. 777, con carga ge 
neral. 
Santander, Coruña y Puerto -Rico en 17 días va 
por esp. Veracruz, cap. Jaureguizar, trip. 955 
tons. Ifi22, con cargt general, a M . Calvo y Cp 
Día 7. 
Para Delhware (H. W.) vap. esp. Hugo, cap. Mojica, 
Veracruz vap. francés Washington, cap. Servan 
Movimiento de pasajeros. 
K W T R A K O N . 
De S A N T A N D E R . CORUÑA y P U E R T O - R I C O 
en el vapor-correo esp. Veracrw. 
Sres. D. Felipe Cabrera, Sra. é hija—Deogracías 
Sánchez y S.-a.—Manuel Caballero, Sra. é h'ja—Ma 
nuel Latorre—Prancb-co Pérez y 3 d« familia—Auto 
n:o Longoní, Sra. é hijo—Tomás García—José del 
Campo y Sva —Dimin ica Visluabrales— Casimira 
Maninez é h'ja—Juana del Cura—Venancio Julián 
hij-»—Aureliaua Rodales y i hijos—Adelaida Nativi 
dad é hija—Leandra Machín—Ramona Jau y 2 hijos 
Francisca Aizcor^s—Justo Valdés—Ramón Armas 
Sra.—Ambrosio Menjon—Julián Gutiérrez—José M 
Errafcti í'eledonio y Fidel González— Victoriano 
Bárcena—Itunció Lambana—Feliciano García—Mer 
cedes Q Pomar-—Sebastian Urcola—Maouel Cantero 
—Jor.é Z nriila—Mariano G. GonzaUz—Manuel de 
los RÍOS—Felipe Saenz—Jo-é Fernandez—José Gon 
zi le—CiUb s Raberdí—Dionisio de la Cuesta—Mi-
riaiio Fernaud- z y 1 hermana—Manuel Martiorz— 
Joi-é Gómez—Leandro Sánchez—Geión'm > Puebla 
Manuel Menendez—Matías Suarez—IVÍaximino Vill 
> Sra.—Ramón Sánchez—Angel, Ignacia, Francisco 
. liosa ¡-"rieto—Emilio Mnncina—Miguel Cornejo— 
Lucic Dor-1—Gregoría Artuoh y 2 lijas— Cesaría 
Carballo—Pío Villegas—José V. Canales—Juan Pe-
dnija—Loreuz-t Azcuy—Enrique Bustí l lo—Urbano 
Maziiule—Tomás Narvanes—Laurenzo Chango—Be-
nito Villegas—Ambrosí •> Obregon—Rafael OonzaliíZ 
—Andrés .San Pedro—Manuid Mean i — Dá i.a«o <3u 
I o,>rrez—Joaqtiiu Corral—Manuel Diaz—Abdon Ru 
pon z—Manuel Gómez—Antonio Kornandeí—Jot 
Fernandez—Fr-iticisco Blanco—' 'ármen Fernandez— 
Pedro Pita—Melílon Maldonado—Gt-rvasio Fraga— 
Francisco Laruara—Ramón Prieto—Bernardo Alva 
rez—Tomás Dopno—Gerardo Pombo—Jostfi García 
—Manuel Otero y Sra.—Manu.d Cusurin José G 
Punías—Nicolás Castro—Francisco Balseiro— José 
P ii zou—Fran-isco Franco—Nicolás Donato Gonza-
li-z—Ramón Marrube—Antonio Alto—José Cobelo-
José Romero—Vicente Cocina— Mar.-elo Chueca-
Pelro Sabastro—Femando Saiupedro—Antonio Far 
nandez—Ce.lextino Otero—Manuel López—Anastasi 
Fernandez—José P. García—Pulun a Peseíra—An 
drés Casánova—Jo é >eñá-» Benigno Suarez—To 
más P.ta—Eduardo Frajuela—,)u^n D'az—José Or 
jales—Marcos Ramoi—Juan Pona—Vicente Rodrí 
gu-z-Antonio Xanez—Joté l íodrignaz—Francisco 
Cuadrado—Luis Cao—Jo^é Lámela—Francisco Vi 
llar—Manuel Cabaleiro—Pedro P í u a l a d — J u l i á n 
Chao—Antonio Fernandez Diez—José G. Rey—A 
eustin Yanez—Eduardo Oonzilez—Ramón Mauriz— 
Pedro Rodrigaez Vila—Manuel Biamonde—Antonio 
G. Ledo—Benita Ledo—Salustiano García—Victorio 
Garría—JOM; M Vázquez—José Piñeiro—Francisco 
Otero—Andrés Franco—Manuel Balfa—Manuel Vaz 
quez—Juan Lernas—José Domigueiro—Ramón Lo 
pez—Jji-é Pérez—Andrés Peña—Miguel Formuso— 
Manuel Formóse—Minuel Vilaboy—José Pita—Ma-
nuel Feírro—Perfecto Pena—JUÍIU Bacel"—Man erto 
Diaz—Manuel Barro—Francisco Pera—Vicfiute V i -
cente Vilabay—Antonio Soto—Jouí Campo—Manuel 
Gil Yanez—Jo-e Rivera—Elias Pita—José Martínez 
Juan B . Audrade—Amador Franco—Jesús Cano 
noa—Luis Fernandez Manuel Fr.iman— José F 
S^lgueiro—Ramón Trasancos—Santiago Ronco—Ge-
naro Lcp 7,—Sebastian López—Ramón Seaje—Ma-
nuel J . Domínguez—Ricardo Allegue—Jesús Pérez— 
José Torres—Ümilío Alvaro—Minu-l Fulj.:ueira—Jo 
é Roel ó hijO—Jesús Bouza—.José M. López—Fran 
cisco líoiriifi iez—Joaquín T.oi»—Justo Malejon— 
Joaquín Pérez—Constantino González—Ramón Gar-
cía—Suutiago García—Serafín López—Francisco Lo 
pez—Jacobo Castro—•losó Alo iro P a - z — E l i a s Lo 
pez—JoiéM Fraga—Manuel Parada—Ramón Calvo 
—Emilio Camota—José M . Figuero—Jesús Várela— 
Anges Cami.-os—Joaquín Crespo— Francisco da To-
rre—Rsmi n J-ne—Audi^j y Bernardo da Torre— 
Francirco Pérez—Francisca Kodriguez—Francisco 
Fcrnundoz—Justa Paz—S'rancisc.O Paz —José Pasis 
-Antonio Bueiro —Manuel C-aneiro—Antouio Mari-
i—Juan Perez-M-inuel Ante uera—Jofé Gomez-
Mermeueeido Rodríguez—Vice l iego—Joté Iglesias-
Antonio López—Francisco Cauna-Nxanor Rodrigaez 
—Francisco Alonso—Angel Prejo—Jo^é Castro—An-
tonio Uzcuinio—Manuel Paz—Vlcerte Ventosa—Ba-
Méndez—Víc .n te Castro —Francisco Tomes 
Otero—Joté F , Camp—Smforo a Peña—José Barca, 
Francisco Barnial-—José García—Manuel Rodrí-
guez—Dimingo Ardianes—Jofé Castro—Andrés Rí-
vairo—Manuel García—Ramón Castro—Deoeracia 
Germán—Andrés Casáis—Manuel Pena - Migue 
Abelendu—(üpriano Barrei'0—Domingo Gnzman— 
Francisco Gómez—Andrés Preijo—A, Baciro—An-
tonio Rodrigaez—Javier Santate—Juan Gómez—Ma-
nuel C-rté-i— Cipriano Bogo—Antonio Sampayo— 
Manuel Crimar— José Hc-mida—Antonio García— 
Francisco Lorenzo—José García—Manuel Ces—Ma-
uol Castro—Benito Casa l—José Barreiro—Manuel 
Diz—Manuel San Martin—Juan Alcalde—Domingo 
del Campo—José López—JoséLoareña—José Masas. 
—Juan Anteqneira—-José Vázquez—Nicolás Rodrí-
guez—Manuel Ruso—Jesé Vidal—Vicente Gómez— 
•)á'na8i Martsa—Mai.uel Maqaera—Pedro Miguós— 
Domingo Castro—José Usul—José González—Luis 
González—Lino Fornáudtz—Castor Añel—Marcelino 
Paralela—Bei.i o Ig'eeias—Dionisio 'Vrbella—Anto-
nio Pcñabad—Benigno Alonso—José Domíi guez — 
Fermín Pérez—Fr inisco Ferriiira—Eugenio Fer-
nández— Joan Gómez — Joié Gamonal—Salvador 
Méndez—Manuel García—Andrés Freirá—Venancio 
Friinández—Sandalio García—Teodoro Méndez— 
Buenaventura Alonso—Pedro Vázquez—Benito de 
Val—Mariano Favane— Ramo-i Conde—Antonio 
Guerra—Manuel Vázquez—José Conde—Enrique 
Condi—Manuel Rodriguez—Pedro Fernández—Ra-
món Catrelo—Jesús Ríos—Eduiido Valentín—Auto-
10 López—Elvira López—Esperanza López—Clara 
Fernández—José Fariña—Manuel Fernández—Mo-
uel González— Manuel F Camposmor— Paulina 
Suárez—Manuel Fernández—Luis Alonso—Francííco 
Benito Alont-o Constantino Vilas—José Vázquez, 
—Juan Valverd'v-IÍI acio Me».a-Juan Lemus—José 
Gómez—Antouio Góm.z—Dámaso Dia—Angel Gar-
Maiíd CasteñO ó iiijo— Joté l i Resi'ep—Joi-é M 
G'-nzá'ez—Joté M. Amor-—Ramón Lorenzo—Fer 
uaudo Díaz—Manuel Roclia—Jesús González—Fran-
cisco Iglesi-is—Juan Cob"—José R. Moreda—Antonio 
Diaz—J. A. Pérez—Joté RoOtíguez—Secundino de 
lobo—Franc s: o Bolaño—Jesús Gonzále'—Vicente 
Fernández-Baltasar López—José Ma-eda—Manuel 
Ramos—Mannf! Fe bá dez— Jo-é R Otero—Do-
mingo Fernánd» z—Vicerte Nieto—J icinto García— 
Angel de Cobo—José M, Rod-fguez—Salvador Cáno-
s—Félix Simompietri—José Suárez—Miguel D ' 
Amale—Rafaela Martiuezé hijo—Francisco García-
losé Pereira—Domingo Bouzi—Manuel Zoimil—José 
Curuclio— Bernardino Riludo—Antonio Nespeira-
Eduardo Añel—Antonio Tabeada—Bernardino Sán-
chez—Indalecio Iglesias—Casimiro Rey—Bsnito 
Mosqueira—Manuel García—Andrés Bouza—Antonio 
Ramos—Manuel Cobos Antonio Beltran—Andrés 
Barreiro—José M. Fernández—Dolores Pato—Be-
nigno Eiras—Juan Sandoy—José M, Vázquez— Ra-
món Tuñas—Manuel González—Bibiana País—Juan 
País—Antonio Torral—Ramona Gómez—Miguel Pe 
regrino—ílastor Calvíño—Estéban Sánchez—Manuel 
López—Gaburo Iglesiat—Francisco Rodríguez— 
Manuel Prado—Francisco A, Nieto—Francisco Ro 
mero—Fernando Mereus—Juan A, Moreus—José ln 
sua—Hipólito Casas—Ramón Muñiz—José Doural-
Manuel González—José Miramontes—Agustín y José 
Ramos—Regesto Fernández—Ramoh Cereijo—An-
tonio Guerra—Francírxo Lobella—Jooquín Piado— 
José Failde—José Várela—Francisco Deigna—Agus-
n Uastineira—Ramón Pereira—Eduardo Quii<tela— 
Angel Rey—JoséO 'ero—Manu 1 Taboada—Eduardo 
Martínez—José Montero-María P. García—Marcelo 
Rodríguez—Cipriano Bouza—Andrés- Prego—Joa-
quín Roca—Francisco Barro—Manuel Vila—Josefa 
Gómez—Bonito Carreras—Antonio de la Fuente— 
Cárlos González—Jesús García—Manuel García— 
Bácaon Leus—Bernardo Pereira—José Muñiz—Ra-
innn Braña — Juan López Jo^é Iglesias—Manuel 
ai dero-Pedio Gar í —Manuel Friere—R. García. 
—Remigio Lorenzo—Manuel Taracedo—Pedro Pe-
eirá—Antonio Torre*—Joié Iglesias,—F, Vázquez— 
Joté Suarez—José R Am<-ren—Rogelio Arias—Ma-
nuel Lago—Franciíco San Martín—Ramón Freía— 
Jo-é Maninez—Doming.) Romero—Juan A. Agrafojo 
—Domit-go Méndez—Eladio Villarai'—Rsmou B a -
rrare—José Mogm-ro1.—Rosendo Pedro—Manuel T e -
• ro—Agustín Ritioso—Timoteo Caballero—Andrés 
pez—Manu*"! Bcrrauy—Manuel Rico—Zj.caiíns 
ominge—Tomás Franco—Manuel Costillon—Andrés 
Pita—José Alunrna—Nemesio Alvarez é hijo—Gu-
mersindo Fernandez—Manuel Nieto y Soto— Juan 
Fernandez—Manuel García—Manuel Freiré—Do-
mingo Suarez—José Roan—José Díeguez—Victoria-
no Arias—José A. Paz—R. Riveira—Manuel S Salís 
José Menéndez—Bárbara Martínez—Venan cia Pe-
laez—Celestino Prendes—Francisco L . E-ipina—Au-
relio Foliran—Félix Gómez—Manuel R. García—Jo-
García—José Alvarez—Gumersindo Menéndez— 
José García—José B . Raa—Adelaida Fernández— 
Maximino Alvarez—Baldomero Rodríguez—Isidoro 
Castro—José Martínez—José Muñiz—Margarita Ro-
drigaez—Silvclro Menéndez—Benito Menéndez é hi-
ja—Eladio Vlllaiuor—Rosendo Rendueles—Salomé 
Mora—Manuel González—Prudencio Orrio—Manuel 
Palacio—Vicente Cuadreillo—José de Caso—Rai-
mundo Gutiérrez—Manuel Suárez—Feliciano (Jarcia 
—Valeriano O. Alvarez—Francisco Rubiera—Calixto 
Miranda—Casimiro Alvarez—Francisco García—Jo-
sé A. Fernández—Cándido F . Arias—Celestino A r -
guelles—Andrés Tamargo—José del P i estamos é bíjo 
—José Menéndez—José Cuervo—Francisco A, L ó -
pe*—Faustino Menéndez—.losé Diaz—José A. R o -
dríguez—Manuel Pardo—Manuel A. Suárez—Manuel 
Molledo—Joté Palomo—Valentín de Ca o—Jof ó B a -
rrial—P. Pé ez—F. Alonso—R Paudabeses—Ricar-
do Rivero—Santos Muñ;z—M.-.nuel Menéndez—Ri-
cardo Gaceda—Angel Viesca—E, Alvarez—Manuel 
de la Campa— Francisco Fernández—Manuel Martí-
nez—F. Pojaoo—M. de Pedro—S. Man jo—A. Diaz— 
A, Viado—iTrfWQiw Muüja-~i7w$ Ctorííív—Bi Cfw-
mallo—M, Alonso—M, G, Campa—D. Rodiíiíuez— 
José Campa—B I I terta—Manuel Alvarez—S. Galán 
— F , Menéndez-Manuel Menéadez—F, Bermudez— 
Ramón R. Fernández—A, Molina—Juan Sellez—Ra-
món Solares—Manuel Prida—Antonio de la Huerta— 
F . G . González—Modesto González—Antonio F e r -
nández—.1, R. Guerra—Juüan González—F. Ceba-
lio—I. Martin y Sra .—J. M? Jaureguizar—D. V a -
lencia—J. R ndu«les—T. Estrada—Juan M. Eiza.-
gairre—R, Darraima—T. ArgiUUes—L. L ó p e z — F . 
Suárez—A Alvarez—J. Fernández—José G. Alva-
rez—Rataon Cuervo—Manuel de Valle—J, Arenas— 
C Sánch-z—J, M, Ol ivar—C de la Llana—J. R O -
livar—Pedro Rodríg icz—V. García—Ramón Galán 
—Antonio Vietorio—Joto Fernández—Joaquín ül ies 
— R , García—José García—F. Marcos—José Gutié-
rrez—Juan Bozanes—D López—F. Obin—J- Torre 
—tí . Bilboua—B. Balbona—F. palacios—E. Fer-
nández—Simoa Gatiérrey.—Justo Lozada—José Pos-
tilla—Joaquín Gómez—Domingo Mastañeira—Fran-
oiaco Muñiz- íguacio . M. Sarraguí—Cándido y Jhee 
'í rueva—Robustanio Cueva—Eduardo González—>Ti-
casio M Castrillo—Rafael Pinedo—rÁdolfo y Nicolás 
Prída—Kacundo Outiérrez—Joté Otamendi—Jacinto 
Goicoechí-a—Ricardo Trueba—Simón Alonso—Ma-
nuel Gutiérrez—Eleulerio Santa Colonia—A. A. A -
lonio^-Amablo Alonso—J. Campos—Joaquín Posti-
lla—Miguel Pacheco—A. V, Torres—Venancio, Gar-
cít—A, Aguirre— José Zorrilla—Desiderio L . Casti-
llo—Pedro Torres—G. Alonso—Juan González—A, 
Gómez—Francisco Rodríguez—I R. Trueva—Euge-
nioGooL-ilez—Ramón Arranda—F Fernández y se-
ñora—José .Sánchez—Ramón Gallo—A. Rodr íguez -
Pablo fjruández—J, Granja—M, de la Huerta—J. 
Gatierrez—S. Castro—Antonio Castro—V. Solares— 
Jo^é Pue'ta—C. Diaz—Antonio Diaz—A, A'varez— 
Manuel Fernández -A . Menendez—B. Igletias—Ra-
món Alvarez—E. Menendez—J, Martínez--Joaquín 
de la Rr.sa—Ce'estino d 1 Llano—D del Lleno—Ma-
nuel Alvarez—Manuel Feriiáud-z—Nicolás Suarez— 
L . Feiüíudez—A, Menendez—J, Rodrigaez—Jaan 
Diaz—A. Fernández—E González—B. Alvarez—I. 
Fernández—J. Fernández—Arturo Pedregal—M. 
Peruáudez—P. Blanco—I, Arguelles—H. Feruíndez 
— L , Germán—I, Celettino—B. Ores—A. de Vega— 
S. Feriáiidez—Juan González—F, Martínez—Ramón 
Alvarez—Jo--é Menendez—Ricardo Menendez—José 
G. de la Mata—Constintiuo López—Polícarpo Me-
nendez—Vicente F«rnández—Ensebio Rodrignez— 
José Mnfiiz—Francisco González—Generoso Rodri-
gues—José G. González—Robustiano Pérez—José 
Menendez—Aleiandro Moró—Manuel Costales—José 
Rodrigaez—Rodrigo Fernández—Vicente Pando-
José A, Araujo—Además, 22 de tránsito—145 indivi-
duos del ejército, 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z en el van. francés Waskhiy 'cn: 
Sres, D. Antonio Martínez Cano—José Sierra—Mr. 
Fortoal y Sra—Además, 180 de tránsito. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Dia 7 
No hubo. 
L a carga se í e e i M r á únicamente el 
dia 14 de octubre e ü 9l muel le de 
C a b a l l e r í a y lo» conoGimiCi^o» de-
b e r á n entregarse el dia anterietf mn 
la casa consignataria con especifica-
©Lo» Sel peso bruto de l a m e r c a n c í a . 
£<09 bultos de tabaco, picadura, &% 
d e b e r á n enviarse amarrados y se-
l lado», s in cuyo requisito la Compa-
ñ í a no »«s híS^é. responsable a l a s 
faJtn.f*- . , 
Me «¿tmitira madra» bww9 
pues del dia s e ñ a l a d o . 
£<os vapores de esta comp&ñia sd 
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
e l esmerado trato que t ienen acredi-
tado á precies m u y reducidos, inc lu-
so á l o a de tercera. 
£ .os Brea. Empleados y Mi l i tares 
o b t e n d r á n ventajas en v ia jar por 
esta linOá. 
carga para Iióndreai es entre-
gada en I @ ó 17 dias. 
F le te Si® por mi l lar de tabacos. 
XíOTA.- lS ío «e a d m i t e » bultos de 
tabacos de m é n o » de 111% k i l o » 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
stt« consignatarios. A m a r g u r a 6. 
13f5f» 8a-7 §d-8 
CALENDARIOS PARA E L AÑO 1888. 
D E L OBISPiDO DE LA HABANA T ARZOBISPADO DE CUBA. 
E D I T O R E S : 
HOWSON Y R E I N E N . 
l i l i l J U l 
E l vapor-correa americano 
HÜTCHINSON, 
c a p i t á n B A K E R , 
Saldrá para .Nueva Orleans con escala en Cayo 
Hueso, el viérnes 11 de octubre á las 4 de la tarde. 
Se adialtea pasajeros y caí gü, además d« lo» puntos 
menoioaadoj, pa?a SEU Franclsoo de California y para 
Hong-Kong, (QhiE& ) 
D e m á s normeuores informarán sus coasignatarios, 
L A W T O N H E R M A NOS, «err.ruiereq 86, 
()n 1369 26-27 St 
Despachados de cabotaje. 
Día 7: 
No hubo. 
Buques con registro abiezto. 
Para Canarias bca. esp, Trinita, cap. Cabrera: por 
Galban, Río y Cp. 
Montevideo bca. edp. Barba Aiul , cap. Riera: 
por J . Rafecas y Cp, 
Canarias berj;, esp Anunciación Fomento, capi-
tán Hernández: por Martínez. Méndez y Cp. 
Barcelona bca. esp. Dos Hermanas, cap, Cas-
ts.ny: porN, Gelatsy Cp, 
Cañarías bca, esp, María, cap, Cubillas: por A n -
touio Serpa, 
Monti video bca, esp Cristina Botet, cap Cro-
mas: N. Gel its y Cp, 
Cádiz vap. etp Pasajes, cap, Izagairre: M, C a l -
vo y Cp. 
Del Braakwater vap. ing. Carn Brea, capitán 
Jinken: por Hidalgo y Cp 
-St. Thomas, Pflerto-R;co y escalas vap. español 
Manuela, cap. Ventura: por Sobrinos de Herrera, 
B u q u e s que se han despachado. 
Para Del Breakwater vap, esp, Hugo. cap. Mujioa: 
por Deulofeu, hijo y Comp,: cou 725 bocoyes y 
15,688 saco < azúcar, 
-Nueva York vap, amer. Cienfuegos, cap. Fa i r -
oloth: por Hidalgo y Cp.: con 5,600 sacos szúcar; 
1,SOS tercios tabaco: 2 587,900 tabacos torcidos; 
9,145 cajetillas cigarros; 1,311 kilos picadura y 
efecto i. 
-Veracruz vap. francés Washiugtou, cap. Servan: 
por Brídat, Mont'Rosy Cp.: con 29,516 cajetillas 
cigarros y efectos, 
-Nnevitas berg. esp. Eugenia, cap. Llorens: por 
Jané, Pascual y Cp.: en lastre. 
Buques que h a n abierto registro hoy 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mas-
cotte, capitán Haulou: por LawtO'í y Hnos,! 
N'-ava Vork vap amer. City of Puebla, capitán 
Deakeu: por Hiiaigo y Cp* , 
Extracto de l a carga de buques 
despachados. 
Azúcar bocoyes 725 
Azúcar sacos • 21,188 
Tabaco tercios 1.805 
ruacos torcidos 2,5S7.900 
Cigarros cajetillas !<8.Hj| 
Pioadara klloa 1.311 
t 
Msxican Mail Steam Ship Líne 
Los vaporea de esta acveditada 1ÍÍI«S 
City of Puebla, 
capitanJ, Deakeu. 
C i t y o í Alezsandria* 
oapitaa J , W, Reynolds, 
O i t y o í Washington, 
espitan W, Kettlg 
0BRAPIA N. 9 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
Que los vienen editando hace más de 30 años , los venden 
A 5 CTS. B I L L E T E S E L EJEMPLAR. 
Se hace una gran rebaja por mayor. 
Cn 1811 49-21 
BA5C0 DEL COMERCIO, ALMACENES 1)E REGLA Y FERROCARRIL DE LA BAHIA. 
BALANCE EN 30 I>E SETIEMBRE DE 1887. 
A C T I V O , 
Almacenes de R e g l a . . . 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía 
Materiales y utensilios 
Ceja 
Documeütcs en cartera.. 
Cuentas al cobró 
Cuentas por liquidar 






















P A S I V O . 
17,500 acciones á $200.. 
Cuentas corrientes 
Cuentas varias 
Dividendos por pagar. . . . 
Contrate 30 junio 1883... 
Deuda amortizada 
Dividendos por pagar en 
acciones i 
Cambios 
Saneamiento de créditos. 
Ferrocarril de la Bahía 





















NOTA.—Existen eá los Almacenes de la Comnafiía 10,638 cajas, 126,656 sacos, 303 bocoyes y 7,824 
barriles de azúcar.—El Contador, JPélix de la Vega.—Vto. Bno.: E l Director, Garela Ruis . 








P ó l i z a s corridas el dia 6 de 
octubre 
Tabaco tercios * , 939 
Tabacos torc idos . . , , . . . , . . . , 2.631.900 
C'garros cajetillas ,. 8.613 
Picadura kilos 48 
Cera amarilla kilos 3' i) 
LONJA DI VlVEfiEft 
Penfctti epsctuadai; hoy 7 (k- Octubre de 
1400 barriles de 7 arrobas papas ingle 
sas B[B 
500 Ut id, ameriaaDas B ( B . 
200 barrilitos uvas frescas 
200 id. id, repartidos 
10 tercerolas jamones melocotón. . . 
10 id. id id 
100 id, manteca chicharrón.. 
100 tercerolas manteca Lion 
10 bovoyes latas id. id . ; 
8 id. i id, id, 11 
7 id. í id. id. i d . . 
200 (jaesos Patagris Campana 
600 sacos café de Méjico 
170 id café Puerto-Rico cte. $25¿ qtl, 
80 id, id Hacienda $26J qll. 
35 id, id. corriente $20 qtl. 
12 cajas tocino pedazos $'7J qtl, 
10 id id. id $17fqtl. 
10 id. añil alemán $> £ qtl. 
l'iO id, pasas superiores 20 rs. caja. 
$11 uno. 
$U,¿ uno, 












Salen de la .Habana todos lo» s á b a -
dos á las cuatro de la tarde y de 
l-Tew-lTork todo» lo» Jméves a l a » 
i res de la tarde. 
entre N e ^ - Y o r S y l a Habana . 
Salen d e New-Tork. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . - Jnéves Otbre. 
M A N H A T T A N 
C I T Y O F P U E B L A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
Salen de la Habana. 
C I T Y O F P U E B L A Sábado Otbre 
CÍTY O F W A S H I N G T O N 
C I T Y O F A L K X A N D R I A i 
C I T Y O F P U E B L A -
N O T A . 
Se dan boletas de viado por estos vapores dlraotMnen 
is á Cádie, Gibraltsr, Barcelona y Maraella, en cone-
non con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salón todos los miéroGles. 
Se daapasajespor la línea do vapores franceses (vía 
Bwdoos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona an $95 Currency desde New-Yptk, y por los va-
pores de la línea W H I T B B S T A R (vía Liverpool, 
basta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $14<) Cu-
rrency aeade Ííew-York, 
Comida* á la carta, servidas en mesas pequeüas en 
los vapores C I T Y O F P U É f i L A . C I T Y O F A L K -
TCANDniA y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Tcdo:- 5£> '.os vaworea, tan bien conocidos por la rapl-
des y seguridad ¡le sus viajes, tienen excelentes eomo-
didaaes para pasalsros. ssí como también las nuevas 
litera* ooigajilBS, ¿ti la» cuales nc se experknenta mo-
rlr.'ileato alguno, pemaaooiendo siempre horlsontaloi. 
Ls« os-r^fs se reclbeD en o¡ raoollo da Cfeballería has-
i« lo. vísper* dol dia do IÍÍ salida, y se adiuits carga para 
iüglaí-srrn. f im'mff ía , Ht imw, AmrterdsDi, Bottaf 
MT, HaVítí •.* Anlbeíss. «ina concéimientOB dlreot w. 
Bus consicnatarios Obrapía número 28, 
H I D A L G O y C P . 
1 991 IBA 1 JI 
Sto 1 «rk Mavana aad Mexicaí; 
mail steam ship Une. 
P a r a ITew-Tork 
g.s'.dra directamente t) 
sábado 8 de octnbre & las 4 de ia tard» 
al vapor-ourreii ttíu encano 
C I T Y 0 F PUEBLA, 
cajíUtj íá Deaken. 
Admite carga para todas partea y pas^leroe. 
Da más pormenores, impondrá.'i an« ooseignatarios, 
O B R A P Í A »>: j f r D A T i W ) V C P 
f US1 1 .fnlin 
Servicio de Verano. 
T a m p a (Florida) 
BALCELLS Y CA 
OÜBA N Ü M . á3 
'ÍKTTKJE O B I S P O T O B . K A F I A , 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblo-* mAs importarites de la Península, 
ala» BaloaruM y Canaria». 80f> Iñfi-.Iu 
Z&9 O B K A F i A 
Usoen pagos pai y- cable, gü-aa letras i oorts y íarj» 
finís, y fian caita» ái crédito sobre N e w - í ork, Phiit-
laipiua, Neiv 'Orleans, San Frauoísco, Lóudres, París, 
3fadrid, ^ >- y demás capitales y ciudades h t -
jonantoE de los íSsiados-ünidos y Europa, así cojro 
obre todos los pueblos de Kspafiay sus pertenenciav. 
fines á la m u 
PARA BARCELONA 
Saldrá sobre mediados de Octubre la barca españo-
la D O S H E R M A N O S , capitán Castany, Admite 
carga á flete é impondrán sus consignatarios, Aguiar 
108,—N, G E L A T S y C? 
Ciil335 26a-20 26d-20 
PARA MONTEVIDEO 
Saldrá sobre mediados de octubre la barca española 
C R I S T I N A B O T E T , capitán Cresas. Admite carga 
á flete y pasajeros, é impondrán sus consignatarios, 
Aguiar 108, N. G E L A T S y C? 
Cn 1H86 ii2ft-20 d2fi-20S 
J A R A C A N A R I A S . — E L B E R G A N T I N E S -
. . pañol "Anunciación Fomento," capitán Hernán-
dez, fija su salida para el dia doce de octubre. Ad-
mite carga á flete y pasajeros. Psra informes, eu ca-
ntan, á oordo; y sus consignataeios, Obrapía n. 11.— 
Martínez, Mendes y Cpí 1Í391 10 -4 
ESPAÑA 
res-correos 
C O H X J Í T Ü . . . 
SABTT.AamER 
S a l d r á para d i c t e s pu©5.'toa cliroc-
tamente el 16 de octubre, é. las 
nueve de la m a ñ a n a , s i vapor-co-
rreo f r a n c é s 
W A S H I N G T O N , 
c a p i t á n S E R V A N . 
Admite carga para la CORüS'A, SAN-
TANDEK y «oda Buropa, R io Janeiro , 
Baon&s A i r e » 7 Montevideo con 
c o n o c ^ i s n t o s d irec to» . L o » conoci-
miento:» ae carga para Mió Jane iro , 
Montevideo y B u e n o » A i r e » , debo* 
r á a especificar e l peso bruto e a k i -













T A Mí* A ( ^ X i O m U A 
OO» E S C A L A E N C A i ' O - H W K S O . 
Lo» aermoaos y rápidos vapores de osit. línea 
O X - I V B T T E , 
C a p i t á n Me K a y . 
C a p i t á n Hanlon. 
Haxán los viajes en el órden siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado Stbre. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles .-
M A S C O T T E . nap. Hanlon. Sábado Otbre. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon, Miércoles 
M A S C O T T E . oop. Hanlon. Sábado 
M A S C O T T E . cap, Hanlon, Miércoles . . 
M A S C O T T E . cap, Hanlon, Sábado 
M A S C O T T E . cap. Hanlon, Miércoles . , 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles 
M A S C O T T E . cap. Hanlon, Sábado 
E n Tampa hacen conexión con el South 
Baii'wal {ferrocarril do ia Florida) cuyos trenes están 
sn combinación con los de las ottas empresas Ameri-
a-uris de íerrooarril, yíopwcionando viaje por tierra 
desde 
T A M P A A S A N F O R D , J A K C S O N V I L L K , SAN 
A G U S T I N , 3 A V A N N A H . C H A R L E S T O N , W I L -
« Í N G ' f ON , W A S H I N G T O N . B A L T I M O R B , 
F H Í L A D E L P H I A N E W - Y O B K . B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A . SAN 
í>üi;S. C H I C A G O , D E T R O I T 
y todan las ciudades importantes de ios Esvadoo-Cui-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos Intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Imaaa, Korddeutsoher Lloyd, 8. S. C ? . Hamburg-
imerican, Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
?ork para los principalee puertos de Europa. 
E s indispensable para la adquisición de pasaje la 
preseataoíou de un certificado de aclimatación expe-
pedido por el Dr. D, M, Burgess, Obispo 23. 
L a correspondencia se recibirá ^uioamecte en la 
Adrainistracion Genera! de (Jorreo». 
De ¡o&i pormonoreo impondrán sus uonsiguatarlos, 
<n4vcadí.rsa 3G. L A W T O N H E R M A N O S , 
J . O. Hashftgen, Agonlt del B«to, 3S1 Broadway, 
!Ja«va York. 
C 13fi4 26-St 24 
N E W - Y O R K , HAVANA AND 
Maíi Steam Ship Oompany. 
H A B A N A -T N B W - T O R S L 
L Í N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R B O . 
eapltanF, M, F A I R C L O T U 
sapttMi í , S. C U R T I S , 
Mpttwa BSNN1S. 
Con magníficas cámaras para pasc^eroi, «aldrán de 
SSshos puertos dimo signe: 
D B I S T B W - X O K K 
.«e s á b a d o s á l a e tres d« la tarde: 
N I A G A R A Sábado Otbre, . . . 19 
S A R A T O G A 8 
S A I i S N D Z JLA H A B A N A 
los j u é v e a á las cuatro de l a tarde 
C I E N F U E G O S . . . Juéves Otbre, . . . 6 
N I A G A R A 13 
S A R A T O G A 20 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por Ja 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
L a carga se récibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
?;laterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, lavre y Ambéree, con conocimientos directos. 
L a correspondencia so admitirá únicamente eu la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Sonthampton, H a -
vre y París, en conexión con los líneas Cunard, Whlte 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
híaea entro New-York y Cíenínego», 
C O N «SCALA KN N A S S A U Y S A N T I A G O D K 
C U B A , 
Kl hermoso vapor de hierro 
oapltaa L . C O L T O N . 
Sale eu la forma siguiente de Kevr York: 
S A N T I A G O O.bre 
De Cienfuegos. 
27 
De S. de Cuba. 
S A N T I A G O . . . 
S A N T I A G O . . . 
Otbre 
De Nassau, 
11 Otbre .mmm 
Otbre 
Pásales por ásnbaa líneas fi opción del viajero. 
Paa'aetediriKÍTseí _ 
L U I S V . P L A C E , O B B A P I A 25. 
De más pemenorei impondrán sus conaignatarioi 
O B R A P I A 25. H I D A L G O y C P . 
I 892 169 1? Julio 
• r APORjBS-COXtXtBOa 
DI LA fiOBPASlA TRASATLANTICA 
ántes de Aatonio Lópei y 
B¡1 vapor-correo VERACRUZ . 
capitán Jaureguizar. 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 10 do 
octubre á las 2 de la tarde, llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregaran al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más normenores impondrán sus consignatarios, 
U - C A L V O Y C * O F I C I O S 28 
ID 8 312-1E 
Blvapor-oorreo ANTONIO LOPEZ, 
capitán Domínguez. 
Saldrá para la C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y H A -
V R E el 15 de octubre, llevando la ccrrespcadeaclñ 
pública y de oficio. 
Admite pasajero» y carga general iuc'uso tabaco 
para dichos puervifi. 
Recibe azúoar, café y cacai en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijon, 
Bilbao y San Sebastian. 
Loa pasaporte» ¿e enrresarin al recibir los billetes 
áo pasaje. 
Las pólisas de caiga se Simarán por los consignata-
• ¡os ántes de correiiBS, sin cuyo requisito seráti nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 13, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O y Cí , O F I C I O S 28. 
In 8 312-1 E 
SOCIEDAD DE B E N E F I C E N C I A 
I>K N A T U R A L E S D E G A L I C I A . 
C O M I S I O N P A R A A R B I T R A R R E C U R S O S . 
L a rifa de un precioso centro escritorio y un sillón, 
cuyo producto se destina al aumento de los fondos so-
ciales, ap'icab'es exclusivamente á socorrer necesi-
dades, que habia de verificarse en el sorteo de la L o -
tería de esta Isla n. 1251, que se celebrará el dia 8 del 
corriente meí: S E A P L A Z A con anuencia de la de-
pendencia del ramo, para el sorteo de la misma nú-
mero 1254, que tendrá lugar el dia 12 de noviembre 
próximo entrante, quedando en lo demás vigente lo 
que se expresa en las papeletas de esa rif» que se ha-
llan á la venta en el café del Gran Teatro de Taoon, 
en que actúa-mente se exhiben dichos valiosos mue-
bles. 
También se expenden esas papeletas, en las Socie-
daies, nuestras cariñosas hermanas "Centro Gallego'", 
"Aires d'a Miña Terra" y "Orfeón Ecos de Galicia," 
así como en el acreditado gimnasio del Sr. D . Andrés 
López Mediua, donante de esos muebles, calle de 
Aguiar n. 86, y en los populares cafes Ambos Mundos 
y E l Polaco.—Habana 5 de Octubre de 1887.—El 
Presidente de la Comhion, Anselmo Jtodriguet. 
12557 3a 6 3d-7301J(Kl 
Sociedad Benéfica y de Socorros 
Mútuos de la Habana. 
SECRETARIA, 
E l miércoles 12 del corriente mes, á las siete y me-
dia de la noche, en Empedrado 50, tendrá lugar la 
junta general extraordinaria de elecciones. L o que 
se avisa á los señores socios, rogándoles su puntual 
asistencia al acto,—Hab<ina 2 de octubre de 1887,— 
Por órden del Sr, Presidente, E l Secretario Contador, 
Domingo Valdés U r r a . 12^5 4-5 
DE LA m m m TBASATLASTISA 
ántes de Antonio López y C* 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia je s á B u -
ropa, V e r a c r u z y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de New-York loa días 4, 14 y 24 
de cada mes. 
E l vapor-correo PANAMA, 
capitán Alcatena 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el dia 14 del o a abre á la» 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á ¡o* que so ofrece el 
cuen trato que esta antigua Compafíía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
¡Je Depósito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el niueüe de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
L a carga se recibe ha-ita la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se reoíbe en la Adralnlstra-
oion de Correos. 
NOTA.—Esta compaília tiene abierta una póllsa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, b^jo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores.—Habadla, 6 de oc-
tubre de 1887.—M, C A L V O y C ? — O F I C I O S 28. 
ln. 9 Uia- lK 
COMISION LIQUIDADORA 
DEL 
Banco Industrial . 
Q U I N T A D I S T R I B U C I O N . 
De conformidad con lo dispuesto por la Junta gene-
ral de accionistas celebrada en 8 de julio próximo pa-
sado, la Comisión Liquidadora ha acordado hoy que 
se distribuya á los señores accionistas un cinco por 
ciento del capital social y ha fijado el dia 8 del próxi-
mo octubre para que desde él puedan percibir los indi-
cados señores en las oficinas del Banco, calle de la 
Amargura número 3, lo que á cada uno corresponda 
en la referida repartición, debiendo li s señores accio-
nistas presentar los títulos de su» acciones, en los que 
habrá de anotarse la entrega. Habana, 30 de setiem-
bre de 1887.—Por la Comisión Liquidadora del Banco 
Industrial.—El Presidente, Fernando lilas. 
I n 5 20-2 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
A V I S O . 
Esta Empresa hace sabor al público que desde el 
próximo domingo 2 de octubre el vapor "Cristóbal 
Colon" saldrá de Cortés á las siete de la mañana; de 
Bailen á las nueve; de Punta de Cartas á las doce del 
día, y de Colonia á las cuatro de la tarde. 
E l Administrador. 
Cn 1382 . l-29a 8-3(M 
EMPRESA DK VAPORES gSPANOLES 
OOtóHJSOa O X L A » ojM'MLi.A« 
Y T R A S P O R T E S ¡MILITARES 
DE SOBRINOS 1)S HERRERA 
VapOT MAÑÍJEIiA, 
Qapiian I). Federico Ventura. 
Kste rápido vapor saldrá de eete puerto el día 10 de 









Aguadi l la , 
Puerto-Hico y 
St. T h o m a s . 
N O T A . — A l retorno este vapor hará escala en Port 
au-Prince (Haití,) 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior de salid» 
C O N S i i í N A T A R I O B 
Nuevivss, —Sr, D . Vicente Rodrigues 
aibara.—Sres, Silva y Rodrigues. 
Baracoa,—Sres. Monés y Cf 
Suantánamo.—Sres. J . Bueno j Cp 
Cuba.—Sres. L . Eosy Cp. 
Port-au-Prince.-Sres. J . E . Travieso y G* 
Puerto Plata.—Sres, Ginebra Hermanos, 
Ponce.-—Sres, E . y P. Salazar. 
Mayagüoz.—Sres. Scbulze y C? 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppiscli y Comp. 
Puerto Rico.—Sr, Fedorscnd, 
St, Thomas,—Sres. W, Brondsted y C? 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A . — 
SAN P E D R O NV 26, P L \ Z A D E L U Z . 
I n . d 312-1B 
C L A M A , 
8a* 
Vt^or 
capitán D. M A N U E L Z A L V I ü B A , 
Site hernirtm» y rápi&j vapi'r hará 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , 
grúa y Ca ibar ien . 
Sal ida. 
Saldrá de ia Habana los miécrcoles á las seis de ia 
tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los luéves y á Cai-
barien los viérnes al amanecer, 
Retomo 
D* Citóbarioi; widrá todos lo» domingos dlreotwue-:-
te para la Hab:ma ilespnes del primer tren de la ma-
ñana. 
Además de lasbuouaa oondiclouez de este vapor par 
jaa^je v carga general, se llama la steaolon de los ganar 
dores á l a s aspeolsies que tione par» »1 trasporta de Bi-
nado, 
Desde el próximo viaje que emprenderá este buque 
ei dia 4 de junio, toda la carga que ooudusoa par» 
Sagua la Grande, será trasportada desde la Iss.beh 
por el ferrocarril et lugar de hacerlo por el rio come 
te venia eféfttajaiiftoi 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
Víveres y ferretería, $0-90 $0 25 $0-20 
Mercancías 0-40 ,,0-40 „0-S5 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Cárdenas: ¡áres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres, García y Cp. 
Caibarien. Sres. Alvarez y Cp. 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
S A N P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
I n 8 1 - E 
BASCO IIISPANO-COLOmi 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba. 
Emisión de 1886. 
A N U N C I O . 
Celebrado en es^e día, con asistencia del Notario 
D, Luis G Soler y Piá, el 5? so^eo de amortización, 
de los Billetes Hipotecarios de la Isla de Cuba, emi-
sión de I8.S6, según lo dispuesto en el artículo 19 del 
Keal decreto de 10 de mayo de I W y Real órden de 
16 de agosto de este año, han resultado favorecidas 
las 10 bolas 
urímeros 252{>—3315-39tí8—4149—4386— 
5253-5638—5773-7416 y 9462. 
E a su consecueacia, quedan amortizados, los mil 
Billetes: 
Números 252,8 )1 al 232.900-331,401 al 331,500— 
396,701 al 39B,800-IU,80I al 114.900—IS^Ot al 
4«,«00—525,201 al 525,303—563.701 al 563,800— 
577.201 al 577,300-711,501 al 7 1 1 . 6 » y 945,101 al 
916,200. 
Lo que, en cumplimiento di lo dispuesto en el refe-
rido Real decreto, se hace páblioo para conocimiento 
de los interesados, que podrán presentarse, desde el 
dia 1? de oo .ubre próximo, á peraibir las 50 ) pesetas, 
importe del valor noaiioal de oada nao di los Billetes 
amortizados, más el cnpon que vanie en dicho d'a, 
presentando los valore-i y sujcnbiendo las ficturas en 
la forma de co-itu ubre y en loa panto-) designados en 
el anuncio relativo al p igo de los expresados cupones. 
BirceUma 19 de tetiorabre de 1887,—El Secretario 
accidental. M a n a d García. 
Delegación del Banco Hispano Co-
lonial de Barcelona. 
B I L L E T E S HIPOTECARIOS DE LA ISLA DK CÜBA. 
E M I S I O N D E 1 8 8 6 . 
A N U N C I O , 
Venciendo en 19 de octubre próximo el cupón n ú -
mei o 5 de lo? Billetes Hipotecarios de l a I s l a de 
Ouba, einisio7i de 1886, se procederá á su pago desde 
el expresado dia 19 al 19 del entrante mes de octubre, 
y transcurrido que sea este pla^o, se admitirán los cu-
pones que se presentea al cobro, los lunes y mártes de 
cada semana. 
E l pago se efectuará, presentando los interesados 
los Cupones acompañados de doble factura talonaria, 
que se facilitará gratis en las oficinas de esta Delega-
ción. 
Los Billetes que han resultado amortizados, según 
el anterior anuncio del 59 Sorteo de Amortiaucion, 
podrán presentarse, así mismo, al cobro de las 500 
pesetas que cada uno de ellos representa, por medio 
de doble factura que también se facilitará grátis. 
Las horas de dos jacho en los dias señalados, serán 
de 8 á 10 de la mañana, exceptuándose aquellos en 
que corresponda la salida de "Vapor Correo de E s -
paña. 
Habana, 29 de setiembre de 1887.—M. Calvo y Cp. 
Oficios 28, a'tos. 
C 1383 U-SO IM-SOSt. 
de Almacenes de Depósito por Hacendados 
t - i E C U E T A R I A . 
Habiendo participado los Sres. L . Ruiz y C'.1 el ex-
travío de los utulos de las dos acciones que poseen_ do 
esta Empresa, m ^rc idas con los números 254 y 255, y 
solicitado se lo expidan duplicados, la Junta Directi-
va así lo ha acordado, lo que se hice público por este 
medio para que c ialquiera que se crea con derecho á 
ellos lo produzca en el término de 15 dias. pasados loe 
cuales se expedirán los nuevos certilicados. 
Habana, setiembre 17 de 1887,—El Secretario, C a r -
los de Z a 'do. C n 1353 15-24 
COMPAÑIA DE A L M A C E N E S 
DE 
Depós i to de la Habana. 
E l Sr, Presidente de esta Empresa, D . Narciso G e -
lats, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 
17 de sus estatutos y Reglamento, se ha servido dis-
poner se convoque a los señores accionistas á ^unta 
general ordinaria para el dia 11 de octubre próximo 
venidero, cuyo acto deberá verificarse en el escritorio 
de est-i Compañía á las doce del expresado dia, te-
niendo por objeto dar cuenta de las operaciones del 
semestre terminado en 30 de junio último, oir el i n -
forme de la Comisión del exámen y glosa de las cuen-
tas y nombrar los vocales que han de reemplazar & 
loa salientes y los que han cesado de la Directiva. 
Todo lo que se pone en conocimiento de los señores 
accionistas para su puntual asistencia. 
Habana, 22 de setiembre de 1887.—El Secretario, 
Fernando de Castro. C1317 16-233 
Mes y m n m . 
Refinería de azúcar de Cárdenas. 
Queda abierto el pago del cupón vencido 
en esta fecha, en el escritorio de los agen» 
tes que suscriben, Lamparilla 22. 
Habana, octubre 1? de 1887.—Oytíoñe* 
B m s , Cu 1413 19-4* W<X 
m m . 
ENRIQUE R 0 B I R A 
Inventor del l í q u i d o insec t i c ida . 
Más positivo conocido hasta hoy contra comején, h l -
víjaguas, ratones, cucarachas, homigas, chinches y 
demás insectos dañinos, 
C O N P E R M I S O D E L G O B I E R N O . 
K n mi poder obran certificados de casas respetable* 
de esta capital y otras, se responde del resultado, m a 
ofrezco en la calzada del Monte 6 Prínc ipe Alfonso 
n. 289, café, esquina á Rastro: er. la misma se vendea 
botellas de líquido y ellas exnlican el modo de usarlo» 
• 
H A B A N A . 
VrÉRNES 7 D E O C T U B R E D E 1887. 
U L T I M O T E L B a S A M A . 
Madrid, 7 de octubre, á las) 
7 déla noche. S 
E l C ó n s u l e s p a ñ o l e n T á n g e r l i a 
c o m u n i c a d o por t e l é g r a f o a l Grobier-
no q u e s e p r e s e n t a n g r a n d e s difi 
c u l t a d e s c o n mot ivo de l a s u c e s i ó n 
« 1 t rono de M a r r u e c o s , por h a b e r 
a p a r e c i d o u n pretendiente que c u e n 
t a c o n g r a n i n f l u e n c i a e n e l p a í s . 
E l gobierno i n g l é s h a part ic ipado 
a l M i n i s t r o de E s t a d o , S r . Moret , 
que I n g l a t e r r a e n v i a r á b u q u e s de 
g u e r r a á T á n g e r , é i n v i t a á E s p a ñ a , 
F r a n c i a , A l e m a n i a é I t a l i a á que 
h a g a n lo m i s m o . 
T o d a v í a no se h a conf irmado ofi 
c i a l m e n t e l a not ic ia de l a muerte 
de l S u l t á n . 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid, 19 de setitmbi e. 
Si mal no recuerdo, terminó mi última 
con una postdata, participando á mia lecto 
rea que de Nueva-Orleans nos había llega-
úo un telegrama noticiándonos el desem-
barco en esa isla, á orillas del Yumurí, de 
una expedición filibustera. Decía en mi 
correspondencia, que no daba crédito í 
semejante nueva, y afortunadamente estu 
ve en lo cierto, pues todo lo sucedido se 
redujo á que unos cuantos bandoleros, pro 
cedentes de Cayo-Hueso, llegaron á Cuba 
para continuar sus fechorías, pagando des-
pués con la vida su jefe Beriben (a) Quie-
ora-hacha el delito cometido al salirse fue 
ra de la ley. Este hecho, que reiativamen 
te es de escasísima importancia, ha dado 
sabroso alimento á determinados periódi 
eos. Aceptando como buenos otros tele-
gramas recibidos de los Estados-Unidos, 
del mismo jaez que el indicado, se han es 
crito una porción de inoportunidades acer-
ca del asunto, dándole tan gran trascen 
deneia, que inadvertido E l Éesúmen, llegó 
á pedirla separación del Ministro de Ultra-
mar que no hábia impedido el desembarco 
de una expedición filibustera!! 
Así se escribe la historia en este Madrid, 
donde parece que la fiebre de la política 
produce vértigos y deürios en las agrupa 
clones que declaman desesperadamente 
contra todo, perdida la esperanza de al-
canzar el poder. Así resultan los escritos 
poco meditados, que á diario estamos le 
yendo, y así varían los criterios periodísti 
eos, formándose al día, y experimentando 
esa continuada inseguridad, predacto de 
las oscilaciones que se suceden á cada mo-
mento. E s imposible de todo punto seguir 
á determinados periódicos que marchan sin 
rumbo cierto, y sólo con la tendencia ciega 
de demoler cuanto les estorba en el camino 
de sus aspiraciones. Es inútil, para todo 
hombre de criterio sano, abandonarse ne-
gligentemente á que le dirija su opinión 
uno de los periódicos á quienes aludo, pues 
casi semanalmente tendría que reformar sus 
convicciones respecto á los hechos que se 
van sucediendo. Sin ir más léjos, y por 
vía de ejemplo, mentaré lo que está ocu-
rriendo acerca del manoseado asunto de la 
inmoralidad administrativa en Cuba, y 
¿cerca del cual, muchos son ya los que no 
saben á qué atenerse, imbuidos por la lectu-
ra de cierta parte de la prensa. En un prin-
cipio, tantas cosas se escribieron ; tantísimas 
fantasías se forjaron, y con tan duros epíte-
tos se calificó & los empleados cubanos, que 
el acto realizado por el G-obernador General 
interviniendo una aduana, fué acogido aquí 
con sumo regocijo, desviviéndose la impa-
ciencia pública por saber hasta en sus más 
ligeros detalles la entidad de los fraudes 
descubiertos y el número de personas en-
carceladas, etc. etc. Pero esto fné ayer, 
y desde ayer á hoy media una distancia 
muy grande para aquellos ánimos exagera-
dos que tienen facilidad de cambiar de rum-
bo á cada instante. Varios periódicos que 
atacaban duramente al Gobierno, hacién-
dole aparecer como encubridor de fraudes 
admicistrativos, advirtieron que éste apro-
baba la conducta del General Marín, y de 
eonsíguiente que sus censuras resultaban 
completamente gratuitas, y forzoso Ies fué, 
bajo el panto de vista de sus anhelos, ope-
rar un cambio, por brusco que fuera, pues-
to que lo que Ies importaba en primer tér-
mino era atacar al Gabinete. 
Largo y tendido podría escribirse acerca 
de este tema qne no he querido callar, cum-
pliendo mis deberes de corresponsal y dan-
do satisfacción á la independencia con que 
emito mis juicios. Por lo tanto, hago notar 
á mis lectores la inconsecuencia maniflesta 
de aquellos que todo loa parecía poco para 
castigar á los empleados, y ahora acogen á 
loa que han llegado cesantes de Cuba, con-
siderándolos como unas víctimas que aca-
ban de sufrir abominables excesos del des-
potismo militar. Ayer era cómplice suyo el 
Gobierno y merecía la reprobación pública: 
ayer era el General Marín la espada ven-
gacora de la justicia; y hoy que es conoci-
do el buen ánimo del Gabinete respecto á 
esa primera autoridad que da muestras de 
su entereza y de su celo, hoy es el General 
Marín un traegresor del derecho; el Gobier 
no un desatentado tirano que engaña la 
opinión cubriendo las apariencias. 
Este ni es política ni buena fe, ni patrio-
tismo, ni nada que valga algo: por este ca-
mino sólo se logra que la opinión pública 
acabe por indignarse, y poseída de la ma-
yor incredulidad á cuanto se le dice, mal 
avenida á que se la lleve y se la traiga á 
merced ae las pasiones de algunos, caiga al 
fia en el escepticismo político; estado de ma-
rasmo é inercia que debilita todos los orga-
nismos de una nación, al quebrantar su fe 
en las ideas y en los hombres que las re-
presentan. 
Si no se opera una reacción en el espíritu 
público, poco edificantes serán algunas de 
las sesiones de Cortes que vamos á presen 
ciar durante el próximo otoño. A últimos 
de la semana entrante, S. M. la Reina re 
gresará á Madrid, y con ella el Sr. Presi-
dente del Consejo de Ministros, reuniéndo 
se en la Corte todos los Sres. Consejeros 
responsables que hoy se hallan ausentes 
E n breve tendrémos pues un gran Consejo 
en el que se ventilen no ya las cuestiones 
pendientes, en las cuales están de acuerdo 
merced á las continuadas conversaciones 
telegráficas entre ellos habidas, sino en 
otras que aún cuando son de gobierno, po 
dríamos llamar personales, y que tienen tal 
Importancia, que de no merecer la aproba-
ción de todos los Sres. del Gabinete, nece 
sarla é indispensablemente producirían una 
crisis muy extensa. Si he de decir mi opi-
nión, no creo que esta sobrevenga por aho 
ra. Ha dos meses, ántes de salir S. M. para 
el Norte, la modificación ministerial era ia 
mínente, pero tantas cosas han ocurrido, 
tantos apetitos se han manifestado durante 
la ausencia dé nuestra Soberana, que los 
Sres, Ministros deben olvidarse de sus pro 
pias conveniencias, y atendiendo á su per 
sonsl decoro, no les queda otro recurso que 
acallar hoy cualquiera divergencia que 
mantengan con sus compañeros, presentan 
dose reunidos ante las Cámaras. Es de pen-
sar que sucederá así, y sobre ello no puedo 
permitirme abrigar ninguna duda, ya que 
veo á los Ministros dispuestos á defender 
sus actos ante la representación nacional. 
Por de contado, en la gran función de piro-
técnica oratoria que preparan algunos ada-
lides de la minoría, los asuntos de Ultra-
mar llenarán la parte más importante, 
dándonos ancho campo para escribir co-
rrespondencias; y nosotros que alguna vez 
hemos lamentado que se tomara por pre-
texto á Cuba, para hacer política obtruc-
cionista, ya estamos preparados á llorar á 
lágrima viva ante el inminente peligro que 
nos amenaza, de que sean las cuestiones 
relacionadas con la isla, el movedizo esca-
bel en que apoye el pié la ambición de los 
eme van en busca del poder á toda costa, sin 
entregar de lleno su corazón y su inteligen-
cia al remedio de las necesidades que sien-
te ese país y que siempre son y serán para 
mí una cuestión de gran magnitud y primer 
término. 
Creo que el Gobierno irá á las Córtes 
bien preparado para contestar á cuantos 
ataques se le dirijan, y que no le dolerán 
prendas, como calumniosamente se ha su-
puesto para amparar á los funcionarios que 
se han hecho indignos de los cargos que les 
confió la nación. Sobre esto no hay que po-
ner duda, pues no la tiene ninguna la pri-
mera Autoridad de Cuba, quién ha recibido 
órdenes terminantes y repetidas, para que 
sin contemplación alguna, sea cual fuere el 
funcionario que falte á sus deberes, le se-
pare y encause si así procede. Iguales pre-
venciones se le han hecho respecto á los 
bandoleros y sus encubridores, y los fusila-
mientos de Matanzas aprobados por el Go-
bierno, son prueba manifiesta de la energía 
con que se acoje aquí toda represión contra 
delincuentes. Pero aún hay más, y siendo 
Cayo-Hueso un vivero donde se refugian 
los perturbadores del reposo público de esa 
isla, el Ministro de Marina destinará algu-
nos cañoneros para que vigilen é impidan 
los desembarcos. 
Para concluir añadiré, que el Sr. Direc-
tor de Hacienda del Ministerio de Ultramar 
Sr, Castro y Serrano que falleció en la no-
che de ayer, será sustituido en su cargo 
por el Sr. Calbeton.—X. 
Vapor-correo. 
A las seis y media de la mañana de hoy, 
viémes, fondeó en bahía el vapor-correo na-
cional Veracruz, procedente de Santander, 
Coruña y Puerto-Rico, con carga general y 
pasajeros. 
L a . correspondencia pública y de oficio 
fué desembarcada al atracar el Veracrus á 
uno de los espigones de los Almacenes de 
Depósito. 
Entre los 977 pasajeros que conduce el 
vapor-correo se cuentan un médico de la 
Armada, 145 individuos del ejército y 22 de 
tránsito. 
Telegrama oficial. 
En la Gaceta Oficial de hoy, viérnes, se 
publica lo siguiente: 
GOBTERITO G E N E R A L D E I/á. I S L A D E CtT-
BA.—Secretaria.—El Excmo. Sr. Jefe Su-
perior de Palacio, en telegrama fecha de 
ayer, dice al Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral lo siguiente: 
4'Acepte V. E . y trasmita Autoridades, 
Corporaciones, Clero, Institutos armados y 
leales habitantes Isla, expresivas gracias de 
SS. MM. y Real Familia por la felicitación 
que les han dirigido con motivo días Rey 
D. Francisco de Asís." 
Y de órden de S. E . se publica en la Ga-
cata para general conocimiento. 
Habana, 6 de octubre de 1887.—Jbs¿ F u -
jals. 
los vicios de todos las ramos de la admi-
nistración y de impulsar el progreso moral 
y material de esta tierra. Ha notado tam-
bién la mayoría sensata de la población en 
su actual gobernante, ese espíritu de justi-
cia y de imparcialidad que atrae el aplauso 
y la estimación de la generalidad de las 
Tal es la justa rectificación que hemos 
creído hacer á los conceptos de E l Liberal 
de Madrid. 
FOLIiETUÍ. 36 
L A R E I N A D E LOS M I S E R A B L E S 
N O V E L A E S C R I T A E N F R A N C É S 
POB 
F . M A H A L I N . 
coxTnniA, 
—Si—dijo una voz de mujer; —Su Majes-
tad os confía el cuidado de inmortalizar el 
éxito de los planes de Mr. de Eichelieu, que 
ee, como sabe todo el mundo, el primer ca-
pitán de la cristiandad. 
Esta voz era la de Ana de Austria. 
Durante los diferentes coloquios que pre-
ceden, la reina, apoyada en el brazo de ma-
dama de Chevreuse: Monsieur, que habla-
Da familiarmente con el barón de Fenestran-
ge, y los satélites de uno y otro sexo que 
estos astros arrastraban en su movimiento, 
habíanse acercado poco á poco al lugar en 
que el rey se detuvo, 
Oyendo las palabras de la reina, que le 
recordaban las pretensiones de su ministro 
al mando en jefe del ejército, Luis.'XITI se 
mordiólos lábios. 
—¡Ahisois vos, señora—dijo recobrando 
su aire de mal humor.—Iba á buscaros, y 
me buscáis á mí. Es una atención que os 
agradezco mucho y que debo estimar do-
blemente porque no entra en vuestros há-
bitos 
Y añadió con amargura: 
—Sobre todo, cuando estáis en la grata 
compañía de vuestra amiga y de mi her-
mano. 
E l rey tenía aversión á María de Rohan, 
que en la intriga de Buckingham había de-
sempeñado un papel bastante perjudicial á 
sus intereses de marido. 
Callot se había estremecido al oir la voz 
de Ana de Austria. 
—jOh, oh!—murmuró para sus adentros 
Concepto equivocado. 
Nuestro diligente corresponsal de Madrid 
X , cuya carta fecha 19 del mes anterior se 
inserta más arriba, hace una descripción 
bastante viva y gráfica del apasionamien-
to y mudable criterio con que una gran 
parte de la prensa madrileña trata y discu-
te la cuestión que se ha dado en llamar 
"de Cuba", relacionada con el estado de su 
administración económica y las medidas 
que para regularizarla ha tomado el señor 
Gobernador General iaterino. Da aquí el 
que reinase en loa días qne precedieron á 
la salida dbl vapor-correo, llegado esta 
mañana, una con fusión de pareceres capaz 
de desorientar á la opinión mejor fundada, 
si bian se comprende que les asuntos lla-
mados daCuba se tomaban por lo general 
de pretexto para hacer una oposición ex-
trema al Gobierno. A tal confusión y va-
riedad da criterio ae debe sin duda el error 
en que incide un periódico de Madrid, muy 
acreditado por el talento de sus redac-
tores. 
Para refutar esa error y equivocado con-
cepto de E l Liberal de Madrid, correspon-
diente al 16 del pasado, qna es el periódico 
á que aludimos, estampamos los presentes 
renglones, puesto que sería del todo inefi-
caz la tarea de abrir polémicas desde tan 
larga distancia con cualquier colega de la 
Península: una rectificación es lo que cabe 
en semejante caso. Ha indicado E l Liberal 
que "al General D. Sábas Marin no se ¡e 
!: conferirá la propiedad del mando supe-
•' rior de Cuba, por la penosa impresión que 
" en la masa general sensata de la pobla-
" cioa cubana han producido algunos desús 
" actos.'" Nuestro colega madrileño ha 
estado muy mal informado ó ha obrado 
con la ofuscación que produce el apasiona-
miento al hacer dicha afirmación. 
No hemos de discutir ahora, ni es aquí el 
lugar oportuno, sobre si se dará ó no la 
propiedad del puesto que en la actualidad 
ocupa interinamente al dignísimo General 
Marin. Acerca de ello hemos expuesto re-
cientemente nuestra opinión y nuestro de-
seo, de que participa la mayoría de la po-
blación cubana, y hasta ahora no tenemos 
el menor motivo para rectificar nuestros 
asertos. Pero en el improbable supuesto de 
que el nombramiento en propiedad no le 
sea conferido, jamás podrá apoyarse seme-
jante acto en que tan distinguido y recto 
gobernante no merezca la simpatía de la 
masa general y sensata de la población de 
esta lala. Por el contrario, la opinión aquí 
le es muy favorable y sa muestra deseo-
sa é impaciente de que el Gobierno de S. M. 
le confiera la propiedad del puesto, por 
que en el breve espacio de tiempo que lleva 
en la gobernación del país, ha visto en el 
general Marin el propósito de suprimir el 
bandolerismo, de corregir con mano fuerte 
—Yo he oído este timbre en alguna otra 
parte. 
Israel Enriquet se inclinó hácia su com-
patriota. 
—Es la reina . Responded algo Os 
habla Su Majestad. 
—¡Ah! ¡Es la reina! 
Y el lorenés añadió mentalmente: 
—Esos magníficos cabellos.... Esas ma-
nos dignas de F id ias . . . . Esa graciosa alti-
vez en los modales 
No hay duda: es una de las damas enmas-
caradas de la otra noche . 
L a que ocupaba el s i l l ó n . . . . L a condesa 
de Madrid ¡Claro está! la reina es espa-
ñola, y tomdba un título de su país 
Entretanto nuestro artista se inclinaba 
ante Ana de Austria balbuceando: 
—¡Señora! 
Al erguirse, sintió que pesaban sobre él 
los ojos de María de Rohan. 
—¡Por San Eucario! —pensó;—conozco 
también estas dos llamaradas . Las he 
visto brotar de los agujeros de cierto anti-
faz de terciopelo negro como el doble 
rayo de luz que escapa de la frente de Moi-
sés en las imágenes de la Biblia 
Mad. de Chevreuse, favorita de la reina. 
Hacedle la corte, querido. L a duquesa es 
una potencia. 
Santiago continuó monologando para su 
coleto. 
— L a duquesa, eso es L a segunda a-
mazona L a que pretendía alumbrar mi 
ejecución. 
En este momento le dirigió la palabra el 
duque de Anjon. 
—Señor Callot, los pueblos adquieren 
fama por guerras afortunadas, pero sobre 
todo por el relato de sus hazañas. Nos falta 
un Xenofonte: sed el de nuestro país. 
—Bien dicho, hermano mió,—aprobó 
Luis XIII;—pero con la diferencia de que 
la pluma del historiador griego se empleó 
en glorificar una retirada, [y el buril de me-
Las cuarentenas. 
En los periódicos de Nueva York, que re-
cibimos ayer, encontramos un telegrama de 
Viena, fechado el 30 de setiembre próximo 
pasado, relativo á la discusión entablada en 
el Congreso de Higiene que celebra en es-
tos momentos sus sesiones en la capital de 
A.ustria, acerca de la inutilidad ó eficacia de 
las cuarentenas para impedir la propaga-
ción de las epidemias, y especialmente del 
cólera. Ese asunto se trató la víspera en 
el Congreso con la debida amplitud, divi-
diéndose las opiniones de los concurrentes. 
Pretendían unos que las cuarentenas cons-
tituyen una precaución inútil, entanto 
que los más opinaban lo contrario. E l pro-
fesor Gouber, de Viena, expresó su opinión 
favorable á la existencia de los bacillus del 
cólera y al mantenimiento de las cuarente-
nas. Dos delegados del Japón, conformes 
con las manifestaciones del profesor Gou-
ber, declararon que el cólera se había in-
troducido siempre en dicho país por buques 
ingleses ó franceses, procedentes de China. 
L a discusión se animó mucho al entablar-
se una controversia entre el profesor Pel-
tenkofer, de Munich, y el Dr. Pronst, de 
ParíSy Defendió el primero la teoría ingle-
sa contraria á las cuarentenas, aceptando 
la existencia del bacillus, descubierta por el 
Dr. Koch, sin que esto baste á explicar los 
hechos que se relacionan con la existencia 
del cólera en la India y en otros países. E l 
Dr. Pronst combatió todos los argumentos 
del profesor alemán, y manifestó que en el 
continente europeo el medio más eficaz que 
se emplea para combatir las epidemias es el 
viejo sistema del aislamiento y la desinfec-
ción. Concluyeron los debates con la adop-
ción, por una gran mayoiía, de las cinco 
resoluciones presentadas por el Dr. Pronst 
en favor de las cuarentenas. 
En estos momentos en que hemos sufrido 
y aún sufrimos las consecuencias de una 
epidemia mortífera como la de la viruela, y 
que vemos en el país vecino de los Estados-
Unidos un amago de invasión de otra epi-
demia más terrible aún en eua estragos (el 
cólera), transportada por el vapor francés 
Alesia, y que pudiera propagarse en aquel 
país y trasmitirse á otros, es bueno tener 
presente los consejos de la ciencia respecto 
de los medios preventivos paia impedir su 
propagación. 
Clases pasivas. 
Por la Administración Principal de Ha-
cienda Páblica de esta provincia se nos re-
mite el siguiente aviso: 
E l Exorno. Sr. Intendente General de Ha-
cienda se ha servido disponer ee ^bra el 
pago del mes de julio último á las clases 
pasivas residentes en esta lela, en la forma 
siguiente: 
Cesantes y Jubilados.—11 y 12 del ac-
tual. 
Retirados de Guerra y Marina é Inutili-
zados en campaña,—14,15 y 17. 
Monte-pío Civil y Militar, Pensiones de 
Gracia y Exclaustrados.—19, 20, 21 y 22. 
Los pensionistas de Monte-plo que cobran 
personalmente, lo harán de once á dos, y 
loa apoderados de los njismoŝ  de dos á cua-
tro. 
No se hará pago alguno á los interesados 
ó apoderados que no presenten la nomiui-
11a, recordando asimismo que en las decla-
ratorias que hagan en las fes de vida y es-
tado, ee haga constar la fecha en que sa le 
concedió la pensión, gsj como su descen-
dencia. 
Habana, 7 de octubre de 1887.—Cárlos 
Vega Verdugo. 
11 tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P. Vlñes, 
(Ureetor del Observatorio del Real Colegio 
de Beloa. nos snvta los aiguiences telegra-
mas: 
Recibida a de la ádinlulutracion General 
ComunicacioDes: 
Cienjuegos, 6 de octubre, á las 
4 de la tarde. 
P. Viñes. 
3 h. P. m. B. 759,09, k. del NE JN., vien-
to S. 
P. Gangoiti. 
Santiago de Cuba, 6 de octubre, 
á 'as 5 di la Ptrde 
P. Viñes. 
3 h. A. m. B. 29,91, viento SR., nublado. 
Los ck. correo dal NO , los k. del S. 
Ramsden 
Oienfuegos, 7 de octabre. a las ) 
8 de la mañana. $ 
P. Viñea. 
7 h. A. m. B. 760,56, viento NE. 
p. Gangoiti. 
Sanidad. 
En el Gobierno General se recibió ayer 
un telegrama del Cónsul general de España 
en Nueva York, manifestando que no existe 
temor de que se propague el cólera en aque-
lla ciudad, por habsrse adoptado toda clase 
de medidas sanitarias con loa pasajeros del 
vapor francés Alesia. 
Discurso 
del Doctor Don Antonio Caro, catedrá-
tico de Ampliación de Fiaica experi-
mental en la Real y Literaria Universi-
dad da la Habana, al inaugurarse el 
trigésimo quinto curso académico de 1887 
á 1888, en 3 de Oatubre del presente 
año. 
(Finaliza). 
Descuella, en primer término y en la 
marcha que agita á los pueblos modernos, 
como deseo impetuoso ó irresistible de sa-
ber y adelantar la purificación del aire por 
la electricidad, los efectos repulsivos en la 
atmósfera, etc., debidos al calor; los efectos 
también de la electricidad estática sobre los 
cuerpos lijeros como el polvo, etc.; la pre-
ciosa filtración eléctrica de Lodge; un be-
llísimo estudio del humo condensado, ó de 
los distintos humos producidos por diversos 
sir Santiago espero que no tendrá que tra-
ducir más que triunfos. 
—¡Bueno, bueno!—pensaba e} lorenés.— 
A éste le he conocido enseguida.... Es el 
príncipe del Torna-Brida.Verdad es que 
me lo sospechaba un tantico. 
Después observó sucesivamente á Bas-
sompierre, que había venido á estrechar la 
mano de Fabert á Chaláis, Marcillac y los 
demás conjurados de la hostería de Chatón, 
confundidos entre los señores que formaban 
círculo alrededor de las personas reales. 
—Vaya, vaya, aquí están todos E l 
viejo tan resuelto á despacharme para el 
otro mundo E l jóven que no quiso a-
sociarse á la ejecución E l dueño del 
caballo en que me escapó . . . . ¡Todalacon-
juracion, toda! 
Entre los testigos de la escena atribuían-
se el aturdimiento y confusión del artista á 
la cortedad natural en un provinciano que 
llega por primera vez á la corte. 
Mad. de Chevreuse era la única persona 
que desconfiaba. 
Tenía los ojos fijos en Santiago y no per 
dia uno sólo de sus movimientos. 
Entre tanto, Ana de Austria y Gastón 
cambiaban algunas palabras con el rey. 
—¿De modo—preguntó este último—que 
es una de vuestras damas de honor la que 
vais á presentarme? 
—Sí, señor, la señorita Geralda de Fe-
nestrange. 
—¿De Fenestrange? 
— L a pupila de un excelente caballero que 
acabo de tomar á mi servicio—añadió el 
duque de Anjou. 
E l rey hizo un gesto. 
—¿Otro gentilhombre? ¿Otra cama-
rista? ¡Pardiez! debéis tener mucho di-
nero de sobra, mi señor hermano, y vos 
también, señora, para mantener á vuestro 
lado tanto vago 
Y concluyó diciendo, con un desdeñoso 
movimiento de hombros: 
combustibles, cuyo estudio dejaba un in-
menso vacío en algunas industrias fundadas 
en el aprovechamiento del calor, el caal es-
tudio se prestaba á las más trirtes lamenta-
ciones; los estudios sobre la luz crepuscu-
lar; los que se rozan con la higiene pública 
y privada acerca de la pureza ó impureza 
del aire á diversas horas del día y de la no-
che, estudio de inmensa trascendencia que 
puestos por obra en la Habana y sus alre-
dedores y deducidas sus forzosas conse-
cuencias por quien la realizara, bien mere-
cería este filántropo una corona de inmarce-
sible gloria. ¡Qué luminosa habría de ser 
una topografía médica de esta localidad a-
poyada por un estudio de tanto valimiento! 
Piénsenlo bien nuestros tan ilustrados com-
pañeros de Universidad, señores Doctores 
They, Lastres, Vila, Revira, Silverio y Caste-
llanos, lo cual en obsequio á la brevedad no 
lo hago constar aquí; los estudios de la at-
mósfera marítima; la bomba automática de 
Tellier; el aprovechamiento del calor del 
sol; el ingenioso fotóscopo; el aprovecha-
miento de la intensidad de la luz como me-
dio de estudio en el organismo humano; el 
descubrimiento del malagóscopo; el relam-
pagueador eléctrico; el cillndrógrafo; los es-
tudios fotográficos tan favorables á la for-
mación más perfecta de planos; la fotografía 
practicada en globos aereostáticos; la apli-
cación de este mismo arte al encolado de 
vajillas, &.; las curiosas observaciones he-
chas con la planta pitholacca eléctrica y la 
brújula; la ráfaga de frío ocurrida en se-
tiembre de 1885, cuyos efectos, &., se han 
explicado tan admirablemente en 1886; las 
primeras nevadas del mismo año; las excur-
siones científicas en globos aereostáticos 
desde Chaláis á Medun; los estadios de la 
dirección de los mismos; el notable globo 
aereostático de Krebs y Renard y sua pri-
meros ensayos ó pruebas; los globos aereos-
táticos cautivos, sujetos ó atados; loa par-
ques aereostáticos; el alumbrado doméstico 
bajo todas sus fases por la electricidad; el 
mismo sistema intermitente con todas sus 
numerosas aplicaciones; el alumbrado ó 
productor instantáneo de luz más cómodo y 
mónos peligroso que con el uso de fósforos, 
lo cual equivale á tener luz á la mano apli-
cando esta á un simple botón metálico; con 
más, el ozonizador de Houzeau para purifi-
la atmósfera de las habitaciones. ¡Cuánta 
profusión de felices hallazgos por nuestra 
ciencia, estudiosos jóvenes y señores! 
Y para que os forméis de una vez el juicio 
más cabal de lo que la 'Física, adelantó en 
el pasado año, elegirémos para llevaros á 
esa persuacion aquellas pruebas con las que 
el hombre ha demostrado ser siempre el 
más potente de los sóres de la creación y 
el elemento más pepfecto de la sociedad: 
quiero contraerme á las que nos proporcio-
na la Mecánica, que equivale á tanto como 
á deciros que cuando el hombre ejercitó sus 
fuerzas sobre los materiales que la prodiga 
Naturaleza le proporciona, demostró ser en 
el mundo físico el monarca de la tierra; pe-
ro que cuando ensayó su poder sobre sí 
mismo, no ha sido tan feliz en sus aspira-
ciones de ese mismo mundo. 
Y esas pruebas irrefragables de la Mecá-
nica la encontraréis en los estudios de los 
efectos desastrosos de los temblores de tie 
rra, descubriendo el físico y perfeccionando 
instrumentos para su mejor estudio, y en la 
invención de algunos nuevos motores. Pero 
con lo que más interesar puode oa con el 
desarrollo de fuerzas mediante el cálculo 
del coeficiente de su utilización; con la in-
vención de las máquinas de vapor do cade 
ñas; el caballo de vapor de Watt; los caba-
llos ómnibus de resuitadoa veutajosísirnoa; 
el caballo mptor para pisos de madera, ma-
cadam, <te ; loa cálculos más exactos sobre 
la fuerza y más rápida velocidad de los ma 
yores buques de vapor, como el América y 
el Oregon; los cálculos máa certeros y de 
importancia suma en esa misma navegación 
por vapor, en diversas industrias, & ; ha-
biéndose llegado á demostrar por ingenie-
ros hábiles que ol colosal vapor Oregon y el 
no mónos alevlatanadó vapor América, hi-
cieron rapidísimas travesías entre Nueva 
York ó Inglaterra en 6 días, 12 horas y 27 
minutos el primero, y el eegundo en 8 días, 
17 horas y 50 minutos. ¡Cuánta regeneración 
del hombre por la Física! 
Como que á medida que la libertad del 
trabajo va aumentando, se va haciendo más 
necesaria la economía de la fuerza humana, 
cuya economía de fuerza coopera ¿ida Vez 
de una manera más creciente á la civiliza-
ción dg loa pueblos, esta economía de fuer-
za humana ha sido tau civillíid njerced 
á las teoríaa, reglas y preceptos fiados por 
la Física, y ha nido la misma que con la 
ayuda de la protección de ese trabajo coo-
peró á acabar con la servidumbre, y es la 
Física indiapeneablemente, la ciencia que 
con sus prodigiosas invenciouea, cm aut* in 
geniosas teorían y hasta con eua hio^t-'^i 
con tal que d« óatas no sa abuae en bunca 
de máa eleraeutoa de fuerza, y la qu« enae 
ñandej á domar máa la materia, á enea le-
ñarlos elementos, á esclavizar al mismo 
rayo, y de la que tenemos más derechos á 
eaperar de ella lo? profiigíoo Borovendentee 
en la parte que at iñe á la mecánica, no 
puede ponerse en tela de juicio qua esa Fí 
aifia, con ral que la protaccloa al trubajo 
ŝ a eos stunto', es la que do eŝ e modo y por 
la economía da la fuerza humana evitara 
que lo qua se conceptuó como una devra 
dación (̂ 1 trabajo forzado) se torne en el 
más deploralHe pauperismo. El triunfo, 
pues, do e-sta ciencia universal no pundw 
st-r máa grandiost» 
Solo á 1* multiplicación da fuarzaí en 
reemplazo de las corporalea, ideada por aa 
pient.f e fisic a y á me il 1 * qua ae ha au 
alentado ano racura • poderoao, aegan ba a 
eoQtec'do au él paa^do apo, ae ban limitt lo 
las t>xp!oaiones da calderae; ya es un bocho 
la cañarz^cJ-m para buques de vapor en ios 
vaciooa Eaisdos Uuidoa, el intíenioao m ĉa,-
nit>mo auton ático para detenar en au veloz 
cañera ur.a iptsotnot' ra despedida ó escapa 
do; los efectúa balísticos del agua sobreca 
lentada; loa tíiversoa mecanismos que fun-
cionan en las grandes cocinaa; el gran motor 
eléctrito como el del aereoetato L a Francia; 
la invención del fusil contra fusil para hu 
manizar la guerra; el cálculo de la resisten-
cia del aire en la navegación aérea; el colo-
sal cañón de Bange; todo esto y al preaunto 
eatabl^cimlento de un túnel en" el Canal de 
la Mancha, debe desengañarnos de que hoy 
dia nuestra ciencia predilecta, la Fieica, la 
ciencia más progresiva y práctica del afor-
tunado siglo en qua vivimos, es el principal 
origen de todo progreso, al contribuir al 
ahorro de fuerzas corporales humaiias y de 
eaaa otraa llamadas de máquinas de sangre 
desplegadas por los brutos, que cada día 
irá aumentando hasta lo inagotable, como 
ofrecerá trabajo tainbien inagotable para 
todos brazos y para todas las inteligencias, 
dada la tendencia do la humana especie, 
máa creoieota cala dia, á fin da no separar 
la grandeza física de la grandeza moral; 
pensamiento qua de intento he dejado para 
cerrar ceta narración de hechoa y sucesos 
pasados en los progresos de la Física y en 
el año de 1886, como si quisiera esa misma 
humanidad renacer la afición de la antigua 
Atenas á todo lo colosal, y lo encontrarán 
palpablemente los lectores no sólo en las o-
bras de exageiadaa dimensiones preciiadae 
en este inconexo discurso, sino en las no 
ménos famosas como el puente de Brooklin 
y en la muy roeietitemente erigida eatácua 
L a Libertad de la misma repáhlica, cuya 
estátua verdad ea que no puede competii 
coa él Coloso de Bodas aquollos tiempos 
por su valor y tamaño, derribada á loa cin 
cuenta y eeia años por un terremoto, por 
—Pero, al fin y al cabo, eso no ea cuenta 
mia, sino de vuestras cajas Vamos á 
las presentaciones, y no|me entreténgala mu 
cho en ellaa, porque tengo que ir á ver á 
uno de mis gerifaltes que está enfermo des-
de esta mañana. 
—Acercaos, barón—dijo Monsieur. 
—Señorita de Fenestrange, acercaos— 
dijo la reina. 
X X V I I I . 
S E G U N D A P K E S E N T A C I O N . 
Las damas que estaban á espaldas de 
Ana de Austria se hicieron á un lado para 
dejar paso á la pupila del barón. 
Callot tuvo que reprimirse mucho para 
no dejar escapar una exclamación de sor-
presa, de admiración y de alegría. 
Aquel cuello gracioso, que los eoncetti 
italianos, de moda por entónces, no hubie-
sen dejado de comparar con el cáliz de una 
flor; aquellos hombros de alabastro; aque-
llos cabellos tornasolados, en medio de los 
cuales las perlas del tocado brillaban como 
gotas de rocío al despuntarla aurora; aquel 
semblante, que adquiría nuevos encantos 
en una cierta gravedad y palidez nuevas 
para Santiago; aquellos ojos siempre alti-
vos; aquella frente siempre pura; aquellos 
lábios llenos á la vez de caricias y de órde-
nes; todo aquello era Diamante, la robada 
en la Imprunetta, la reina de los Grandes 
Escorpiones 
Pero Diamante, trocada de niña en mujer 
y de gitana en gran señora; no ménos suel-
ta bajo el raso y los encajes que con el ata-
vío de bohemia, y manejando su abanico 
de plumas blancas con tanta destreza como 
el latiguillo que le servia de cetro en la tri-
bu de los Escorpiones. 
Su hermosura se imponía á todos con tan 
dominante intensidad, que al presentarse 
catre las damas y caballeros de la corte, 
fué recibida con un murmullo general, sig-
no da admiración contenida en los hombres 
y de envidia mal cubierta en las mujeres. 
cuyo motivo acaso la de L a Libertad se ha 
construido de ménos dimensiones, pudiendo 
competir eaa, sin embargo, con los colosos 
griegos E l Apolo, L a Minerva y E l Júpiter 
Fidias, de 12 metros; con el coloso Juno, de 
marfil y de oro; el Apolo Capitolino y el .4-
polo de Tarento ¡ahí pero de ningún modo 
ó manera con la que representan el arque-
tipo moderno de la belleza femenina bajo el 
punto de vista del arte de la estatuaria y de 
la estética, y son las Vónua de Milo y la de 
Médicis; pero en primer término esta últi-
ma, en la cual se ven representadas las for-
mas correctas, como que el cincel y el mar-
tillo con qua fueron trasladadas del cerebro, 
de esa facunda y noble entraña del artífice 
al mármol tenia el temple que le proporcio-
nara la Física, aunque tosca, de aquellos 
tiempos en qne por igual razón la anatomía 
perfecta de las formas de esa Milo sin igual 
como obra de arte, se encontraban en las 
estátuas de los museos. Verdad es que el 
temple del acero de aquellos dias era mucho 
mejor que el de Rogers con el que se cons-
truyen nuestros escalpelos. 
Estudiosos jóvenes he concluido: recoged 
y guardad desde ahora cuantos datos pre-
ciosos acabáis de escuchar, para que contri-
buyan al desenvolvimiento de vuestras fuer-
zas intelectuales, y también á fin de que, á 
medida que vayan desarrollándose, despier-
ten en vosotros los más vivísimos deseos por 
aprovecharos y adelantar en esta ciencia in-
comparable con ejemplos dignos de ser imi-
tados en su dia. No los echéis al rio del 
olvido; recogedlos amorosos del amigo más 
que del maestro y ¡quién sabe si entre voso-
tros no escasearán algunos que pretendan 
alcanzar la mayor sabiduría en esta ciencia 
de aplicaciones infinitas, aprendiendo á pen-
sar en ella y con ella, que ea de la tínica 
manera que se puede llegar á ser sabio, co-
mo para llegar á ser bueno se necesita a-
prender á sentir, y la Física es la ciencia 
que máa pueden ponernos en ambos cami-
nos. 
Regocijémonos también en este dia, como 
acaban da hacerlo ¡qué casualidad! los sa-
bios físicos ingleses en el Jubileo de la cien-
cia telegráfica, y regocijémonos una vez más 
en este mismo instante, al inaugurar el cur-
so académico de Ampliación de la Física 
experimental en la Real y Literaria Univer-
sidad de la Habana, de 1887 á 1888, con 
motivo del deber que tenemos de asociarnos 
al que acaban de experimentar una legión 
de físicos qua de muchas partas del mundo 
acudieron presurosos el mes próximo pasa-
do á Chamonix, á la gran solemnidad de e-
rigir un monumento á la memoria del insig-
ne físico H. B. de Saussure, nacido en 1740, 
obtuvo la cátedra de filosofía á los 21 años 
en la Academia de Ginebra. Aprendió bo-
tánica con el incomparable Jussieo, de cuya 
eminencia os hablará bien mi compañero en 
esta Universidad el Sr. Dr. Ramos; dió gran 
valor á las minas de hierro de la iala de 
Elba por sua casi instintivos conocimientos 
físicos; expuso su vida en su aubida al Vesu-
bio acompañado del célebre Hamllton pre-
tendiendo pesar mejor la atmósfera para 
deducir el peso del mundo; subió asimismo 
al Etna para medir su cima más elevada, 
merced á sus superiores conocimientos físi-
cos. Recorrió los Apeninos, el Jura, los 
Covennes, los Vosgos, la Auvémia, laa mon-
tañas de Escocia y de Alemania. Pero lo 
que más fijaron su atención fueron loa Al-
pes, y al verse en ellos exclamó: ¡Ahora sí 
qurt soy fíticí ! 
Habíalos atravesado catorce veces por 
ocho partea diferentes y hecho diez y seis 
excuraiones en el centro déla cadena, pro-
sigue su biógrafo. Su gran afán era, sin em-
bargo, la ascensión del Monte Blanco; du-
rante casi treinta añoa e&tuvo recorriendo 
la falda del monte exploráadolo, sin poder 
descubrir un camino que le condujera á la 
cima. Comprendía que estaba allí la llave 
da loa Alpea, y que en tanto que no la tu-
viera, toda la cadena estaría envuelta para 
él en el raayOr misterio. 
En 1760 hizo anunciar en las parroquias 
del valia qua daría una fuerte recompensa 
á loa que hallaran el camino que en vano se 
buscaba. Todos los años hacía nuevas ten-
tativas y ofrecía nuevas recompensas. 
Por último, en junio de 1786 un guía lla-
mado Santiago Balmat, después de pasar 
tres noches en la montaña, llegó bastante 
cerca da la cumbre para descubrir la ver-
tiente italiana y Courmayeny. Por desgra-
cia, una niebla repentina no le permitió lle-
gar á la cima, y bajó prometióadoae decir á 
M. de Sauaaure que cuando quisiera él lo 
conduciría. 
Al mea siguiente repitió Balmat au enaa 
yo con el doutor Miguel Paccart, y esta vez 
pudo ser el primero que pusiera su planta 
sobre la cumbre dai Monte Blanco. 
El Rey da Cerdtña dió una gratificación 
á Balmat, juntamente con la adición á su 
nombro da 'B .Imat del Monte Blanco " 
Sauaaura pudo al ñn ver satiaíacho su ar 
dientíbimo deseo, y el 1? da agosto de 1887 
hizo au aacetision acompañado d^ un criado 
y da diez oci o guíaa, qua llevaban sua ins 
trum-ntoa da fwica y todos loa ap arato» ne-
ceaí'rioa 
Ei monuint nto que en su honor &e inaugu 
ró el meap isado en Chamonix bajo la pre 
aidencia da M Spuller, ea obra de un escul-
tor francés. Vi Julio Salmaon, director de 
la Escuela da B-llaa ^ V Í K - S de Ginebra. 
Sanasnre fué el inventor dal higrómetro, 
dal d'anó netro, dal diafanómetro, del he-
lioterruómetro y de otros instrumentos. 
Y Sauasura, estudiosos jóvenes, recorría 
esas montañas, practicaba cuantas excur 
ainnes ciantificas habéis oído para honra y 
srloria da lá Física, gotoso y asmático. 
¡Cuánta grandeza c< n cuánta abnegación! 
Tened preaunte, estudiuso^jóveneay cuan-
t '8 rae habeia honrado escuchándome, esa 
honrosa abnegación digna de imitarse, y 
para que me e^c isei» el ha dado mayor la 
titudáeate trabajo, relatándoos la parte 
principal de la vida de uno da los máa in-
aignea maeatroe en Física que debemos imi-
tar y exclamemos todos jumos al inaugurar 
el curso académico de 18a7 á 1888 y al aua 
pender por hoy la clase,' 
¡Gloria al imperecedero H. B. Saussure! 
A. C A K O . 
Desde ayer, juéves, se ha trasladado el 
Sr. General Marín con su familia, desde au 
reaidancia en el edifiuío que ocupan laa 
Subinapecciones de I: f interia y Caballería, 
al Palacio de Gobierno. 
—Hemoa tenido el gusto da recibir la vi 
alta de n estro diatinguido compañero en la 
imprenta el Sr. D. Franciaco López Allué, 
redactor que ha sido da E l Imparcial y L a 
Iberia da Madtld y en la actualidad S<.cre 
tario particular del Sr. Intendente general 
de Hacienda. 
—En la Intendencia General de H icien-
da sa han recibido por aiú'timo vapor correo 
de la Panínaula, laa resoluciones aigaientea: 
Concediendo pensión á Da Elena Avalos; 
á Da Lorenza Guerrero, viuda de Feijoo; á 
D* Elisa de Saralegui, viuda de Lobé y á 
D" Amada Morales, viuda de Ruiz. 
Disponiendo cambio da daatinoa entre los 
jefas de negocladode segunda clase D Fran-
cisuo B e c k e r y Zuleta, Comador del Tribu-
nal de Cuaiitaa del Reino con destino á la 
Sala de ludias y D Frauciaco A. Pulgaron, 
de la Intarvauoon general del Eatado. 
Ampliando en dos meeea I3, licencia de 
qua disfruta D. Joaó M* Meana, Contador 
de la Aduana de Santiago de Cuba. 
—Ha fallecido en esta ciudad el antiguo 
y conocido Sr D. Juan Pedro Abadena, due-
ño que fué de la litografía del Comercio. 
Las pupilas da Monsiur bridaban ani-
madas por un de"aeo repentino. 
E l rey mismo ae sentía fuertemente im-
presionado por la belleza de la jóveh. 
Santiago estaba detrás de Luis X I I I . 
Conmovido, tembloroso, devoraba con la 
vista á la jóven, que se dirigía hácia el rey 
Ubre y dignamente. 
Ana de Austria la tomó de la mano, y 
acto seguido la preséntó, según las formali-
dades de la etiqueta j-ea}. 
Observóse que, en vez de acogerla con 
laa palabras ordinarias, pocas y secas que 
solía dirigir á las hechuras de la reina, de 
quienes instintivamente desconfiaba, esfor-
zóse el rey por dirigir á la nueva dama un 
verdadero madrigal. 
Cuando Geralda ó Diamante, después de 
saludar, confundida por tanta benevolen-
cia, dió un paso para retirarse y ceder el 
puesto á Monsieur, que aguardaba con Mr. 
de Fenestrange, los ojos de nuestro artista 
se fijaron en ella tan apasionadamente, que 
la jóven experimentó una especie de estre-
mecimiento nervioso. 
Encontróse al fin su vista con la del lore-
nés, y al punto reconoció al amigo de sus-
dias de gitana. 
Cubriéronse de rubor sus mejillas y tuvo 
que apoyar los labios en el abanico para 
ahogar el grito que iba á escapársele. 
—¿Qué tenéis, hija mia?—le preguntó la 
reina. 
—Nada ¡oh! no es nada, señora—res-
pondió la antigua bohemia con voz cuya 
turbación era harto visible. 
—Sin embargo, veo que sufrís Traed 
mis eales, Estefanía. 
Diamante rehusó con un gesto el pomito 
que la camarista española se apresuraba á 
presentarle. 
—Gracias no es necesario.... ya me 
ha pasado. 
Ana de Austria insistió: 
—¿De qué procede vuestro malestar? 
Descanse en paz y reciba su familia nuestro 
sincero pésame. 
—Entre los pasajeros llegados hoy en el 
vapor-correo Veracruz, se encuentra nues-
tro amigo y correligionario el Sr. D. Ber-
nardo Alvarez y Fernández. Sea bien ve-
nido. 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General ha 
dispuesto que se amplíe á seis meses el pla-
zo de tres fijado en la convocatoria para 
proveer por medio de concurso de méritos, 
las plazas de médicos 2? y 3? de la Casa ge-
neral de enajenados de esta Isla, que ven-
cerá en 22 de febrero del año próximo; á fin 
de que los Profesores de las de igual clase 
de la Península, que deséen concurrir á di-
cho concurso, tengan el tiempo suficiente. 
—Procedente de Bromen y escalas, entró 
en puerto, en la mañana de hoy, el vapor 
mercante nacional Bremeña, con carga ge-
neral y sin pasajeros. 
—Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar recibidas en el Gobierno General: 
Declarando terminado el contrato cele-
brado con D. Ramón Herrera para la con-
ducción de la correspondencia entre las is-
las de Cuba, Puerto-Rico y Santo Domingo, 
y que se celebre subasta pública para la 
continuación de este servicio. 
Resolviendo que no existe incompatibili-
dad para el percibo de haberes entre el 
sueldo de Catedrático de Instituto de 2a 
Enseñanza y la indemnización como Vocal 
de la comisión permanente de una Diputa-
ción. 
—Por el Gobierno General ha sido nom-
brado interinamente D. Nicolás Amat, Ca-
tedrático de Alemán en el Instituto de 2a 
Enseñanza de esta ciudad. 
— L a fuerza d^ la Guardia Civil del pues-
to del ingenio San Manuel, Remedios, tuvo 
noticia en la ñocha dal 1? del actual de que 
tres hombres armados se encontraban ro-
bando los carneros del rebaño que tienen 
en la finca: puesta en persecución de los 
malhechores lograron detenerlos después 
de larga marcha, pues aquellos al divisar la 
fuerza salieron en huida abandonando tres 
caballos y tres serones que en el mismo dia 
habían también robado: una vez detenidos 
fueron entregados á la autoridad. 
- E l sargento comandante del puesto de 
Guardia Civil de Navajas (Matanzas), ha 
capturado después de muchos dias de cons-
tantes pesquisas á un sujeto que ae oculta-
ba en términos de Jovellanos, y que capi-
taneaba una partida de ladrones, que en la 
actualidad, de acuerdo con otros de Matan-
zas, se dedicaba al robo de ganado y aves: 
en el momento de la detención, se le ocupó 
un caballo y 17 gallos de pelea, pertenecien-
tes á varios vecinos del barrio del Ciego 
(Corral-Falso) que loa han reconocido como 
suyos; recientemente robó también una 
muía, una montura con freno y un caballo 
á varias personas: era compañero del ban-
dido Luciano Hernández y se tienen noti-
cias, de que formó parte de la cuadrilla que 
en 1885 asaltó y trató de robar varias fin-
cas en el término de Cojímar, plan que no 
realizaron por la oportuna presentación de 
fuerza del cuerpo. 
—En la tarde de ayer, juéves, se dió ae-
pultura en el cemanterio de Colon al cadá-
ver de la aeñora D* Mercedes Pérez de Gar-
cía, madre política de nueatro amigo el Sr. 
D. Segundo Alvarez, á quien así como á au 
familia, damos el más sentido pésame. 
Descanse en paz. 
—Por acuerdo de la Sala de Gobierno de 
la Audiencia da Puerto Príncipe y de con-
formidad con el Sr. Fiscal, ha aido nombra-
do en ciase de interino D. José Agustín Ro-
dríguez, para servir la Escribanía de actua-
ciones vacante en Manzanillo por renuncia 
de D. Francisco Plores Jiménez, relevándo-
le de exámao por haberlo aufrido con ante-
rioridad. 
—Por la Aduana de este puerto, ha sido 
despachado p «ra Delaware (BW) el vapor 
mercante nacional Hugo, con 725 bocoyes y 
15 688 sacos de azúcar. También p,or e\ va 
por americano Cienjuegos, qué se hizo á la 
mar, en la tarde de ayer, se embarcaron pa-
ra Nueva-York 5,500 aacos de azúcar. 
—Con rumbo á Veracruz se hizo á la 
mar á laa trea di la tarde da hoy el vapor 
francés Washington con 4 pasajeros de eata 
ciudad y 130 da tránsito. 
—Tomamos de un periódico de C4rde-
naa: 
"Todo el término municipal del Roque 
hemos sabido que sa encuentra inundado. 
Rara es la fi ica qua no tenga sus campos 
anegados. Loa ingenios Santa Rita, Pales-
tina. Smta Bárbara, Santa Susma, Megli-
ta, San Juan, San Francisco, Armonía, 
Reso.ucion, Desempeño y algunos otros y 
fincas, aa encuentran debajo del agua. Crée-
ae que loa hacendados y vecinos del térmi-
no sa podrían reunir y acordar el modo de 
hacer un canal, lo que se llavaría á efecto 
coarando « 0 0 el aP'Jyo del gobíarnoí' dé no 
hacarli) así, verómoa el ténnino del Roqne 
(que hoy ea rico) en la mayor miseria y sua 
magníflooa ínsrauioa demolidos. A la apatía 
de los inundados debe poner el gobierno re 
medio, pues si nó, tendríamos la desgracia 
de preaunoiar la miseria ea el Roque." 
—Dabiando pioveeree interinamente la 
plaza da Pn fasor Auxiliar da la Seccioo da 
Ci' nciaa, vacante en el Instituto da 2a En-
señanza de Pinar del Rio, dotada pop el ha-
ber anual de quinietos peso'a, con obligación 
el qua l a obtenga de desempeñar el cargo 
de Ayudante preparador délos Gabinetes y 
Labora torios, por cuyo servicio se le aaig-
oan ciento cincuenta pesoa de gratificación 
anual; do órueu del Excmo. é Ilcmo. Sr. 
Rector - a coovecan aapiramea á la misma, 
para qua an el término de tó días, qua finali-
zarán á tas 12 dal dia 20 del corriente, pre-
santen sua instancias documentadas en la 
Secretaría de la Univeraidad, dirigidas al 
Excmo. Sr . Gobernador General, en la in 
taligencia deque podrán aspirar á ella loa 
que taníando 21 años cumplidoa de edad se 
hallen en posesión del título de Ldo. en la 
Facultad de Ciencias. 
—Dicen Las Provincias de Va'encia: 
"Ya aará en Valencia la hermosa es-
tatua de Ribera, obra laureada de nuestro 
inspirado compatricio D. Mariano IJanlliu 
re, y que ha sido admirablemente fundida 
en bronce por Aquilea Cresceaci en su acre-
ditado taller de Roma. 
Ayer llegó eata obra de arte al puerto, y 
ayer mismo fué desembarcada. Por no ofre-
cer auficientes condiciones de resistencia el 
carro que la conducía, fué interinamente 
depositada en el Ateneo Científico." 
—En la Ad mí ni atrición Local de Adua-
nas da este puerto, se han recaudado el 
día 6 de octubre, por derechos arancela-
rlos: 
Eu oro . , . , f 13 231-25 
En plata . . . . . . . . . 
E '.H » ' « » . . . . . . 
I i > t po» ImpaoiM, a: 
E.o ; : / 7,492 67 
T o t a l . 2Ü;723-92 
C O R R E J O E X T R A N J E R O 
A J E M A N I A . —Berlin, 24 ds setiembre.—Ei 
15 de noviembre ae reunirá la Dieta Impe-
rial. La cuestión máa importante que ha 
de diacu^r ea la duración de loa parlamen-
toa, qua el príncipe de Biamarcl̂ ; quiere que 
sea de cinco años. 
Los progreaiataa combatirán con todas sus 
fuerzas este proyecto, porque proveen que 
este cambio será un nuevo paso hácia la a 
dopcion de presupueatoa trienales, lo que 
permitiría al gobierno disponer de loa fon-
dos de la nación sin fiacalizaclon alguna. 
Las relaciones entre Francia y Alemania 
son ménoa tirantes que de al gnu tiempo á 
—No té . . Es un dolor violento y súbi-
to Aquí En el corazón 
L a jóven añadió casi enseguida: 
No he sabido dominarma en el pri-
mer momento Perdóneme Vuestra Ma-
jestad 
Mad. de Chevreuse se acercó con tanta 
malicia como solicitud. 
—El calor, sin duda Se ahoga una 
aquí en medio de tanta gente Sí la ae-
ñorita de Fenestrange aceptase mi brazo 
para ir á respirar por esas alamedas.... 
—Después de decir estas palabras, incli-
nóae al oido de la reina y murmuró rápida-
mente : 
—Estoy segura de que ae conocen...... 
Dejadme obrar, porque ea preciso que yo 
me entere 
Pero Geralda no aceptó la invitación. 
—Mil gracias, señora —dijo.— Me 
faltan laa fuerzas - No puedo andar 
todavía . . . . 
L a duqueaa reprimió á duras penas un 
movimiento de despecho. 
Ana de Austria llamó á au ayuda de cá-
mara: 
—¡La Porte, un asiento! 
Enseguida añadió con bondad, dirigién-
dose á Diamante: 
—Sentaoa, hija mia Y vosotros, se-
ñores, tened la bondad de haceros á un la-
do Mlle. de Fenestrange necesita aire 
libre 
Luía X I I I no había advertido eate inci-
dente. 
Parecía abaorto en su conversación con 
el duque de Anjou y con el barón de Fe-
nestrange. 
Eate había palidecido al oir poco ántes el 
nombre de Callot. 
Pero ya sabemos que, lo mismo el sem-
blante que la palabra, servían á nuestro an-
tiguo conocido Cristian de Sierk para dis-
frazar su pensamiento. 
Repuesto al punto de la turbación, 7 aien-
esta parte. E l conde Münster ha regresado 
á París con un mensaje de paz del príncipe 
de Biamarck para M. Flourens, y el conde 
Herbert Biamarck ha asegurado al embaja-
dor de Francia que en el asunto de Schnae-
beles, hijo, se tendrá en cuenta su corta 
edad. 
—Díccsequese agrava la dolencia del 
príncipe imperial de Alemania y que el Dr. 
Mackenzie ha salido para Toblach. Los 
eapecialíatas alemanes están muy ofendidos 
ds habérseles excluido de las consultas y 
afirman que el diagnóstico del Dr. Macken-
zie ha sido errado deade el principio y que 
el curso de la enfermedad ha de probar que 
el tratamiento ha sido radicalmente im-
propio. 
— E l emperador de Alemania ha salido 
para Badén Badén. 
—No han mejorado las relacionea entre 
Alemania y Raaia. E l conde Schouvaloff vi-
aitó en Friedricharuhe al príncipe de Bia-
marck ántes de marchar á Francia para ha-
cer uso de la licencia concedida. L a entrevia-
ta no tuvo importancia, pero dió motivo á 
nuevos rumores acerca de la entrevista del 
Emperador y el Czar. 
L a Gaceta de Colonia dice que ha muerto 
la confianza en Ruaia y que si en laa pre-
sentes circunstancias celebran una entre-
vista los dos emperadores esta no tendrá 
significación política. 
— E l conde de Moltke está en Ragatz, 
Suiza, y de allí se dirigirá á;Kreisan el 26 
de octubre, á fin de celebrar él 87 aniversa-
rio de su nacimiento. 
—Se deamiente la noticia de que el prín-
cide de Hohenlohe iba á preaentar la dimi-
aion del cargo de Gobernador de Alaacia-
Lorena y que aería reemplazado por Mr. 
Puttkamer. 
Klein y Grebert, condenadoa por el deli-
to de alta traición , eufrirán sua penas en la 
priaion de Halle, cuyo régimen ea muy se-
vero. Klein ha sido destinado á loa talleres 
de carpintería y Grebert á la fábrica de me-
dias. 
Lóndres, 25—Con motivo de la celebra-
ción del 25? aniversario del nombramiento 
del príncipe de Biamarck como primer mi-
nistro de Pruaia, los periódicos europeos 
publican algunas anécdotas baatante cu-
rloaas. Uno de loa máa antíguoa periodia-
taa de Paría recuerda que Luis Napoleón 
estaba tan encantado del valor personal de 
Biamark, cuando era embajador en Paría, 
y tan imbuido de aus aspiraciones hácia la 
unidad alemana, que se permite decir que 
la carrera maravillosa del canciller tuvo 
por base las simpatías de un Bonaparte. 
Otro periódico relata una historia inédita 
con relación á Disraell. L a víspera de 
la reunión del famoso congreso de Berlin, 
Wontaigu Corry, actualmente Lord Row-
ton, se acercó muy afiigido á Lord Odo Ru-
sell, embajador de Inglaterra, diciéndole 
que Disraell había preparado un discurso 
en francés, pero tan malo, que ai no ae le 
diauadía de pronunciarlo, Inglaterra iba á 
aer la risa de Europa. Todos los represen-
tantes ingleses, añadió el secretario parti-
cular, están consternados, pero ninguno se 
atreve á decirle nada á au jefe, quien cróe 
sea autor de una obra maeatra de literatu-
ra francesa. Lord Rusell fué á encontrar á 
Disraeli y le dijo, que estaba equivocado, 
pronunciando su discurso en francés: "Us-
ted, le dijo habla ese idioma perfectamen-
te, pero los otros miembros del congreso lo 
conocen tan bien como Vd. Usted es el tí-
nico hombre en Berlín que puede pronun-
ciar un diacuiso ideal en inglés y yo sé que 
todos los embajadores eatán contentos an-
ticipadamente por oír hablar el inglés á 
uno de loa maeatroa en eae idioma. No los 
desagrade Vd " Disraeli se dejó engañar 
p >r eaa liaonja y consintió en pronunciar en 
inglés su diacurao. 
Berlin, 26. —Hoy llegó á Haden Badén el 
Emperador Gqiilet'mo. 
— L a cünferenoia de la Cruz R-.ja ha de-
cidido qu 3 el premio ofrecido por la Empe-
ratriz se conceda al que presente el mejor 
plan pa^a la organización interior de ios 
hospitales portátiles. 
— L i Gaceta de la Alemania del Norte 
dice que el Príncipe de Biamark ha recibí-
do, con motivo del 25? aniversario de su 
notqbramíanto como primer ministro de 
Prusia, cartas de felicitación de todas par-
tas de Alemania y de muchoa países ex-
tranjeros, principalmente de Inglaterra, 
Austria ó Italia.—El Rey Haniberto y su 
primer ministro el Sr. Crispí le enviaron te-
legramas expresando la viva simpatía que 
les merece. 
—Un fabricante de Strasburgo, Mr. Gaet, 
yerno de Mr. Buffdt, antiguo ministro fran-
cés, ha recibido la órden de abandonar el 
pafa. Se le han concedido doa semanas pa-
ra arraglar aua negocios. 
Berlín, 27.—El Consejo federal ha apro-
bado Us propoaicionos da R a a i a para que ee 
tomen laa más rigurosaa ma lídaa contra los 
socialiataa. 
— L a C mfarencia de la Cruz Roja ha de-
cidido que la Sociedad preate au asistencia 
en laaguerraa que se efectóen fuera de Eu-
ropa. 
Berlín, 28 —El Gobierno ha prohibido el 
nao da la lengua polaca en laa escuaUs de 
la Polonia prúaiana. 
— E l Padre Santo ha enviado una carta 
autógrafa al Principa de Biamark con mo 
tiv<> da au reciente aniversario como primer 
m i n i s t r o de Pruaia. 
— E l Príncipe heredero da una vuelta por 
loa lagoa ira nanos, y probablemente pasará 
ai infierno an Gfíea. 
— L a orauaa oficiosa alemana ataca al au 
mentó úe- loa derechos d a importación en 
Ruaia. La Gaceta de Bolonia dice; "Si lus 
artículos al^m^naa l a b e n quoiar eu Alema 
nía, no se daba parai" tic la entrada en ella 
de loa irigoa, granos y maderas rusas." 
Viena, 29 — E l príncipe de Hohenlohe 
desmíente la noticia de haber solicitado del 
Czar qua liberta á aua propiedades de Rusia 
de loa efeccoa leí úkase sobra loa bienes ex 
tranjaroa. AaímiSiuo desmienta el rumor 
de que eacá A punto da dimitir el Gobierno 
de Alaacia-Lorena, y dloo que irá inmedia-
tamente á Strasburgo á tomar posesión de 
su cargo. 
Beríin, 30.—Ha fallecido el Dr. Maximi-
liano Adolfo Lengenbeck, módico en jefe 
del ejército pruaiano y autor de muchas o 
bras de madiciqa. 
—Sa ha prohibido la lengua polaca en las 
escuelaa de Posen. 
ATTSTBIA..—F/ena, 26 de setiembre.—El 
príncipe heredero de Austria inauguró hoy 
el congreso ínternaoional de higiene. 
— E l archiduque Juan ha sido suspendido 
de su empleo militar. Eato causa sorpresa, 
porque ae le conaideraba como uno de loa 
mejoras ganeralea de Austria. 
Buda Pesth, 29,—El Emperador Fraucia-
co Joeé abrió hoy en peraoaa las sesiones 
de la Dieta da Hungría. En au discurso 
tnanifaató que laa relaciones del imperio con 
laa potencias extranjeras son amiatosas y 
satíafaclorias, pero que la situación general 
do Eur pa hacía necesario robustecer el po-
der militar. El gobierno, agregó, se esfor 
zará con verdadero celo en conservar la paz 
y hay fundadas esperanzas de que eatá ase 
gurada. Loa asuntos financieros del paía 
están adminíatradoa con prudencia y eco-
nomía y las rentas públicas se han acrecen-
tado sin sobrecargar á la nación. 
—Hoy ae inauguró en esta capital una es-
táiua de Francisco Daak, en presencia del 
Emperador, el Archiduque José y otraa per-
sonas de la familia real, asistiendo asimis-
mo representantes de Francia, Italia, Tur-
quía y otras naciones. E l conde Luía Tis-
za, hizo elocuente panegírico de Deak. 
Francfort, 30.—La mayor parte de loi 
periódicos de Buda-Pesth manifiestan BU 
extrañeza de qne el mensaje dirigido al Par-
lamento húngaro no contenga alusiones á la 
alianza con Alemania, y advierten asimis-
mo qne es bastante ambiguo el pasaje 
relativo á la situación política. 
do tan fino cortesano como era, en cuanto 
Morisieur dijo una palabra de cacerías, co-
gió por el cabello la ocasión para introdu-
cirse en el ánimo del rey, declarando que en 
todos los viajes, lo mismo en Lorena que en 
Italia y en Alemania, había oido citar al rey 
de Italia como el primer cazador del siglo. 
Ningún asunto podía ser más agradable 
para el sucesor de Enrique IV. 
Por discurrir sobre él, hubiera ofrecido un 
armisticio á cualquier enemigo. 
—¿Qué decís?—preguntó.—¿Acaso se ha-
bla en el extranjero de nuestras cacerías de 
Fontainebleau, Vincennes y Sanint-Ger-
maint? 
—¡No se ha de hablar, señor!—exclamó 
el barón con un tono de entusiasmo que ha-
bría honrado al más hábil comediante. - Se 
habla, y es opinión unánime que Vuestra 
Majestad no tiene rival en el monte redu-
ciendo á un ciervo.... 
—¡De veras! 
—Que nadie le iguala en elegir la victima, 
en atacar, en guardar el puesto 
El monarca se frotaba las manos. 
—Pero yo,—añadió el barón con fingida 
humildad,—no soy aquí más que un eco 
el eco de mia maestros en el arte vena-
toria. 
Luis X I I I estaba lleno de placer y de or-
gullo. 
Tomó familiarmente el brazo del cortesa-
no, y haciendo á su hermano ademan de 
que le acompañase: 
—Vamos á ver mis gerifaltes,—dijo. 
Después de lo cual, sin despedirse de la 
reina ni del resto de la corte, se dirigió há^ 
cía los patios del castillo. 
Callot habla pretendido en tanto acer-
carae á la ex-hija adoptiva de Faram y de 
Maní. 
Pero ésta continuaba sentada cerca de 
Ana de Austria, en medio de las damas qne 
cuidaban de ella á porfía por secundar el 
interés de la reina. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e l " D i a r l o d e l a Marina." 
Nueva York, Io ¿le octubre. 
Esta semana no se ha hecho ni pensado 
otra cosa que discutir los incidentes de la 
regata. Llevamos cuatro dias de lluvia y de 
neblina, y esto sólo hubiera bastado para 
entorpecer los negocios, aún sin el tema 
principal, estoy por decir exclusivo, que 
monopoliza la atención, el interés y las con-
versaciones. 
Por falta de aire y sobra de neblina se 
pospuso la segunda regata que estaba anun-
ciada para el juéves. Verificóse ayer, mar 
afuera, con circunstancias propicias para 
los aficionados al "yateo," es decir con mar 
picada y con viento fuerte, que soplaba á 
razón de veinte á veinticinco milla* por 
hora. 
Ganó igualme nte el yate americano que 
llegó á la meta final cerca de doce minutos 
ántes que el Thistle, quedando establecida 
de un modo indudable la superioridad del 
tipo americano de yate centre board. Asi 
parecen reconocerlo por fin los mismos in-
gleses, según los telegramas que publican 
estoa periódicos en que se extracta la opi-
nión de la prenaa ingleaa. 
E l Presidente de la República, acompa-
ñado de su esposa y de dos amigos de con-
fianza, salió ayer de Washington para dar 
una gira por los Estados del Sur y del Oes-
te. L a primera parada será en St. Louis, 
donde se celebra feria y se han dispuesto 
grandes festejos para obsequiar al jefe de 
la República. 
Allí ha estado acampado ese pacífico 
"Gran Ejército de la República," asociación 
civil de veteranos de la guerra, en la que 
predomina el elemento republicano, y la 
cual, recordarán los lectores que mostró al-
guna hostilidad hácia Mr. Cleveland con 
motivo de aquel decreto, revocado des-
pués, referente á la devolución de las ban-
deras. 
E n los tres días que ha estado allí acam-
pado el "Gran Ejército," no ha cesado de 
llover á torrentes, con lo cual han quedado 
asaz deslucidas las revistas y paradas y des-
files de los numerosos regimientos que com-
ponen esa asociación. 
Ayer se desbandó ésta, después de haber 
elegido su Jefe y plana mayor, y hoy llega-
rá allí el Presidente de la República, Ue-
vando probablemente el buen tiempo que 
suele acompañarle en todas sus excursio-
nes. 
£1 viaje de Mr. Cleveland, á través de ciu-
dades y pueblos que nunca ha visitado, será 
una série de ovaciones que ha de conquiB-
tarle numerosas simpatías ahora y votos 
electorales en la campaña presidencial del 
año próximo. 
L a Convención democrática del Estado 
de Nueva-York ha celebrado sus sesiones 
en Saratoga, y en ellas ha manifestado la 
adhesión del partido á la Administración 
actual, elogiando la política adoptada por 
Mr. Cleveland, de una manera enfática é 
inequívoca. 
E n su programa declara abiertamente el 
partido democrático del Estado de Nueva-
York que es preciso rebajar los ingresos del 
Erario, para impedir que haya un sobrante 
de $ 100 millones cada año, "carga injusta 
por lo innecesaria, que pesa sobre el pue-
blo," y pide que el primer paso para redu-
cirla, sea la rebaja ó absolución completa 
de los derechos arancelarios sobre las ma-
terias primas necesarias para la industria, 
y el segundo la rebaja ó abolición de los de-
rechos sobre los artículos de primera nece-
sidad y sobre la ropa de uso, á fin de aba-
ratar el costo de ia vida paralas clases tra-
bajadoras. 
Otras medidas se apuntan en el progra-
ma democrático en consonancia con los 
principioa del partido, y después se nom-
braron por aclamación los candidatos para 
cargos gubernativos del Estado, merecien-
do especial y entusiasta aprobación el nom-
bramiento de Mr. Frederick Cook, eomo 
candidato para reelección en el cargo que 
hoy desempeña de Secretario de Estado. 
Mr. Cook, aunque nacido en Alemania, 
es el tipo del politicastro americano qu© 
sabe, á fueraa de trabajo y perseverancia, 
elevarse desde una posición humilde hasta 
algún puesto importante. Fué en sus mo-
cedades aprendiz de carnicero, y á los diez 
y siete añoa se colocó como retranquero en 
ol fa-rocarril de Búflfalo á Rochester. As-
een lió á conductor y después lo nombraron 
Comisario de Consumos en la última ciu-
dad. Suceeivamente ha sido vice-presiden-
te do nna fabrica de cerveza, presidente de 
una Compañía de Seguros, presidente de 
un Banco, ayudante general de un regi-
miento de milicias, cacique del partido de-
mocrático y actualmente Secretario de E s -
tad^. 
L a política, lo mismo aquí que «n otroe 
países que no tienen en la bahía la estatua 
do ia Libertad, echa mano de toda clase 
de reoursf s, de tretas y de triquiñuelas para 
conseguir tus fines. Ahí tienen ustedes lo 
que paaa en Cayo Hueso, donde los políti-
cos de uno y otro partido se disputan el vo-
to de ios ex-cubanos naturalizados, como 
ee disputan en otríis partes el voto de los 
nesrros 
Los republicanos habían conquistado el 
sufragio de ese elemento, por la actitud 
simpatizadora que siempre tomó ese parti-
do háoia la cauaa separatista; pero ahora 
los doTócratas, capitaneados por el Admi-
niaírador de aquella Aduana, están coque-
teando con el elemento ex-cubano y ofre-
ciendo puestos de alcalde de barrio á cam-
bio de sus votos. 
Y aqní conviene advertir que se ha dado 
en eaa Antilla demasiada importancia á laa 
"expediciones" últimamente verificadas 
desde Cayo-Hueso. Los desgraciados que 
han tenido la temeridad de desembarcar 
en Coba, no son ni más ni ménos que faci-
nerosos, muertos de hambre que se han 
lanzado á esas expediciones, como el sal-
teador se lanza al camino público á coger 
la bolea ó la vida de los viajeros desarma-
dos. Esos malhechores no pueden tener la 
menor importancia política, porque no hay 
causa por desesperada que sea, qne quiera 
contaminarse con el contacto de bandole-
ros desalmados, hombres de la calaña de 
Quiebra-hacha, qne se ganaba aqní la vida 
fregando los suelos de un bodegón, y que 
es en punto á inteligencia, un verdadero 
alcornoque humano. 
Lo que hay en todo ello es una lastimosa 
lenidad (si es que no hay algo más grave) 
por parte da laa autoridades de Cayo-Hueso, 
y muy especialmente por parte del Admi-
nistrador de aquella Aduana, cuyas abier-
tas simpatías con esos facinerosos rayaban 
casi en escándalo. 
Si al gobierno de este país se le hiciese 
lo mismo que él suele hacer con otras na-
ciones, que ea reclamar daños y perjuicios 
á la menor provocación, si se le presentase 
una nota de los gastos ocasionados por la 
pereecucion de esos bandidos, de cuya sali-
da de Cayo-Hueso se le dió aviso anticipa-
do &in que tomara medida alguna para im-
pedirla, tal vez entónces el argumento ad 
purcenam le sacase de su indiferencia y le 
hiciese comprender el "valor" real de esas 
expadiciones. 
Nuestro artista se vela también cercado 
por unos cuantos cortesanos, que le interro-
gaban acerca de sua obras, sus aventuras, 
sua viajea, el duque Cárlos y la corte de 
Nancy. 
Áun cuando de buena gana hubiese en-
viado á los diablos á todos sus interrogan-
tes, no pudo ménos de soportar la lluvia de 
preguntas. 
Júzguese, pues, de su satisfacción ol oir 
que Mad. de Cbevereuse decía alegremente 
á loa cortesanos: 
—Señores, Su Majestad os ruega que no 
secuestréis así á mesir Callot. 
Y dirigióndoae á eate último, añadió con 
expresión y geato igualmente seductores: 
—Venid por acá, señor acontecimiento 
del día: la reina os lo suplica. 
E l lorenés ae apresuró á obedecer. 
—Señora,—dijo inclinándose profunda-
mente ante Ana de Austria,—disponed de 
mí. Soy todo vuestro: mi voluntad está al 
servicio de la que es aquí reina, no sólo por 
el nacimiento y por el rango, sino también 
por las perfecciones de la hermosura, de 1$ 
inteligencia y del corazón. 
Ana le dirigió una sonrisa, en que al 
amnr propio satisfecho se mezclaba un tan-
to de ironía. 
—Recibid mi enhorabuena, Sr. Ca l lo t . . . . 
Veo con gusto que en la corte de Lorena es-
tais tan al corriente de las formas de la in-
geniosa galantería como de las demás modas 
de Francia y de París 
Luego añadió, con aquel ligero acento de 
autoridad que es natural en la palabra de 
los grandes: 
—Vamos á poneros á prueba, señor artis-
ta. Dicen que sois consumado maestro en el 
arte de manejar el lápiz y que las figuras 
de vuestros dibujos parece que bailan sobro 
el pape l . . . . . ¿Queréis damos una muestra 
de vuestra habilidad? 
Santiago se inclinó de nuevo. 
(5a o t M t t m t a r d i . 
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E a vez de pagar España reclamaciones á 
oladadanos postizos de loa Estados-Unidos 
por las pérdidas que estos sufrieron en Cu-
ba, debiera reclamar una indemnización 
por los daños y perjuicios que ocasionaron 
en Cuba las expediciones salidas de estos 
puertos, como la pidió y obtuvo este go-
bierno, con ménos motivo, del gobierno de 
la Gran Bretaña. 
L a situación estadística del azúcar sigue 
alendo favorable, y la sequía que sufren los 
campos de remolacha en Europa y que ya 
no tiene remedio, ocasionará una gran mer-
ma en la zafra próxima. Mr. Goerz tele-
grafía desde Berlín que no pasará la zafra 
de remolacha de 950.000 toneladas, y que 
entre todos los países productores la pro-
ducción de azúcar acusará una disminución 
de 150,000 toneladas comparada con este 
año. 
K. L E N D A S . 
© A C E T I L L A S . 
ECOS DE LA MODA 
EBCEITOS EXPRESAMENTE PABA E L D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Madrid, 18 de setiembre de 1887. 
Los ebanistas y tapiceros se hallan su-
mamente ocupados en la renovación de 
maebles, encargada por las aristocráticas 
familias que han pasado los meses del calor 
en sus palacios de verano: es una ley tirá-
nica de la moda que cada año haya muebles 
nuevos en las habitaciones: el Bule, el ma-
gueado japonés, los dorados han pasado su 
boga: el blanco con filetes de color, del 
tiempo del primer imperio, es lo que está 
más en favor: del color de los filetes se vis-
ten las paredes de la habitación, porque el 
papel se halla desterrado en absoluto: cada 
señora viste de tela las paredes de su casa 
en el estilo que le parece mejor: ya creo que 
he descrito la manera de hacerlo; pero, sin 
embargo, lo repetiré para mayor comodidad 
de las señoras que hayan do hacerlo. 
Supongamos que se quiere vestir un ga-
binete: hay que llamar un tapicero, y que 
tome, con la ayuda de un dependiente suyo, 
y con toda exactitud, la medida de las pa-
redes desde el techo al suelo: todo al rede-
dor del techo se clavan pequeñas escarpias 
Iguales, á distancias regulares: se elige la 
tela con que se quiere decorar la habitación, 
y se cosen en el borde, (que estará prepa-
rado con un refuerzo), tantas varillitas do-
radas como haya escarpias, de modo que 
puedan engancharse unas á otras sin haeor 
arrugas ni mala forma: cuando están pre-
parados todos los paños, se colocan de modo 
que queden perfectamente estirados, lo que 
fle consigue poniendo en la parte inferior un 
doble sistema de clavos y de anillas: por el 
mismo procedimiento se cubre el techo de 
la habitación. 
Este sistema es el que ee usa en Paris, 
con buenos resultados, sobre todo en las ha 
bltaciones que se cubren con cretona que se 
pueden lavar y aplanchar, quedando lim-
pias y bonitas. 
Hay salones de soda, do lana, de broca-
do, <íe toda clase de telas aaí dispuestos, 
pues ei absoluto desuso en que el papel ha 
caldo, obliga á bascar un medio económico 
de vestir con tela las habitaciones. 
Las colgaduras corresponden al decorado 
de las paredes lo mismo que los muebles; y 
estas mudanzas, siempre costosas, dan mu-
cho trabajo á los artistas que se ocupan de 
estos trabajos. 
Sería una cosa de muy mal gusto el que 
en las recepciones de este año, vieran los 
concurrentes los mismos muebles y colga-
duras que el pasado: y sin embargo, estas 
fútiles consideraciones cuánto dinero cues-
taol cuántos preciosos bibelots que llenan 
las mesas se suben al granero ó se venden á 
vil precio para qne dejen el sitio á nuevas 
adquisiciones! ¡Qué preciosos muebles se 
llevan lo que aquí llamamos Los prenderos, 
y que pagan cada cosa por la décima parte 
de su valor, para que el almacenista traiga 
mueblaje nuevo y más rico! 
Todo nuevo y distinto, si! los grandes va-
sos de Sevres, los barrites cocidos de los 
que algunos muy pequeños cuestan quinien-
tos duros, los tibores del Japón, las mesitas 
cubiertas de peiuohe, las ricas telas que for-
man pabellones en derredor de la chimenea 
y del piano; y cuanto hay que discurrir pa-




Han llegado los nuevos aombreros, anchos 
de alas y bajos de copa: es decir, entera 
mente al contrario de como so llevaban án-
tes: los qae he visto son de raso negro, cu 
biertoa de tul, bordados en azabache, y con 
el ala abierta y redonda, forrada por dentro 
con tafetán color de roaa vivo: las bridaa se 
enlazan debajo de la barba, y son verdado-
roa aombreros de la época del Directorio: 
no aó si ea la novedad ó el cansancio de ver 
trocados en forma de pirámides ó de mitras 
episcopales, el caso ea que reaultan muy bo-
nítoa y muy elegantes los nuevos sombre 
ros. 
L a graciosa toqmlU, el elegante velo toa-
lla, han desaparecido por completo de las 
gentiles cabezas de las madrileñas: las hijas 
de los porteros, las comerclantas en cacha-
rros, las hijas de los meueatrakB llevan 
aombreros más ó ménos bonitos, pero slem 
pre imitando la forma de los de las damas 
opulentas: hoy por hoy no se ve una sola 
mantilla, pero la reacción llegará, y el usar-
la reeultará sumamente distinguido. 
Se venden sombreros hasta á dos reales ó 
sea media peseta: son de paja gruesa: se les 
pone un lazo por delante, y ya está resuelta 
la cuestión: el vestido corto con vuelo des-
medido, el cuerpo con chaleco, el sombrero, 
y apénas hay diferencia de una á otra mu-
jer. 
Han sustituido á los chalecos unos petos 
que se llevan con extraordinaria profusión: 
loa hay de telas de seda listadas muy boni-
tas, de tul bullonaio, do raso de un sólo 
color, y de punto do seda como el tegido 
Jersey, que es de lo más elegante que para 
este objeto ae emplea. 
Un veatido muy bonito y muy sencillo 
que he viato, ea de raso de algodón verde 
mirto, con la falda plegada: en vez de cor-
piño, túnica con paniera de la misma lela, 
cayendo por detráa en un puf modelado: 
por delante una abertura en punta que lle-
ga haata el talle y que deja ver un peto de 
tela de punto do aeda á cuadros blancos y 
azulea de tintaa muy deavanecidas: los dos 
bordes de esta abertura están guarnecidoa 
con terciopelo del color del trajo: del mia 
mo terciopelo eatá hecho el cuello alto y las 
carteras de las mangas, que son lo bastante 
cortas para que pase el guante largo: aom-
brero del color del veatido, hecho en ter-
ciopelo verde, ain otro adorno que dos plu-
mas y dos alfileres largos, cuyas cabezas es-
tán formadas por dos perlas gruesas: me-
dias azul oscuro y zapatos de piel mato. 
Seguirá llevándose el color nutria duran-
te todo el otoño y aún el invierno próximo: 
BO combinan los tegidos de entretiempo con 
seda brochada ó listada: algunas señoras 
que entienden los sorrecos de la economía, 
han mandado teñir lus vuatidos que popeían 
de nolorea pasados dt> moda: ol rubí 6 gra-
nate, el vene hi ja me,*, el azul de tonos 
claros, ae han convertid " en nutria, verde 
mirto, café y otros por el mismo estilo: com-
binando eatas telas con otraa de aeda ó ter-
ciopelo reaultarán vestiloa muy bonitoa, 
para aaliias de mañana, utilizando aaí es-
toa elementos que de otio modo habla qae 
deaechar. 
Empiezan á verae ya coofecciones de en-
tretiempo y sobre tolo, chaquetas ajusta-
das en laa aeñoras jóvenes yaoñorioaa, cuyo 
talle largo y esbelto luce admirablemente 
con los corpiños ceñidos: el Jersey no pier-
de nada de su favor que aunque ya muy 
largo se justifica por la elegancia, sencillez 
y comodidad de su forma. 
Las más bonitas, 6 por lo ménos, las más 
lujosas chaquetaa aon de brochado negro ó 
de color, un poco largaa de faldonea, y a 
domadas de encajes y pasamanerías: para 
4e dia se llevan negras con falda lisa, negra 
también de seda mate: estas faldas de ves 
pir se hacen eencillas al parecer, pero He 
van una combinación de tablas, pufa, dra-
peados y paniers, que esta sencillez ea mu 
oho más difícil que laa máa grandea com 
plicaciones. Para traje de visitas es muy 
elegante una falda de paño de Lyon, mate 
y liso, tableada en forma de quilla á la iz-
quierda: un delantal que nace de la dere 
oha, cae largo y cuadrado, y ae reúne en 
pliegues á la izquierda aobre las tablas y 
perca de la cadera: por detrás ae ponen dos 
fjañoa Usos y tableadoa, que caen en todo su argo, sin recogido alguno. Corpiño de tela 
brochada con aldetas cortas y cuadradas: 
eite corpiño lleva, aunque la tela es distin-
ta idénticos adornoa qne la falda: es decir, 
una rica blonda española, y un ancho agre-
mán ó pasamanería perlada de azabache a 
brillantado. 
Capota de surah nutria sin bridas, ador-
nada de lazos y plumas del miamo color. 
Generalmente ae llevan ó las medias ó los 
zapatos ó ámbas cosas del color del som-
brero, y lo mismo los guantes que son siem-
pre para vestir de piel de Suecia. 
Por la noche siguen llevándose los corpi-
ños de colores claros, siempre con falda ne-
gra, á no ser las muchachaa muy jóvenea 
que hacen muy lindas combinaciones con 
faldas claraa y corpiños de raso blanco bro-
chado; este corpiño es el más elegante de 
todoe, 
MARTA D E L P I U L E S I N U E S . 
T E A T R O D E TACÓN.—Mañana, sábado, 
según hemos dicho repetidas veces, aerá 
cantada en nuestro gran coliseo, la bellíai-
ma ópera Norma, á beneficio de la Acade-
mia de canto del Sr. Marziali, quien dedica 
una parte del producto de la función á un 
benéfico objeto. 
Anoche tuvimos el gusto de asistir al en-
sayo de dicha obra, con orquesta y nos 
agradó mucho el conjunto y especialmente 
la parte cantada por la distinguida afielo 
nada Srita. María Fernández Luna, que di 
jo la Casta diva de una manera sorpren-
dente. 
Creémos que la representación de la in-
mortal partitura de Bellini, será muy del 
agrado de nuestros filarmónicos. 
V A C U N A . —Mañana, sábado, de 12 á 1, se 
administrará el virus vaccinal en la sacris-
tía de la iglesia parroquial de Ntra. Sra. del 
Pilar, por D. Rafael Cowley y Odero. 
E L T I E M P O — N o temáis, queridos lecto-
res, que os hablemos del fatal tiempo que 
corre y del que tanto se lamenta el pueblo 
en general y la prensa toda. No vamos á 
tratar de huracanes, ciclones, círms ni 
otras coaas relativas al anchuroso espacio 
Nuestro propósito es presentaros, desde 
aquí, E l Tiempo, famoso almacén de ropa, 
sastrería, camisería, situado en la calle dé 
la Salud números 2 y 4, entre Galiano 
Rayo.—Ese Tiempo es en nuestro tiempo 
emporio de la elegante juventud habanera, 
debido al gran acopio de mercancías qué 
poaóe, á sus baratísimos precios, y á los in-
teligentes maestros sastre y camisero que 
regentean los respectivos ramos de dicha ca 
sa. A propósito de esto, buscad en este 
D I A R I O un anuncio, que termina así: 
Si de gangas vas á guisa, 
Lector, te lo prometemos, 
Que nadie dártelas puede 
Como el almacén E l Tiempo. 
N I S A E X T R A V I A D A . — P o r la alcaldía del 
barrio de San Lázaro se nos remite lo si-
guiente: 
"Como á las nueve y media de la noche 
del día de ayer, fué entregada en esta de 
pendencia, Concordia 192, por un vecino 
del barrio, á causa de encontrarse extravia 
da y vagando por las calles, la parda Mer-
cedes, como de diez á once años de edad, la 
que interrogada contestó únicamente Ha 
marse Mercedes y ser hija de la de igual 
clase Josefa Mora. 
Y con el ña de que llegue á conocimiento 
de su citada madre ó de algún otro de sus 
familiares, ruego á V. se digne dar publici-
dad al presente aviso en el periódico de au 
digna dirección. 
Dios gaarde á V. muchos años. Habana 
octubre 7 do 1887.—-El alcalde interino, M. 
V. Bivas." 
F D N C I O N D E Q E A C I A . — - E l Centro de Ro 
creo de Guanabacoa diapone una función 
extraordinaria, á beneficio de la inteligente 
y aplaudida Srita. D1? Dolores Roaainz. O 
portunamente publicarómos el programa. 
T E A T R O D E ALBISTT.—La función de gra 
cia del ap'audido actor cómico D. Alejandro 
Castro, (Mochüa 1?), se efectuará mañana, 
sábado, en el mencionado coliseo, con arre 
glo al siguiente programa: 
Á las ocho.— Un torero de gracia, estreno 
Á las nueve.—Primer acto de Los Sobri-
nos del Capitán Qrant. 
Á las diez.—Actos segundo y tercero de 
la propia obra. (Eato se llama dar ración 
doble y buena.) 
Vaya el público habanero 
Mañana, sin vacilar, 
Con su presencia á animar 
Al gran Mochüa primero. 
A C A D E M I A D E CIENCIAS.—Se nos remite 
lo siguiente: 
" E l domingo 9 del mes actual, á las doce, 
celebrará esta Academia sesión pública or-
dinaria en su local alto, calle de cuba (ex-
convento de San Agustín.) 
órden del dia.—1? Informe sobre un caso 
de infanticidio, por el Dr. Riva. 
2? Análisis de un vino, por el Dr. Las 
tres. 
3? Comunicación sobre la actual epide-
mia de viruelas, por el Dr. L a Guardia. 
4o Informe médico-legal, por el doctor 
Náñez. 
Vacuna —Se administra grátls en el sa-
lón bajo de la Academia todos los sábados, 
de 11 á 12, por los Dres. Beato y L a Guar-
dia. 
Habana, 7 de octubre de 1887.—El Secre-
tario general, José I . Torralbas." 
T E A T R O D E CERVANTES.—Una concurren-
cia muy numerosa ha favorecido las prime-
ras funciones dadas en ese collaeo por la 
compañía .'de que aon [empreaarioa loa aeño-
rea Pubillonea y López. 
En el desempeño de las obras puestas en 
escena se han distinguido la Sra. Carmena 
y el Sr. Carratalá, obteniendo muchos aplau-
sos. 
Los bailes que ae ejecutan al final de cada 
tanda son de color muy subido. Corramos 
sobre ellos un espeso velo, en honor de la 
decencia y del decoro. 
Para mañana, bábado, oe anuncian las 
obras siguientes: 
Á laa ocho.—Niña Pancha. 
Á las nueve.—cabra tira al monte. 
A las diez.— Ya somos tres. 
E l sistema de anunclos-procrramas adop 
tado por la empresa, ea una mejora que re-
dunda en favor de loa espectáculoe, y au 
lectura ea amena y agradable. 
CENTRO CATALÁN.—Los socios de dicho 
instituto sabrán ya, por loa anuncios que en 
otro lugar ae ínaortan, que mañana, sábado, 
sa CHlebrará junta general extraordinaria en 
el local de! centro; y que el domingo habrá 
un magnifico baile. 
L A F Í S I C A MODERNA.—El gran surtido 
de telas comprado para la próxima estación 
de invierno en loa principalea centroa fabri 
les de Europ», con destino á loa grandea 
almacenes de ri>¡)a que llevan el título de 
L a Fís'ci Moderna, acaba de llegar á di-
cho estabiecimieotn, situado en la calle de 
la Salud «equina á Bayo. Todoa aon géne 
ros preciosos y de alta novedad. Invltamoa 
á laa familiaa para que acudan á exami-
narloa. 
Todo ea allí muy moderno 
F,n hiloa, «edaa y lana. 
Para aurtir á la Habana 
En el inmediato invierno. 
CORONAS F Ú N E B R E S —Se acerca ya el 
día que la igleala consagra á 'a Conmemo 
ración de les difuntos, durante el cual la 
piedad y el cariño de loa fielea ae traducen 
en ofrendas depositadas sobre loa sepulcro» 
de los que duermen el sueño eterno; y en 
vista de tal proximidad, loa eatablecimien 
tos indnatrialea que venden coronaa y otros 
objetos propios de las citadas ofrendas, loa 
exhiben en BUS vidrieras y escaparates, 
compitiendo los surtidos en hermosura y 
variedad. 
Todos ae afanan en llamar la atención del 
público de la rm-jor manera posible; pero 
entre todos merece una mención pspecialíai 
ma el que ostenta el nombre de La Fashio-
nable, en la calle del Obiapo número92. ¡Qué 
escocida multitud de coronaa, cruces, liras, 
ancla-» y guirnaldas de biacnit, á cual máa 
baila y mejor coofeccionada! 
Y ¡enántoa cent joarea de otras coronaa y 
crucoa do diftnrentes oiatíea, con inacripcio-
nea alusivas a los recuerdoa qne quieran de-
tioarae á loa qua ya no existen! No puede 
daraa nada más notable y mejor para ren 
dir tributoa á loa muertos, estando loa pre 
cioa al alcance de todaalas fortunaa.ócomo 
si dijó'amoa hay allí «(iornoa paralahumll 
de foaa y para el bruñido y rico maoaoleo. 
Toda peraora que acuda á L a Fashiona-
b}e, en basca de un objeto de loa menciona 
doa, tiene que aalir de allí complacida, por-
que no ea posible dejar de satisfacerse todos 
los guatea en medio de aquella variadíaima 
ó Imponderable exposición de objetos fúne-
bres. 
¡ALLÍ ESTÁNI—Ya se acercan á estas pla-
y&é; ya ee escuchan sus terribles mugidos; 
ya repercuten sus tremendos derrotes sobre 
loa robustas armazones de aus jaulaa. 
Unos hacen ¡Miu'. . . , ¡MiuL.. . ¡Miuuu 
ra! 
Otros dicen: ¡Salti! ¡Salti! ¡Salti-
iiillol 
Otros mujen: ¡Benju! ¡Bonju! . . . 
¡Benjumea! 
Otrosrujen: ¡ánaal ¡Anas!. . . . ¡Anas 
tasio! 
Otros vociferan: ¡Arrl . . . . ¡ArriL... ¡A 
rribas! 
L a flor y nata de nuestras ganaderías pe-
ninsulares; la high Ufe de nueatras reses. 
¡Bravaa corridaa laa de eate año! De sentir 
es que á los detractores de oficio no les ha 
ya salido bien su trabajo de descrédito. L a 
empresa expondrá su ganado en grandes y 
seguros corrales próximos á la plaza. Allí 
podrán los aficionados formarse idea del 
valor de las reses. En la plaza acreditarán 
su precio y su abolengo.. 
¡Salud, Paquito Gil! ¡Salud, briosos be-
rrendos! 
PELETERÍA D E A L T O RANGO.—Calle de 
Neptuno esquina á loduatria tienen uatedes 
su casa. Hermoaa ella, popular ella, bien 
surtida ella, se llama L a Gran Duquesa, y 
aunque á veces se titula reina, es Biempre 
amiga y protectora del pueblo, dándole por 
cuatro lo que otros le cobran á ocho. 
Y si ustedes quieren convencerse por sí 
mismos, de tal verdad, acudan al domicilio 
indicado, examinen todo lo bueno que en 
la casa existe, pregunten el precio de cada 
efecto y después de saberlo no les quedará 
más remedio que exclamar: ¡Non plus ul-
tra! En latín y todo, para que no lo en-
tiendan los cofrades. 
POLICÍA.—Participó una vecina de la ca-
lle de Cuba al celador del Angel que le ha-
bían hurtado do la azotea de su casa algu-
nas piezas de ropa que tenía puestas á se-
car, siendo detenidos dos vecinos de una ac-
cesoria colindante, acusados como autores 
del hurto. 
—Una parda vecina de la calle de Mon-
ssrrate acusó á un moreno, que fué deteni-
do, de haberle hurtado siete pesos billetes. 
— E l celadnr del barrio de Santa Clara 
participa que la tarde anterior fué conduci-
do á la casa de socorros un carretonero que, 
al tratar de ayudar á la muía del carretón 
que conducía cargado por la calle de San 
Ignacio esquina á Muralla, resbaló y al caer, 
tuvo la desgracia de pasarle una de las rue-
das por encima de una pierna, fracturándo-
sela por el mualo, siendo la fractura de pro-
nóstico grave. 
—En la casa de socorros de la demarca-
ción fué curado un moreno de una herida 
leve en la frente causada con proyectil de 
arma de fuego, acusando como autor al de-
pendiente de un café de la calzada de Jesús 
del Monte, á consecuencia de que el herido, 
estando en disputa con otro, le amenazó con 
una piedra, por lo que el citado dependien-
te le dió de pescozones. 
JJl CENTBO QALLEOO, que no puede permanecer i n -
diferente ante las desgracia* que afligen d 
nuestros infortunados hermanos de las provin-
cias de Orense y Lugo, heridos en sus intereses 
por las {dtimas tormentas que sobre sus pueblos 
se han desencadenado, abre esta suscrioion p a -
triótica é invita á todas las almas caritativas y 
especialmente á los gallegos, á que contribuyan 
con su óbolo a l socorro de nuestros infelices 
compro vincianos. 
f Ooniinuacion, J 
D . Fernando Farreró 1 . . 
. . Ernesto Hernández 1 . . 
Andrés Cernada 1 -• 
. . Antcnio Iglesias 1 — 
. . Jacinto Valle 1 
José Margando 
. . Juan Hervera Quintero 
. . José Capellin 
Un gallego 
D . Pablo Rivera 
RECOLECTADO por D . Antonio 
Otero: 
D . Antonio O tero 5 
. . Cayetano Pérez 4 
. . Benito Fernández 
. . Juan A. Montero 3 
. . Fél 'x Fernández 8 
. . Antonio Rodríguez López 3 
José Alón «o 
. . Antonio Roarignez Roclia 
. . Julio Valdés 3 
. . Juan Cerbo 3 
. . R^mon Sánchez 3 
. . Baltasar López 
. . Jueé Pérez 3 
. . Benito Fernández y Fernández. 3 
. . Fermin Rodríguez 2 
. . Antonio Ren y Bóo 2 
. . Víctor Núñez 2 
. . Ignacio Durán 2 
. . José Aenlle 2 
. . Manuel López 1 50 
. . Francisco Pérez 
. . Antonio Ares 1 
. . Francisco Aguirre I 
. . Cárlos Dole 1 
. . Francisco Otero 1 
. . Alfredo Escobar 1 
Bonifacio Martínez 1 
. . Ramón San te I 
. . Jesús Barrera I 
Eduardo Urgorri 1 
. . Florencio Kuarez 1 
. . Antonio Caneiro 1 
Un cubano 1 
D . José Somoza 
RECOLECTADO por D . Vicente 
Fernández Villar, D . José M? 
Allegue y D. Ignacio Vázquez, 
con la cooperación de los Srei. 
D. José Mugica Haro. D . R a -
món Heimü, D. José Martin, 
D . Andrés Padin, D . Ramón 
García, D. Antonio Canto, D . 
Ellas Rodríguez, D . Fidel C a -
cheiro y D. Andrés Alonso: 
Excmo. Sr. D . Alejandro G. Oliva-
ren ICO 70 
D. Alonso Lenzano (2? donativo). 53 
Sres Villasuao, Muelay O* 63 . . 
D . José Gener 50 
. . Fernando González del Va l l e . . . 17 . . 
Emeterio Zorrilla 17 . . 
. . Juan García Rey 10 fiO 
José M? Triana 10 60 
. . J . Lópeí y C» 10 60 
Sres. Ibáñez, Norioga y C^ 10 60 
D. Florencio Rodríguez 10 t'O 
Sres. González y CarreBo 10 60 
D. Manuel Bulnes 10 60 
. . Segundo García Tulion 10 60 
Sres. Campa, Alvaro D í a z y C ? . . . . 
Sra. viuda de Matías Márquez 
D . Antonio Toca 
Sres. Rodríguez Primo y C 
„ J . G r a u y C » 
D . Antonio Vilaseca 
Sre*. Maribona, Garvlay C ? - . . . . . 
D. Ramón Aralztegui 
Sres. Alvertl Dowleri 
D . Alberto Berábtegui 
. . José Ferrol 
. . J . F 
Sr. Auditor de Marina 
Un gallego 
Un'asturiano 
D . Miguel Baranda 
. . Rafael Surada 
. . T. Conill 
Sra. Viuda de Nemesio Pérez 
Sres, Honson y Heinen 
D . José Manuel Eipelius 
. . Diego González 
. . Leandro H . Lozano 
Sr. Rector del Colegio de B e l é n . . . 
D . Tomás Listra Rodríguez 
. . Juan Bautista Campeón 
Sres. Camino y Portilla 
D . Domingo Neo 
Sr. Barquín 
D . Domingo Aedo 
. . Antonio Vázquez 
. . Emilio Masson 
Sres. Llana y C * 
Sr. Otamendi 
D . Aurelio Alvarez 
. . José Garviso 
. . Emilio Cadreña y C ? 
. . José A l b a . . . . . . 
. . M. N. Otero 
ü n devoto 
TOTAL $1739 49 
fContinuará.J 
5899 40 
Sección de litis Personal. 
C O R O M E F U N E B R E S . 
Se ha recibido en JLJÍ F&SMIIOJVdL-
B L , E (Obispo n. 92) un magnífico surtido 
de coronaa, cruces , anclas, liras, estrellas, 
corazones, ángeles, pensamientos con re-
cuerdo, cintas con inscripciones, letreros de 
mostacilla, porta-coronas de metal y gran 
variedad de objétos, propios para dedicar á 
los difuntos. 
Ventas al por mayor y menor sin compe-
tencia posible. 
En í . l F . t S H I O J W l B J L E , Obispo 92. 




Sr. Coronel Tavira 
D. L . Gamunode 
José M? Galán 
. . Manuel Camacho 
. . Ricardo Pérez 
Sres. D . Eliuinchs y C í 
ra. Viuda de Carreras 
. G . Ruiz 
í>. Calixto Lrtpez y C * . . . . . . . . . . . . 
. Eduardo Meyer y C ? 
. Lucio Arcual 
Merrv Morolez 
L a Madrileña 
Ferretería " L a Marina" 
D. José Solloso 
Sres. Garcíi, Serra y Comp? 
. J . Colon y Comp? 
Sr. Sierra 
Sres. lastro, Fernández y Comp?.. 
- Fernández, Junquera y Cp?.. 
D . Perfecto Faes 
Fonda ' ' L a Paloma" 
D. Bnrnardo Anteló 
. . Ignacio Misa (2? donativo) 
. . Francisco Rivera 
. . Ricardo Al-wez San Bartolomé. 
Sres. I-esama > L riea 
. . Edterva y Díaz 
D. Miguel Garin 
Sres. Molino, Videgain y C p ? . . . . . . 
I ) . Ramón del Rio 
Un gallego 
D . José del Rio 
Un alma devota.. . . . 
D. Juan Tarrio 
Sres. B. Guereudi y Compí 
D. Fahian Alonso 
' ' E l Combate," (Casa de Présta-
mos) 
Sres. Seijo y González 
D. Manuel Tojo 
. . P. Pastorino 
. . Felipe Velo 
. . 15 «üito Díaz 
Sres. Cistillo, Briol y Coinp? 
Un a%turi«no 
Sres. Pérez, Orciz y Comp? 
D. Manuel Braudo 
tkei Amat y L a Guardia 
. . Araiucd, Mntfneí! y Comp?.. 
. . Aralua. Martínez y Comp,. 
D . José Rev fieoeiru 
Manuel Rivera 
Sr«-i. Idas! y Comp* 
Hotel "Arbol de Guerniou" 
O. JoaB García 
. . Ramón A Iba 
. . Domingo Pértz Suntamarüia.-. 
. . Francisco Fariña 
. . Manuel Gómez 
. . Fraucidco Coto 
. . Domingo García 
. . Miiiuei Abelleira 
. . JO.-K': Caraméá 
. . Audréi Fernández 
Ramón Pilgueirn 
. . José Gómez Sixto 
. . Juan Xolla 
. . Francisco Bouza 
. . Domingo Noguera 
Un gallego 
D. Joté Ca^anova 
. . Ramón Gómez 
. . Francisco Fernández 
. . Diego García Freiré 
. . Kulog:o Baracategui 
. . Juan López 
Pedro Bautista Rey 
Ventura Loy 
. . Juan Maitoiell 
Un vecino 
Sr. Méndez 
D. Serafio Castro 
. . Ramón Carreras 
1). J . M. Avendauo 
Sres. M. Calvo y Comp? 
. . J . M. Borjes y Comp?. 
D Prudencio Rabell 
Sr. Gobernador del Banco Español. 
Sra. Condesa de Casa-Moré 
Sres. Taberuilla y Suárez 
. . Coro. Quesada y Comp? 
J . Balseils v Comp? 
. . Deulofeu, H jo y Comp? 
Sra. D ? Adela B»rquinero 
Sres. Parejon y Hermano 
. . Solá y Comp? 
. . Sobrinos de Herrera 
. . MuBiz y Comp? (Cuna 8) 
D. Ensebio Fernández 
. . Luis Franco (2.'donativo) 
. . Eduardo Castro 
D . Manuel Garballal y C ? 
. . A. Bonilla y C ? 
Domingo Sañudo 
. . Rufino Romero 
JoséTrápaga 
. . Luciano Ruiz 
. . Juan M. C a n e l o . . . . . . . , 
. . Gavino Quintana 
. . Agustín Argüelles 
. . Laureano Pequeño 
. . J . C . y ¡solano 
Manuel Solloaso 
. . L . Carvtyal y C? 
. . P. Fernández y C ? 
Sres. Lobé y C ? 
L i Francia 
D. Pedro A. Eatauillo 
P. Balboa 
Restaurant "Los Dos Hermanos".. 
D. Fidel Cabrera 
Sres. Pons y Hermano 
. . M. Sánchez y C ? 
. . M á r c o s y C ? 
Sr. García Cuó 
Sres. García Gutiérrez y C ? 
Sr. Mitian Prieto 
Sres. Fernández y Nervaez 
. . Alvarez Ferrándfz y C? 
Manzaneda Gambi y C? 
Gaureguiza Garrido y C ? . . . . 
Sr. D . Ramón del Valle y C ? 
Sres. Palmas, Gutiérrez y C ? 
Sr. D . Mateo Garau 
Sres. Vertras y Díaz 
Excmo. Sr. Comandante General 
de Marina 
D . Cesáreo Calvo 
Sres. Gutiérrez Alonso y C ? 
. . Pella y Sampelayo... . 
D . L . S u á r e z . . . . 
Florencio Alemán 
Sr. Sirrá 
D . Fructuoso Quiróa 
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CASINO ESPAÑOL de la HABANA 
E l domingo 16 del actual, á las doce del 
dia, se celebrará en los salones de este Ins-
tituto junta general extraordinaria con ob-
jeto de dar cuenta á los señores eócios del 
informe emitido por la comisión revisadora 
de cuentas, nombrada en junta general de 
15 de agosto último; y proceder después 
inuovns elecciones generales, por haber 
hecñc renuncia de sus respectivos cargos 
los Sres. Presidente, vice-presidente y de-
más miembros de la Junta Directiva en se-
sión ordinaria de 4 del actual. 
Lo que, de órden del Excmo. Sr. Presi-
dente, se publica para conocimiento de los 
señores sócios. 
Habana, 7 de Ociubre de 1887.—El Se-
cretario interino, Pedro Miralles. 
a P la-7 2d-8 
INSTITUTO PRACTICO 
DE 
m m m m m m 
de las islas de Cuba y Puerto Rico, 
fundado por el Dr. D . VICENTE LUIS FERREK, 
dirigido por los Drca. 
D. A . D iaz Albert in i 
y D. E n r i q u e Porto. 
Se vacuna directamente de la ternera todos los dias, 
de una á dos, en la calle de O B R A R I A 51, y á domi-
cilio, y se facilitan pústulas de vacuna á todas las 
horas. 
NOTA.—Desde esta fecha queda establecida una 
sucursal de este Centro en Guanabacoa, Concepción 
•lám. 11, de l á 3, bajo la dirección del Dr. D . Joa-
quín Diago. Cn 1398 P 0-1 
OBONIOA R E L I G I O S A ; 
D I A 8 D E O C T U B R E . 
Santas Brígida, viuda, Pelagia, penitente, y san 
Simeón el viejo. 
San Simeo-j, confesor.—El ev.mgfliata san Lúeas 
en su capl:ulo segundo, asi habla de Simeón. 
Habla á la sazón en Jerusalem un hombre, llamado 
S'meon, y este hombre justo y temeroso de Dios, es-
peraba la consolación de Israel, y ei Ettpíritn Santo 
que él no verla la muerte sin ver ántes al Cristo 
del Señor. Y vino por espíritu al templo. Y tra-
yendo los padres al niño Jesús para cumplir la ley 
or él, según costumbre, er'éaces él lo lomó en sus 
razos, T nendyo á D*08 7 dijo: "Ahora, Señor, des-
pides á tu siervo, según tu palabra, en paz, po e 
han visto mis ojos tu salud, la cual has aparejado an-
te la f iz de todos los pueblos; lumbre para ser revelp -
da á It"» gentiles y vara gloria de tu pueblo Israe!." 
Y su padre y madre estaban maravillad'ig de aquellas 
cosas que de él fe declan. Y 'os bend jo Simeón, y dijo 
á María su Madre: "Hé aquí que este es pue.«to para 
oaida y para levantamiento de muchos en Israel, y 
para señal á la que EO hará contradicción. Y "a es-
pada traspasará ta alma, para que sea" descubiert»» 
oí peusamienfos de muchos corazones." Hasta squl 
el Evangelio. Esto es lo úoieo que se sabe de Simeón; 
pero se cróa qne moriría en Jerusalem muy luego de 
este suceso. 
F I E S T A S E l i D O M I N G O . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, é 
l u 8i. r « i 'as dorná" isrlefllan, laa do costumbre 
Procesión.—La del Sacramento, de 5 á 5} de la tar-
de, después de las preces de costumbre y pasará el 
Circular al Sagrario. 
PARR0Q0IA 
DE SAN NICOLAS. 
E l domingo 9 á las 8] de la mañana se celebra la 
fiesta de Ntn». S n . del Rosario, oon salve la v ípera . 
Predica el ilustrado orador P. Royo.—Jorge Batabe. 
121)13 2 ^ 
PARROQUIA DE G i A I I A l l ' P E . 
E l viérnes primero de mes se celebrará la mina so-
lemne en honor del Sagrado Corazón de Jesm, con 
comunión general: df-snues se expondrá á 8. D. M.. 
que estará patente hasta laa cinco de la tarde, velando 
odo el dia fas Sras. hermanas y devotos. 
E l sába lo, á U s sitia de la mañaua, será la misa 
solemne cotí comunión general á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón 
fje invita á los fieles á estos solemnes cultos.—El 
Párro-o 125^7 2-7 
Archi cofradía de N. S. del Sino. Rose rio 
D E L A H A B A N A . 
E l sábado 1? del próximo mei de octubre, á la ora-
cioe, se celebrará en ia iglesia de Santo Domingo de 
esta ciudad la Gran Salve con letanía á torta orquesta 
en honor do la S. Virgen del Rosario; y el dia 2, do-
mingo, álas 81 de su maúana empezará la fiesta so-
lemne con orquesta, ocupando la Sagrada Cátedra del 
E . Santo el kdo. Padre Elias Am zarri, misionero 
Franciscano. 
C-ntinúa la octava, en enyos dias, á las 8 de la 
mañana, habrá fiesta solemne con orquesta y después 
se rezará el Santo Rosario. A la oración habrá Rosa-
rio, sermón y salve solemne con letanías á toda or-
uesta, predicando el lunes y miércoles el Pbro don 
)omitigo Vandama y Ca'deron, el mártes el Rdo, P. 
D. Kstéban Caloogc, esco apio; el juéves el Bdo. P. 
D. Joaquín Pí, escolapif-; el viernes el Rdo. P. D. Is-i-
dro Marsal, escolapio; el sábado el Rdo. P. D. Pedro 
Muutadas, Rector de los Padres EsC' lapios; el do-
mingo el Rdo P Vidal, escolapio. E n los cuatro úhl-
mos días de dicha octava estará expuesto todo «1 dia el 
8. Sacramento, ganando los fieles ia I . P. de las 40 
horas, y misa de 12 con órgano. 
Rogamos á los fieles su asistencia á e>tos solemnes 
cultos. Habana setiembre 2H de 1887.—El Conde de 
Gasa Bayona. 12458 5 5() 
VIVA ARAGON 
Y LA V I R G E N DEL PILAR. 
Grandes fiestas que los ar goaeses dedican á su 
Eicelsa Patrona en el próximo mes do octubre, y que 
ae anunciarán oportunamei'te —Los aragoneses y per 
tona» devotas que gusten oou'ribuir con su óbolo, 
paurteu hace lo en el Bi>squ« de Bolonia, Obispo n. 74. 
y á D. Diego N^varrete, Lamparilla n. 11. En Ma 
tanzas á D. Felipe Kedenaqne. 
Habana 16 de setiembre de 1887.—El Secretarlo. 
1184Í» 10 20a 10-Id 
M Ü M A STA. TERESA DE JESUS 
Dará principio en la iglesia de San Felipe Neri á 
las ocho de la mañana del juéves, dia 6 del corriente. 
E n la misma iglesia celebraiá la cofradía del Santo 
Escapulario los ejercicios mensuales de comunión y 
procesión á las horas de costumbre el domingo, 9 del 
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O R D E N D E L A P L A Z A 
D B L D I A 7 D E O C T U B R E D E 1887. 
SERVICIO PASA E L 8. 
Jefe de dia.—El Comandante del 7° Batallón Vo-
luntarios, D . Bonifacio Bango. 
Visita de Hospital.—Rgto. infantería de la Reina. 
Médico para los baños.—El de Caballería del Pr in-
cipe, D . Eustasio González. 
Capitanía General y Parada.—7? Batallón V o -
luntarios. 
Hospital Militar.—79 Bon. Voluntarios. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mi l i tar . -
E l 3? de la Plaza. D . Francisco Sobredo. 
Imaginaria en Idem.—El 1? de la misma, D . Ma-
nuel Durillo, 
R> onHa.—Rl Coronel Rmantn Mavor. Rtnn-Xo 
GOHIGADOS. 
Una cosa muy refrescante y agradable es el baño 
por la mañana, y es doblemente beneficioso cuando se 
usa el Jabón d.e Azufre de Glenn. Uselo en preferen-
cia á los Jabones caros perfumrdos, los que muchas 
veces son injuriosos para el cútis en vez de mejorarlo 
E l Tinte de Pelo Instantáneo de Hll l es un artículo 
modelo. 26 
Faera pueril ex ten dere e en analizar los 
principios constitutivos que hacen de la 
carne de vaca el primero de los alimentos 
del hombre; es una cosa sabida, que explica 
la riqueza nutritiva del VINO D B PEPTONA 
PÉPSICA D E CHAPOTBATJT, preparado con 
la carne preferente que sale de los matade-
ros parisienses. L a pureza de esta Peptona, 
exclusivamente empleada por Mr. Pasteur 
para la preparación de sus culturas micros-
cópicas, y su potencia alimenticia la han 
hecho adoptar en todas las enfermedades 
consuntivas, la tisis, la anemia, la inope 
tencia, los dolores de estómago. Es excelen 
te para facilitar ol desarrollo de los niños 
sostener á los ancianos. 
C E N T R O G A L L E G O . 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n , Recreo 
7 A s i s t e n c i a Sanitar ia . 
Sección de Instrucción. 
Autorizado por la Junta Directiva y de acuerdo con 
lo que prescribe el Reglamento de esta Sección, el 
Sr. Director ha dispuesto la apertura de matrícula de 
las asignaturas qns se cursan en este Instituto, y que 
son las siguientes: Lectura, Escritura, Gramática, 
Aritmética, Teneduría de Libros, Aritmética mercan-
til, Inglés, Francés, Dibujo Lineal: 1er. j 29 curso. 
Aritmética y Algebra Elementales, Geometría y T r i -
gonometría id. 
L a inscripción dará principio el 6 del actml, de 7 á 
9 de la noche, en la Secretaria de la Sección. 
Habana, 5 de Setiembre de 1887.—El Secretario 
Accidental, J e s ú s i f ? Caula. 
Cn 1400 l - O 
ANUNCIOS 
F s s x o ü r s s . 
Juana M. Laúd i que 
COMADRONA FRANCESA.. 
Lamparilla núm. 102, entre Bernaza y Monserrate. 
12585 4-8 
D O N A C A R M E N D A L M A X T . 
Comadrona facultativa, recibe de una á tre., á las se-
ñoras que padecen de afecciones uterinas y demás en-
fermedades propias de la profesión. Perseverancia 23. 
12533 4 7 
Programa de las funciones que esta So 
ciedad dará en el mes do octubre de 1887: 
Viérnes 14.—Zarzuela por la compañía del 
Sr. Robillot. 
Lúnes 31.—Velada lírico-dramática. 
Habana, octubre 7 de 1887.—^í Secre 
tario. 12C04 5 8 
ASOCIACION 
DEL GREMIO DE TÁLLERES DE LAVADO 
Se cita por este medio á todos los asociados para 
que se sirvan concurrir el mártes 11 del corriente, 
las siete de la r he, á los salones altos de Marte y 
Belona, donde tendrá efecto la junta general ordina-
ria que dispono el Reglamento, en la cual se dará 
cuenta del estado de la Sociedad, y además, de la úl 
tima determinación adoptada por la Sindicatura del 
Gremio, sobre la cuestión de la detención de las ro 
pas, cuestión en la cual estamos tan interesados, atí 
como dleotros particulares de interés. 
Habana, 7 do octubre de 1887,—De órden del señor 
Pro .¡dente.—El Secretario interino, J . B . JSyhera-
muno. 12610 a3-8—d3-8 
COILA DI U m M i 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
Esta Sección competentemente autoriza 
da, ha combinado el programa de las fun-
ciones del presente mes, bajo la forma si-
guiente: 
Dia 16.—Punción dramática. 
Dia 30.—Extraordinaria velada. 
El programa de ámbas funciones se anun-
ciará oportunamente. 
Habana, 7 de Octubre de 1887.—Etf Se 
cretario. Cu 1429 3a-7 3d-8 
23L M E J O H 
C H O C O L A T E 
LA HABANERA 
DO, O B I S P O 90. 
12510 20-78 
OJO, 
E L G R A N E S T A B L B G I M I E N T Q 
De Préstamos en la Ha baña, 
G i S A DE LOPEZ LA P E R L A . 
COMPOSTELA N. 60, 
eiitre Obispo y Obrapia. 
Rs la casa de Préutamos que se pueden comprar 
prendas de brillantes muy baratas, en L a Perla, Com-
posteia 50, hay un gran surtido. 
Cn 1417 
8-5 
SECCIOiN DS RECREO Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
Esta Sección, autorizada por la Junta Directiva del 
Inslituto, ha organizado para el domi' go próximo, 9 
del corriente, una gran f u n d ó n de ¡Sócivs, giátis pa 
ra ios mhmos y sin admwou de transeúntes. 
L a fancion tendrá, efecto en el fresco y elegante 
teatro d* "liíjorj.", po; iéndose en escena, por la Sec-
ción de Dechimacion del Centro, " E l Arcediano de 
•i. Gi l" y la ( bistosa comedia en dos aotos "Robo en 
Despoblado." Terminada la parta dramálica, dará 
piincipio un escogido Baile, para enyo objeto está 
coiitr&tada la muy conocida y siempre aplaudida or-
luesfa 1? de Valenzuela. 
A D V E R T E N C I A S . 
1? Para la entrada al local, será requisito indis-
pensaVe, que. Jos Sres. sócios exhiban el recibo de la 
cuota serial correspondiente al mes de Setiembre 
liltimo. 
2? Esta Sección, con autorización de la Directiva, 
acordó resetvar las cinco primeras filas de lunetas par-
ra las señoras y señoritas. 
3? Los palcos, por disposición de la Junta Direc-
tiva, se expeuderín en la Secretarla General del Cen-
tro si preci i de |3 H. cada uno, 
4? L a función daráp iuc^ lo á las 8 en punto de 
la noche y las puertas del teatro estarán abiertas des-
le 'ne 7 y ni' día. 
Habaua. Oj;ubre 6 de 1887.—El Secretario de la 
Sección, Ju-tn A . Bodriguer. 
Cnl4i í5 la-6 8d-7 
Círculo de Instrucción, Beneficencia 
y Kecreo, 
D^s-i-í el dia l'.1 del coiriente, este Círculo ha abier-
to al púhlii o, en U o.a'l». fl« la Salud i úmero 68, el 
'""olepin ríe niuis ' Chaple." primpro de los que se 
pr.i¡ ona e iablt(!er en esta cin ad bajo la direcci'.'U de 
la Sita I>? Laura Mestre y Hevis: y se pone en co-
nocimiento de los stñores padres de f imiliu, con obje-
to de que los qne rteseen inscribir sus hjas como alum-
nos d l̂ mismo, puedan e'tenderse con la exprés da 
Directorf; como itmbien que. H«giin el aitloulo l11 del 
R- gl mei to de est» he' éfu!« luutitucii n, en este Co-
ledio pioporcionará e¡ Círculo gratuitamente la edu-
cación, cunipreudidos loa derechos de Eximenes, Ma-
tileulas y Grados, tanto en *•! lustitiitoy ta la Escue-
la Pr<,l'-sional, como t'n a Ui.ivereidad de la Hubana, 
por abi>ra, á una so'a «lumna huérfana y pobre. 
Hubaua, 7 de octubre de 1K>7.—El Secretario gene-
ral, Pedro José Santw'sle. 12595 2-3 
Habana, ^ de octubre de 1887.—Bl AdmlnUtra-
CENTRO CATALAN. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
Esta Sección de acuerdo con la Directiva, ha riis-
punsto ««riebrar baile Reglamentario el domingo 9 del 
actual en los salones del mismo. 
E ^ r.q.i^ito ii digr emabie pira su ent-ada, presen-
r la ountrasefla del pres-vt- raes 
Habana 5 dt Octub. e de 1 W . — E l Secretario, B r u -
no Mar t i Cn 1420 ln-5 
•le 
SOCIEDAD 
Recreo é Instrucción de Artesanos 
de Jesús del Monte. 
L i Junta Directiva de esta Sociedad ha determina-
.i pa • el p óxin:o d a 8 ce'cbrar una función dramá-
tnia •ion ti objen» de cumplimentar el t>óu<rrdu de la 
Junta general (lilima que es alirgar rteuroos para »-je-
euiar lo, t abajo, de instala ion eu el nuevo local. 
Terminará la fiuioion con baile hasta la m»drugada 
H >li¡.ua. 3 de octubre d ' ISH?.—El Secretario, José 
B . Moreno. 12422 l -4a 4-5d 
(MAGU ACEDA 
UNA P R O F E S O R A E L E M E N T A L S E O F R E -e e á dar clases á domicilio por $12 bil'etes al mes; 
en la misma se solicita una niña de 12 á 14 años para 
ayudar á los quehaceres de la casa, se le dará sueldo. 
Suarez n. 4, impondrán, coledo de niñas. 
12534 4-7 
C L A S E D E TAQUIGRAFIA 
desempeñada por el reputado profesor Sr. Velasco en 
la Academia Mercantil de F . Arcas, San Ignacio 98. 
Precio: $5-S0, oro al mes, adelantado. 
12555 4-7 
E l SAGRADO CORAZON DE JESUS. 
Ensenanza Elemental y Superior. 
Educación é instrucción en familia, sólida y pura-
mente católicas para niños de corta edad y prepara-
cion verdad para la 2? enseñanza bajo la cabal di-
rección é inmediata inspección religioso-moral-litera-
ria de su 
Propietario-fandador 
E L P B R O . 
DON FRANCISCO MARIA BONET. 
Cal l e de A c o s t a n ú m e r o 17, 
e squina á l a de .Damas. 
Para más pormenores pídase el prospecto. 
12t44 5-5 
Dr. en Ciruj ía Dental del Colegio 
de F e n s y l v a n i a . 
Se ha trasladado á Prado 79, A, entre VirtuJos y 
Animas. 12180 13-29 
D R . E S P A D A . 
REINA N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. £nfermedade« Tenéreo-siftlítiou y 
afecciones de la piel. Consultas da 2 á 4; 
Mártes, juéves y sábado, grátia á los pobres, de 3 á 4. 
Cn 1393 1-0 
D R . N U N E Z 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
l l O — H A B A N A — l l O 
Grran D e p ó s i t o Dental 
Tengo el gusto de participar á todos los Sres. dentis-
tas, estoy dispuesto a vender un cinco por ciento más 
barato que ningún otro Depósito que haya ó pueda 
haber en esta er-.pital, garantizando todas las mercan-
cías recibidas directamente de los Sres. 8. S. White 
Mfa. y Comp. 
Consultas y operaciones de 7 á 5. 
Cn 1401 l - O 
J o s é Balaguer y G ó m e z de Soto, 
A B O G A D O . 
Domicilio y estudio calle del Inquisidor 39, esquina 
á Acosta, hotel Arbol de Gnemioa. 
11443 26-11 8t 
ClíRA DE LAS 
Q Ü E B E A D Ü R A S . 
L a estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantía qué esta. Todo paciente que use mia curati-
vos y á los dos meses no le conveng&ii, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptúan los que hayan ob-
tenido su cura radical. 
J . Gros —Sol 83. 
12101 14-40 
Mme. Clemenoe Puclieu, 
comadrona francesa de l? clase de la facultad de P a -
ria, se ha trasladado al n. 65J de )a calle de la Habana 
esquina 6 O-Roilly. C—1257 1 8t 
Di?. J . R A F A E L B U E N O , 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2, Obrapla 57, altos—Telefono 1017. 
12348 15 20t 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. E s -
pecialidad: Matrií, vías urinarias, laringe, y slfilltloai, 
Cn 1393 1-0 
E l DR, A. JOVER, 
Director de la "Quinta del Rey," 
ha trasladado su domicilio á la Plaza del 
Cristo, Lamparilla 78, en donde sa ofrece á 
sus amigos y clientes.—Consultas y opera-
ciones de 12 á 2 de la tarde y de 7 á 8 de la 
noche, los dias no festivos.—Las consultas 
son gratuitas para los sócios y suscritorea 
de la "Qainta." 
12102 26-278 
AMBROSIO S. P E R E I R A . 
P R O C U R A D O R 
de la Audiencia.—Ha trasladado sa domicilio i la ca-
lle Ancha del Norre n. 61. 12011 15-25Sb 
A IOS SRES. PADRES DE FAMILIA. 
Colegio del S, C. de Jesús para niños 
Calle de Acosta n. 17 
De regreso de la Península á esta capital el Direc-
tor de tan religioso y acreditado plantel de sólida 
educación, tiene el gusto de participar á sus numerosos 
amij.' ia, señores padrei de familia de sus antiguos dis-
cipiilos y demás respetables ptií-onas, á quienes poi 
olvido involuntario haya dejado de mandarles el aten-
to B . L . M. de aviso de su feliz llegada, que desde el 
primer día se ha asumido y encai gido otra vez de la 
Dirooion de su Colegio, y que de nuevo pone á la dis-
posición de todos y del público en general. 
12443 6-5 
SAPPEY. 
Arafomía descriptiva, 4 ts. Física, por Ganot, 1 to-
mo $2. Patología g'neral por Garfia Sola, 11. Fisio-
logía humana, por B^claT. 1 t Medicina legal, 4 ts. $7. 
Atlas de Anatomía (jirrúritica, ñor B raud, 11 mayor 
con láminas en colores. Patología iuterna, por GriíO» 
lie, 4 ts De venta Salud n. 23, libros baratos. 
12546 4 7 
QUEMAZON DE LIBROS 
Se realizan 4,000 obras de todas clases á 20 y 50 ctg, 
tomo, pídase el catí'ogo que se dará srátls. Librería 
L a Universidad O-Reilly 61 cerca de Aguacate. 
12130 4-5 
T E X T O S 
14 IIRRERI.4 DE MIGUEL DE \ I I M 
O B I S P O 60 , 
ha recibido por el último correo libros de primera» 
segunda enseñanza y superior. 
B E A T O : Paieologla edición 1887, acaba de llega? 
á la referida librería. 
Cn, 1387 g-l 
OPERA FRANCESA 
E s casi imposible entender pe¡ rectamente los acto-
res, sin poseer los Moiismos franceses conteridos en 
el libro del profesor do francés Mr. Alfred Bois«ié. 
Reina 19. Precio $ I B I B . 12105 8-4 
COLEGIO DE 1» y 2̂  ENSEÑANZA 
D E P R I M E R A C L A S E 
La Gran Antílla. 
71, AGUIAR 71. 
Direc te r propietario 
lido. Enrique Gil y Martínez. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y externos. P a -
ra pormenores pídase el prospecto:—Apartado 274. 
Cn 1295 28-8S 
LA S E Ñ O R A Q U E E N S E Ñ A A B O R D A R A L vapor por dos pesos billetes y da un pañne'o de 
regalo, ha trasladado su domicilio á la calle de Zulue-
ta número 71, entresuelo número 6. 
12355 4-4 
LIBROS B i l M O S . 
Laurent: Historia de la Humanidad, edición 
de lujo, 5 tomo» ^ 0 5 
Diccionario biográfico universal, cada bio-
grafía vaacompañada de suretrato. 12 tomos.. 25 
Plutarco: Vidas paralelas de h- mbres ilustres, 
5 tomos 12 
Cesar Cantú: Historia universal traducida por 
Ferrer del Rio, 38 tomos 35 
Gustavo Becquer: Obras completas, 8 tomos. 7 
Los héroes y las maravillas del mundo, 8 ts. , 25 
E l rjuudofísico, 5 tomi-s , , , 25 
Aygua's de IZJO: E l panteón universal, 4 ta. . 12 
Fueros de Catahiñ i , edición de liyo. 1 tomo. 7 
Virgilio Marón: Obras completas, 1 tomo... 3 
Nota.—En la misma se compran toda ciase de b i -
bliotecas, estorbes de cirugía y de matemáticas. 
Otra.—Desde mañana lúnes se hallará puesta á la 
venta una nume osa bibiioteca adquirida últimamente 
do obras de reconocido mérito. Precios módicas. 
L a Física. Monte 61, frente al Campo d- Marte. 
12325 ív-2 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
PREMIO MAYOR, $ 150,000 
OiTliflcamos: los abajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen toaos los prepare*' 
tivospara los Sorteos mensuales y temi-anuales dt Itt 
Lotería del Estado de L j u i s i u n a , que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que to-
dos se efectúan con honrades, equidad y buena fe y 
autorizamos á la Empresa que haga uso de este eer-
tificade oon nuestras firma* en faesimile, en todot 
sus anuncios. 
IBSOS E I IP 
O B R A S 
DE ALEJANDRO M I A S . 
PRECIOS E N B I L L E T E S . 
Los Cuarenta y cinco 11. $1.50. Los mil y un fan-
tasmas 11. $1. Memorias de Garibaldi2 ts. $1. Mnrat 
I t . FOcts. E l Conde de Montecristo 4 ts. $1. Veintá 
años después 11. $1.50. L a Condesa de Charny 2 ts. 
$1. L a dama de Mousereau 11. $1. E l reinado del te-
rror 11. $1-50. Angel Pitou 11. $1.50. E l ladrón de la 
Corte 11. $1. L a mano del muerto 11. $1.50. Caballe-
ro de Casa-roja 2 ts. $1. E l capitán Richard 11. $1. 
L a Reina Margarita 11 $1.50. Black, el expitan B i -
char y el salteador, 11. $2. E l drama de 1793 1 t. $1. 
Bruno el bandolero 11. $1. E l paje del Duque de Sa-
boya 11. $1.50. Las lobas da Maohecoul l t. $1.50' 
Historia de Luis X V I y de María Antonieta 11. $4. 
Obispo 54, Librar ia. 
125<*8 4-8 
R E L I G I O N . 
L a Santa Biblia comentada y explicada por Scio, 10 
ts. láms, $7. E l año cristiano, 12 ts. $10 Teología mo-
ral, por Ligoiio, 9 ts. latín $3. Estudios filosóficos so-
bre el cristianismo, por Nicolás, 3 ts. $5. Vida y ho-
nestidad délos clérigos, 11. $1. Librería L a Universi-
dad, O-Reilly 61, cerca de Aguacate. 12616 4-8 
L I N D A S N O V E L A S . 
L a venganza de un proscripto. 2 ts. $5. L a mano 
negra, 2 ts. $5. Las islas maravillosas, 2 ts. $6 L a fal-
sa adúltera 2 ts. $5. Los caballeros del amor, 2 ts. $6. 
Los misterios de la Habana, 2 ts, $6. £1 pastelero del 
madrigal, 2 ts. $5. 20i) tomos de Montepin. Librería 
L a Universidad, O-Reilly 61, cerca de Aguacate. 
12617 4-8 
D R . L O P E S , 
O C U L I S T A . 
Sol 74. De 13 á 2. 
11436 27-1 OS 
Dr. Calvez Guillem 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. E s -
peciales para señoras lo* mártes y sábados. Consultas 
por correo Consulado 103. U274 32-7St 
DR. V I C E N T E B. VALDES 
Médico-c ixujam». 
11071 
I n d u s t r i a l O O . 
&4-3S 
Gnadalnpe González de Pastorino, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 13 é 4 los mártes, miércoles y viérnes. 
Empedrado 5 i entre Aguacate y Villegas.—Apar-
tado 600. 11208 28-«Sb 
DERECHO. 
Códigos fundamentales, por Benito Gutiérrez, 7 ts. 
Viada, Comentarios al Código penal y cuadros sig-
nósticos, 3 tomos. E l Código de Comercio, 1 tomo. 
Las Siete Partidas glosadas, por Gregorio López, 4 
tomos $15. Sánchez de Molina. Derecho Civil en for-
ma de código, 2 lomos $6. Librería L a Universidad, 
O'Reilly til cerca de Aguacate. 
12015 4 8 
LIBROS D E TEXTOS 
para la Universidad, Instituto, Colegios, Seminarios, 
etc., se venden usados baratos: también se compran y 
cambian. Librería L a Universidad O'Reilly 61 cerca 
de Aguacate. 12129 4-5 
S E C R E T O S R A R O S 
novísimos, de las ai tes, indnstiias, manufacturas, ofi-
cios, los sorprendentes de la naturaleza, repertorio de 
curiosidades y conocimientos útiles pjr* saber de todo 
y G A N A R M U C H O D I N E R O , estableciendo nue-
vos ramos de indusíriss muy lucrativas y que aún DO 
se han explotado en Cuba. Enseña UN M I L L O N de 
cosas útilísimas, entre ellas haceroro y pluti anifioial. 
L a obra consta de 4 tomos; su precio D O S P E S O S 
en billetes. De venta Salnd 23 y O'Reillv 61, librerías. 
12500 " 4-fi 
Comisarlos. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleant, 
pagaremos en nuestro despacho los billete* premic-Aio$ 
d é l a Lotería del Estado de Louis iana que nos sean 
presentados. 
J . H . O G L E 8 B Y , F R E S . L O U I S I A N A N A T . 
B A N K . 
P I E K R B L A N A U X , F R E S . S T A T E N A T . 
B A N K . 
^ A ^ B A L D W I N , P R B S . N E W O R L E A N S N A T . 
C A R L K O H N , P R E S . U N I O N N A T ' L B A N K . 
ATRACTIVO 8IN P R E C E D E N T E , DISTRIBUCION DE MAS DE MEDIO MILLOR. 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada en 1868, por 25 años, por la Legislo» 
tura para IOK objetos de Educación y Caridad—con un 
capital de $1.000,000 al que desde entónoes se le h* 
agregado una reserva de más de $500,000 
Por un inmenso voto popular, su franquicia fomui 
hoy parte de la presente Constitución del Estado, 
adoptada en diciembre de 1879. 
LOS BOSTBOB TIENEN LUGAB TODOS LOS MESES, 
SIENDO BXTRAO&DINABIOB LOS DE JUNIO T DIOIEK-
BBB. 
Nunca se posponen, y los premios j a m á s se reducen, 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D D B G A N A S UNA 
F O R T U N A . 
D é c i m o grran sorteo, c lase K , q u e 
se h a de celebrar en l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a Orleans , e l 
m á r t e s 11 de octubre de 1 8 8 7 . 
Sorteo Mensual número 209, 
Premio mayor, $150,000. 
HTNota .—Los billetes enteros Talen $10.—Medio f5 
Quinto $2.—Décimo $1. 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
1 G R A N P R E M I O D E $150.000son$150.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 50.000 „ 60 000 
1 P R E M I O M A Y o R D E . . 20.000 ^ 
2 P R E M I O S G R A N D E S D E 10.000 . . 
4 P R t í M I O S G R A N D E S D B 6.000 -












A P R O X I M A C I O N E S . 
100 de á $300 al premio de $150.000 
100 „ „ 200 „ „ „ 50.000 













Habiendo montado un taller con todos los elementos necesarios para hacer muebles nuevos, se invita á 
as pertocaí'de buen gusto plisen á ver las muestras de los muebltgcs que se están fabricando, y al mismo 
tit̂ nuio se udmitun encargos por difíciles y caprichosos que sean, garantizando que el precio es mucho ménos 
qiie rec bidos del extranjero, y en clase como no hay quien lo mejore, según lo paguen. Se cuenta con muy 
buenos operarios, materiales por mayor y surtido de lunas á la veneciana. 
Además se realiznn cuantü ántes el rsbto de los magníficos muebles usados que quedan. 
E L CAÑONAZO. OBISPO ESÜÜIM l lABAM. 
1V570 4-7 
A L C O H O L E S P A Ñ O L . 
NON PLUS ULTRA. 
Central SACT ILsIIsrO.--Cienfusgos. 
Es el alcohol mejor que se conoce y superior á loa mejorea alcoholea que se reciben 
de Alemania, etc. 
No tiene rival por su esmerada elab irauion, á, la altura de loa descubrimientos mo-
derno i. 
Su graduación ea de 42° Oartier á una temperatura de 25° ce itígrado y carece en 
absoluto de todo olor y sabor de caña. 
Es recomendable por sus propidda las hi^ió iicaa y aplicable sin excepción á todas 
las industrias. 
Sa vend.i en pipotes ñ a 173 galones y en cajas de doa latas de 5 galones cada lata, 
üuuio agHQte en la Habana, á quien se dirigirán los pedidos 
A. MUÑIATE GUI . 
On 1322 31-153 B A R A T I L L O N. 5 
REMEDIO deJaJAJORALEZí * 
A P E R I T I V O d e S E L T Z E R 
D e T A R R A N T . 
CURA L A 
D i s » í a ? 
Dolores ile C a t o , 
E s t r e M e n í í i ( 
A t a p s B í l t e s , 
todas las enfermedades que provienen de on estotaas* 
desarreglado ú mala dijestion. Agradable al paladai, pronto 
en su acción eficaz, y púdica do ser lomado por un niño, ia 
m 





Este vino es el más exquisito, puro, y 
agradable, que todos cuantos ee reciben. 
Puede competir en calidad con las marcas 
más acreditadas que se reciben hoy. 
Unicos receptores. 
Pereda y C' 
Muralla 85 y 87; locería " L a Bomba." 
fin 1373 20-28S 
GUERRA á las CHINCHES. 
The Bedlugs Destróyer de Mr. Aldaya. 
Acaba de recibirse la tercera remesa de este incom-
parable especifico para la completa é inmediata ex-
tinción de las C H I N C H E S y otros insectos como cu-
carachas, Comején, Vivijaguas, etc. Todo lo destruye 
este prodigioso invento. 
De venta en San Rafael n. 000, Neptuno 71 y 75, 
Villegas 75. bodega de Aeuiar y Chacón, dulcería L a 
Beleocita, Muralla 61, Monte y A i ton Recio, sedetía 
Obispo y BeruHza, botica esquina de Tejas, L a Pr in-
cipal Plaza del Vanor; botica Santa Elena, Jesús del 
Monte: quincallería E l Motín, Neptuno y Gervasio, 
y Sau Miguel y Campanario. 
DEPOSITO PRINCIPAL, GERVASIO 88. 
Para pedidos, dirigirse á Mr. Aldsya, Gervasio n ú -
mero 83, Habana. 12310 7-2 
C E N T R O C A T A L A N 
S e c r e t a r í a general . 
De órden del Sr. Presidente cito á los señores socios 
& Jnnta general extraordinaria el sábado, 8 del co-
rriente, á las siete de la noche en los salones de este 
Centro, para dar cuenta de una proposición presenta-
da, que tiene por objeto modificar el capítulo 5? del 
Reglamento general eu la forma ahí propuesta, j adi-
cionar un articulo al Regiamente. 
Habata y octubre 8 de 1887.-«<'Kl Secretario, J Q S Í 
S , Feliú, QUll M 
.que por una persona mayor. Por mas de luare-ai 
— h a «ido, y es, el Aperitivo que peneralmente recomí» 
enda y receta la facultad medica de los Estados Unidos. 
Preparado tan solo por los 
0 » 1"AR?ANT, Y CA., do Mueve Yorfc. 
IMPORTACION DIRiCTA. 
Fste gran establecimiento de ropas tiene el gusto de participar al público que ha re-
cibido ya su surtido de invierno, tan grandioso como nuevo y elegante. 
L a circunstancia especial de haber sido adquiridas estas mercancías por su sócio 
comprador en los principales centros fabriles de Europa en los últimos dos meses, en 
grandes cantidades, nos pone en condiciones de presentar al respetable público una co-
lección de novedades únicas en la Habana, y ô ue rayan en precios á lo imposible. 
VELOS D E LANA liaos y bordados con sida, con florecitas, cuadros y ctras obras 
de capricho. 
Fayas francesas de lana y seda. 
T E L A S DE ALGODON á grandes cuadren y listas de gran capricho, última nove-
dad en Lóndres, Paria y Barcelona. 
Colosal surtido de SEDAS para vestidos, tltima novedad. ABANICOS D E NACAR 
de gran capricho. CHALES DE BURATO borlados v toda clase de artículos de fantasía. 
Al lado de estos artículos de valor encuuitra el pueblo que tan decididamente nos 
favorece, toda clase de artículos, como son: 
CLANES de color HILO PURO, á 2 realeo 
BROCHADOS color entero, á medio real ?ara. 
NANSU blanco de listas arrasadas, á, weitb real vara. 
CLAN color FINO, á medio real vara. 
PERCALES arrasados con vara de anclw á real vara. 
ESCOCESES D E SEDA pura, á 4 reales vara. 
D R I L E S HILO color, á 30 centavos vara. 
CASIMIR INOLES, á 4 reales vara. 
CAMISAS BLANCAS con viatas de hilo, á 12 reales. 
NODOS Y PLASTRONES DE SEDA PURA, á 4 reales. 
CORSETS 6 FAJINAS para niños, á 2 reales. 
CORSETS FiiANCESES para señora, á 8 reales. 
PIEZAS CREA HILO PURO finas, á 12 reales. 
CUTRE blanco, FINO, para sayas, á 3 pesos. 
Es decir, todo 25 por lOO más barato que nuestros colegas 
L A 
S A L U D NS. 
F I S I C A 
9 Y I I . 
M O D E R N A . 
2179 Premios, ascendentes á 535.000 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á Nueva Orleans. Los que deseen más informes sa 
servirán dar sus seSas 6 dirección con claridad. 
Los G I R O S P O S T A L E S , Giros de Expreso 6 laa 
letras de cambio se enviarán en sobres oroinarloi. E l 
dinero contante por ei Expreso, siendo los gasto» po» 
uuenta de la Empresa. Dirigirse á 
M. A . D A Ü P H I N . 
NOTT Orleans, La.» 
bien á M. A . D A Ü P H I N . 
Washington, D. C» 
L a s cartas certif icadas se d i r i g i r á n 
A L N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
Neir Orleans, L a . 
RECUERDESE r n e t K ^ 0 : K 
3e hacen los preparativos j se celebran todos loa 
orteos, siendo esto garantía absoluta de houradei y 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todas 
Iguales, y nadie puede saber qué números van á saliz 
premiados. 
RECUÉRDESE rá ¿ k S d ^ X Z V ^ -
T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U E V A O R -
L E A N S , y que los billetes están Armados por el presi-
dente de una institución, cuyos derechos son reconoci-
dos por los Juzgados Supremos de Justicia, por oon-
«iguiente, exudado con laa imitaciones y empresas an6-
JABON DE 
Aatcs t i Usarlo Setpuei de T7urk 
DE 
G L E N N . 
€ u r a radicalmente las afecciones de I G 
2ríel, herntosca el culis, impide y 
r e m e d í a el reumatismo y l a gatat 
cicatriza las llagas y rosaúwros de l a 
epidermis disuelve l a ettspa y es un. 
preventivo cantiga contagio. 
E s t e remedio externo tan eficaz para lac 
erupciones, l lagas y cuales de la piel , no t a ^ 
solo haco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L . C U T I S 
originadas p o í las impure/ai» locales de l a sangro 
y l a obs trucc ión de los poros ; sino que t a m b i e c 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
L e da á la piel T R A N S P A R E N C I A Y SU A V I . 
D A D A S O M B R O S A , y como quiera que es 
b e r m o s e a á o r saludable, aventaja a cua lquier 
c o s m é t i c o . 
Líos m é d i c o s lo ponderan muebo. 
El Tinte Instaneo para el Pelo y la Barba de Rü! 
4-7% â w 
C . TS. CBlTTjKNTOIí, Piopietario. 
N I T K T A . Y O R K , S . V do A., 
ja» T«c.ta al po* Tamjrtr- as I M * Proraartg' 
Juan Moriega. 
Afinador, comnosi or «JB piareis y ' l o l i i t ' . - 4.?UI1B 
nfim. 76, entre Ssr. U-ífaei ? ' H \ T Mii—. ú 
12818 i » 
C O M E J E N 
Por un nuevo procedimiento, el más eficaz, extinco 
este dañino ir.secto, en ca ías , fincas de campo, embar-
caciones y muebles: m ^ encargo de obras de slbañile-
ría, c a m i n t e r í a pinturas, etc. T K O C A D E E O N 81. 
S. A L E M A N Y 1^5(8 4-7 
CARLOTA ECHAVARRIA DE PLORES 
Modista y sin rival cortadora. 
L a tan conocida hoy en ]« Habana y deseosa de que 
todas las fortunas puedan «Usfrntar do su tyera, corta 
y entalla por un peso, pasa á domicilio sin alterar pre-
cios, y se naco cargo de todos cuantos trabajos se !e 
confíen concernientes á su arte, con mucho gusto, r i -
gurosa perfección y sobre todo con equidad. Cuba es-
quina á Teniente Rey, altos del café; entrada inde-
pendiente por Cuba." 12047 4-7 
UNA COCINERA 
se solicita. Calle de O-Reilly n. P3. 12535 4-7 
S E N E C E S I T A 
una cocinera blanca ó de color que tenga buenos intbr-
rae». tea aseada v duerma en el acomodo Gerrasio n. 
100, entre San Miguel y Neptnno. 12549 4-7 
ORAN R E B A J A DE P R E C I O S . 
FABRICA DE ^ ^ H , 
Se ha recibido u n » gran factura de eombreros do 
todas cuses, colores y formas modernas. 
Sa realizan á nrecias de factura, muy barato. 
• A M I S T A D 4 9 . 
12291 15 I Q 
LA P B I M E E A E N L A R A B A N A , tria corchera taponera cfreca i L A I N D U S -i»! gran n mero de 
favorveeaores y al público, recibido directamente 
Tierra -le Lebnja para clarificar vino, corcho en plan-
cha, tapones, vinos de todas clases; ad oite operarios 
para hacer tapones, se elabora cualquiera especiali-
dad quo se desee Aprecios módicos- en la misma Im-
pondrán da la «cnta de una bodt ga propia parí prin-
cipia-ite. Virtadea 14, Habana. 1¿1O7 15 28 
/ C A N T I N A S A D O S ! I C I L I O — T R E N G E N B -
V > r a l d* camioae para casas parúcalart* 6 estable-
cim'ento: buen-is comidas, a.-eo, preiúos muy "baratos 
según el país lo r e q i i c e Pagos adelantadog. Dir i j ine 
en Amistad 17p^rá su ajaste. 12414 4 4 
LA PROSPERIDáD 
F A B R I C A D E C A L Z A D » E N G E N E R A L P A R A 
T O D O S L O S I N a T I T U T O S D E L E J E R C I T O 
DE JAIME KOGUEKA. 
B E R V * Z 1 5 8 , 
entre Teniente Scy y ifurclla.—Rabnna. 
E n la expresada fábrica se admit -u «perarios. 
13-03 4-4 
1 M i l DE IffliMS 
EN L A S P U E N T E S S B N E C E S I T A NT 2,500 P E -BOÍ oro sobre 3 ca^as. 2 lun cost do $14,000, su fá-
brica á U mo lerna, y la otra es antigua: también se 
ventea varias casas por diversos puntos de ',000 ha»-
ta$2J,090 oro. Impondrán Angeles 51. 12065 4-7 
DESEA COLOCARSE -
una jóven peninsular recien llegada de la Península, 
para criada de mano ó acomp-iñar á una señora en 
una casa decente. Zanja 3̂ infjrmaráu. 12566 4-7 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C O C H E R O E N casa particular un individuo peninsular, de forma-
lidad y de intachables referencias. Lagunas 36 infor-
marán. 12532 4-7 
SE SOLICITA 
un jáven para vendedor: se le darán $30 al mes, cuar-
to y matrícula ti otras condiciones: de más Informes 
Salud 23, librería. 12545 4-7 
SE SOLICITA 
á D * Vicenta Goñi que se ejercita en acomodos en 
ca^as particulares, para un asunto que le interesa: ca-
lle de Tacón 2 imoondrán. 12180 4-6 
S E . 
S O L I C I T A A D O N M A N Ü E L R I E S T R A 
Istrada, natural de Vivaño, concejo de Llanes, en 
Asiúrias, manco de un brazo y vendedor de billetes, 
para un asunto que le interesa: en el depósito de ta-
bacos de Cabanas calle de Obrapía esquina á San I g -
nacio, pueoe verso con D . JÜ6<S de M. Llera. 
12183 4 6 
A 
r \ b» o á PU apoderado el Sr. Fernández Trueba, pa-
sen al e6tud;odel Dr. Ramírez, Agniar61, para ente-
rarles de un asunto que les interesa. 
1286 4-6 
LA M O R E N A E L E N A B E Ñ G o C H E A , U E s E A saber el paradero de su madre RomuaWa de igual 
apellido que la solicita su hija en San José do los R a -
mos. Se suplica á la persona que sopa de ella le infor-
me en dicho punto. lio1)? 8 6 
m i 
A P E N I N S U L A R U E > B 4 C O L O C A R S E 
de criada de mano, cocinera de una cona familia 
en casa particular <5 hacerse cargo del manejo de uua 
casa, con personas que (•bonen por su conducta Cár-
los I I I n. 203. 12482 4-6 
Un profesor interno. 
Plazuela de la Iglesia, Cerro, colegio San Elias. 
12168 4 6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E criada de mano ó de costurera, de color, que sea en casa 
decente: Informarán Bernaza 54. 
12361 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N I S L E Ñ A de criandera á leche entera, la que tiene buena y 
abundante y personas que la garanticen. San Ignacio 
n. 2, altos dan razón, 12369 4-4 
PA R A L A H A B A N A O E L C A M P O , S O L I C I T A colocación un pardo de 43 años de edad, cocinero 
á la española, francesa é inglesa, pastelería, dulces, 
helados; muy aseado en su trabajo: informarán Man-
rique número 71. 12404 4 4 
SE COMPRAN LIBROS 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
OBISPO N. 54, LIBKEBIA. 
12539 10 8 
OJO 
Se compran muebles en todas cantidades 
no número 41, esquina á Amistad. 
12601 15-8 O 
Neptu-
S@ desea comprar 
una casa situada en buen punto en esta ciudad. Debe 
ser de dos ventanas, tener ruunho fondo, buena fábri-
ca y que pueda ser alquilada fácilmente en cinco on-
zas de oro mensuales. Se oirán proposiciones en 
La Viña. Reina mtm. 21. 
Cnl422 4a-5 4d-6 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillantes 
y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la A u -
diencia. 12^39 4-7 
CI O N U R G E N C I A S E CJÓMPRA U N P I A N I N O ^de Fleyel 6 B )Í88elot Fi ls y el ajuar completo de 
una casa p ira establecerse una fumilia, sean juntos 6 
piezas sueltas; se pagan bien. O'Reüly 73. 
12560 4-7 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases, métodos y papeles d i mús'ca, pagan-
do bien las obras buenas Librería La Uuiversidad, 
O-Beilly <U, entre Aguacat» y ViilcfraB 
12128 4-5 
D moreno goneral cocinero, bien sea en casa parti-cular ó establecimiento: tiene reccmendacioDes las 
qaK le pidan; informarán Escobar 34, esquina á L a -
guuas. 12476 4 6 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N J O V E N P A R A C9£| de comercio, de cobrador de alguna sociedad, 
•-ru -.irosa <í de alquileres da casa: tiene quien responda 
ds su c ndneta. Villegas 91, darán tazón. 
12175 4 6 
E l Nueyo Sistema. 
-.v.% l i m p i e » de letrinas, pozos j sumidero*; 
bace loó trabajos más baratos que ninguno de su olasi 
con ji»er> y-aíando desinfectante: recibe órdenes: c a í 
aria calle de la Muralla, Monte y Revillagige 
do, Lri2 y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y G» 
llano, bodega a¿<jsins de Teja*, Concordia y San Ni-
colás r - : ^risSo AjiTubnrv ' «an José . 
12453 5-5 
LA M O B E N A E L E N A P O R C A D A D E S E A sa-ber el paradero de sus h jos Cirilo Roca y Ense-
bio R .mon Navona: su madre, citará, Elena Porca-
da. Se presentarán en Industria n. 153. 
1?596 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E M E -diana edad, bien sea de portero 6 de criado de 
mano: sabe cumplir con su oHigacion y tiene hueras 
referencias: informarán Ga'.iauo esquina á NepUmo, 
café. 12637 4 8 
SE SOLICITA 
una general cortadora y costurera, que tenga buenas 
refereni las. Pisota n. 72. 1262fi 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SESTORA P E N I N -snlar. s ina y con buena y abundante teche, de 
criandera á leche entera ó media, teniendo personas 
que responda" de su moralidad: calle de Caacon 19, 
en la bodeca ii f .rmarán. 12583 4 8 
UN A L A V A N D E R A Y P L A N C H A D O R A D E sea encontrar una casa particular para trabajar: 
impendan O-Reil ly número 32. 
12581 4r8 
Se solicita 
ana cocinera buena, que presente buenas referencias. 
Neptuno 63. 136138 4-8 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D trabajador y formal, dosea c 'lofiarsa de portero 6 
para la limpieza de la cas» y mandados, ó cuslquiera 
otra clase de trabajo, pues de todo sabe un poco, no 
siendo de cocina: es carioso en su trabajo y exacto en 
•as obligaciones. Darán razou l l ábana B, 63. 
12594 4-8 
AT E N C I O N A L O S P A D R E S D E F A M I L I A . — Uaa señora francesa, de muchos años de enseñan-
za, desea encontrar una familia para dar clases de su 
idioma y primera enseñansa español y labores, sabe 
coss'. Habana 84. E n l a misma se so l ida una cria-
da de mano. 125*4 4 8 
Q E D E S E A A R R E N D A R U N A E S T A N C I A D E 
)¡0-1OÍ caballerías do tierra, poco más óménos , que 
esté cerca de la Habana, con buena casa do vivienda 
y mnchos árboles f ai alee - Avisen en Manrique 1SS 
126 U 8-8 
DE S E A C O L O C A R S E UN1 J O V E F P E N I N -salar de 33 años para covíinerode hombres solos 6 
para el ser»icio de maso de un matrimonio sin hijos: 
tiene personas que lo í;%ranticaii. Informarán Lampa-
rilla entre Habana v Oomijostela, íren de lavado. 
12620 4-8 
C O C I P T E S A . 
Se desea una que entienda da IÍVST ropa de niños > 
no i ene que i r á plaza n i á mAndados. O -Rsi l ly n. 66. 
Colchonería. 12623 4-8 
SE SÓLICIVA 
una muchacha blanca de 13 ¿ 11 jiños para criada de 
maco, que tenga qaitn responda tfe su conducta C e -
rería 56, Gaanabacoa. 125*7 4-8 
r j N A 
\^) dora 
B U E N * L A V A N D E R A Y P L A N C H A -
desea encontrar ropa para lavar en su casa, 
fenicLdo personas que garanticen su buen comporta-
miento y que sabe cumplir con su obligación: Cárde-
nas n. 41 á todas horas. 
12f94 4 6 
ü NA C R I A D A M U Y I N T E L I G B N T f f i Y D E grandí-ima honradez, solicita colocación para 
servir á la mano <5 manejar niños eu cata que sea de 
cente: tif ne quien abone por su conducta. Rayo a. 8 
informarán. 12485 4-S 
SE SOLICITA 
un dependiente que tenga quien responda por su con-
ducta. MonserraM 147. 12489 4 6 
SE SOLICITA 
un muchacho de 14 á 15 años que sea blanco, para to-
dos los quehaceres de la casa y que tenga quien res-
ponda de su conducta. Scarez n. 41. 
12465 4-6 
SI necesitan constantemente para colocar toda clase 
de sirvientes y sirvientas, blancos y de color: se com-
pran en pequeñas y grandes partidas, palomas caseras 
y raviches con ala entera. Se vende un perro fleo de 
caza. 12493 4-6 
SE SOLICITA 
ana criada de color _ó isleña pa^a manejar niños y el 
servicio de la casa. San Rafael 70 
12503 4-6 
DE S E A N E N C O N T R A R C O L O C A C I O N D O S pardas para criadas de mano: tienen personas que 
respondan por su conducta. Campanario n. 4 infor-
marán. l-?497 4-6 
ÜN I N T E L I G E N T E C O C I N E R O Y R E P O S -te_o que ha dado prueba» en las principales casns 
de eíta capital: tiene quien responda de su conducta 
y moralidad. Obrapia n. 3 03, entro Bernaza y Vil le-gas, 12190 4-6 
H E Q U E T 
. E n la librería L a Historia, Obispo 46, se compran 
ejemid-res atados del primer curso gramática france-
sa por Charles Gustavo Heq iet; aviso, pues, á los es-
tudiantes que hayan terminado los estuaios en el refe-
rido curso y se pagarán hieu. 
13445 8 5 
So compra en «rrandós y pequeñas partidas, pagán-
dolo al mejor precio de plaza. 
B R I D A T M O N T R O S Y Í ? 
11650 26-14S 
O J O . 
f or órden de dos comisioniistas, para mandar á la 
Península y Panamá, se compran toda olatie de pren-
das de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
semeraldas y otras piedras, 6 sin montar, lo mipmo 
•jue oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. Se pasa á hacer las compras á 
aomioilio: la» personas que así lo deseen dejarán aviso 
en San Miguel 92, esquina á Manrique á todas horas 
iel dia.—Francisco Silva. 11332 26-11S 
m m 
L A P E R S O N A Q U E S E L E H A Y A E X T R A -
L.viado un perro Terranova, puede pasar á reco-
jerlo dando las seSas de él á la calle del Poeito n K.O 
y pagarl 'a manutención del mismo. 
12Í99 4 6 
D impiar tres 6 cuatro habitaciones y cost-n 
m ^ma se solicita un criado de mano ágil. Villegas 67 
info-rnarán. 12i70 4 6 
DESEA COLOCARSE 
una señora peninsular para cocinera en casa particu-
lar, tiene personas que la araranticen: informarán 
Aguila 116. 12184 4-6 
SE S O L I C I T A E N L A O A L L E D E N E P T U N O n. 155 una manejadora, siendo criada de toda con-
fianza y dando referencias se le da buen sueldo, tam-
bién uaa muchachita de 10 á 12 años para ayudar á 
la limpieza, siendo dócil y de buenas costumbres. 
12487 4-6 
F T N A P E R S O N A Q U E R E U N E L A S MÉJO"-
\ J res condiciones y acostumbrada al gobierno de una 
casa, so'ici a hacerse cargo de todos los quehaceres de 
la de una persona sola, f i posible es que ésta tenga su 
trabajo ó asuntos fuera de ella, tiene quien garantice 
su formalidad: más pormenores Paseo do T a c ó n 2!5. 
12477 4-6 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E C O -
1 T en una casi panicalar, que sea decente, de 
criada de mano <5 manejadora, tiene qui^n de reco-
mendaf-i^es por ella: calle de Genios mimero 2. 
12'20 4r5 
p T N A B U E N A « . A V A N D E B Á P R ^ F Í R Í E N Í 5 0 
v J que duerma eu el acomodo y qne tenga quien res-
ponda por su conduita. Escobar 125. 
12141 4-5 
EL D I A 21 D E A G O S T O S E H A E X T R A V I A D O un morenito nombrado Pedro Agutlar, do 13 años 
de edad. L» persona que diere noticia cierta de tti 
paradero se gratificará generosamente, calle Antón 
Recio n. 72. 19463 4 5 
— M E D I O D I A A L A T A R D E D E L L U -
nes 3 y por los aire 'edores de las cal'es de 
Cuba y San Ignacio, hácia Cuarteles y Chacón, se ha 
extraviado un perro Terranova y San Bernardo, t e -
gro, calzado de tres patas, con el pecho, la punta de 
la cola v un lunar sobre el cuello, blancos: el que lo 
entregue ó dé razón del mismo en la calle del Troca-
dero número 61, se le gratificará. 
12447 ' 4-5 
LJnei 
A L P U B L I C O . 
En uno de estos dias se me ha extraviado una licen-
cia limitada expedida por el cuerno do O P , acom-
pañada de un abonaré, valor de $50 50 cts, en oro, y 
suplico á quien la hava encontrado que me lo devuel-
va, per lo que será gratificado: advirtiendo que de ha 
cerse uso de coa documentos, quien lo haga, será per-
seguido criminalmente, pues están tomadas al efecto 
las medidas oportuna». S[c, Belascoain 646 —José. 
Ramos Ledo. 12460 4-5 
É l i w m . 
SE SOLÍCITA 
una mujer bien sra blanca ó de color, de baaua mora-
lidad, sola, de buen carác te r y de modesf as pretensio-
nes. Agiiiar 10t informarán. 1245íx ••-6 
SE SOLICITA, 
ana criada de mano peninsular par» ana corta fami-
lia. Damas 24. 12607 4-8 
SE SOLICITA 
un gaOflgBÍtq de 14 á 16 años para la limpieza y man-
dador, muy bien recomendado. Mnebloxl» , Obispo es-
quina Habana. 12606 4-8 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano de color que presentó buenas 
referencias Sol 81 esquina Aguacate, altos. 
126(H 
SE S O L I L I T A 
ana criada de mano que sea buena. Trocadero 61. 
iv 5^1 * 8 
SO L I C I T A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -ninsular para criada de mano y manejadora, tiene 
p»rs"na3 que respt ndan ce ÍU conducta. Inquis dor 7. 
ait-s. 125^3 4-8 
UN S U J E T O . M A Y O R D E 40 A Ñ O S , Q U E po^ee inglés, i'rancó-", t enedur ía de 1 bros, conta-
bilidad, y muchos años de práot ica como dependieiite 
g neraí de comercio, ati como de mayordomo y ad-
ministrador de ingenios, ofrece sus servicios. Impon-
drán Chacón 7. 12fill 4-8 
S E D E S E A TOMAR 
en alquiler una casa por las calleí de Reina, compren-
d-endo desde Mwnque á M i n e y Belona. ó Mmte, 
d-síd-i F garas á Ursulinas —Tamhien puede confenir 
en las caUes traviesas, como estén en las primeras 
eaadrai de M->Dte ó Reina ó próx mo á la Plaza del 
Vapor Se prefiero s^a de alto y que su precio no ex-
c - «-i d^ 3 onzaa oro Hab^i a 8v? 12576 4-8 
I ttPoRrANTE A L O S S R E - . V I U D O S O E N cargados de niños haérfanos. Uua señora viada, de 
inor«li iad, fina edacaci»n y muy amanta á los niños, 
desea le sean cooñ dos á su caidido dos ó tr-s de es-
tos niños prefiriéndolos muy pequeños para mejor 
gañir -us inteligencias y corazón por la senda del bien 
y del e a d ñ o L i s personas que se hil 'cn fuera, de esta 
capral pueden entenderse por escrito dando seña' é 
inst'-aecumes. Dnjar aviso en £ g do n. 5. baratillo L a 
Caridad. 125'5 4-8 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D O S P E ninFularos, uno de cocinero ? el otro de mozo do 
comedor, han servido en las oriucipa'ea í a s a s do osta 
ciudad: infonkaráu Egido número 21. 
12418 4 5 
ÜN P A R D O D E S E A C O L O C A R S E D E C o -chero <í orlado de mauo: tiene personas que lo ga-
ranticen. Zanja número 56 impondrán. 
12461 4-5 
SE SOLICITA 
una manejadora- Mariana», qaiata L a Ofelia, pasado 
e! Hotel L a L i i .. 12451 4 5 
OJO.-CUBá 38 
Se solicitan vendedores ágil&s, con «5 si^ matrícula, 
para expender de noche: en la misma se alquila una 
habitación coa viarta á la calle á personas decentes. 
124Ó1 4-5 
SE SOLICITAN 
planchadurps de menudencia que sean buenos; trabajo 
todo el año: paga segara v buen í talo . Teniente-Rsy 
número 70. 12440 4-5 
SE SOLICITA 
un peninsular trabajador y bónrado para el cuidado 
de un jardín y otras ocupaciones: calzada Real del Ce-
r.-o579. I?i35 4-5 
S E S O L I C I T A 
na cdOhiero ó cocinera penpi-ular en la calle dm San 
Rafde.t ^ ü m e r o S9. 13438 4- o 
SE D É ^ E A C O L O C A R U N B U E N C O C I N E R O y un bae»a criado de mâ ao y geueral rei>p«tero, te-
ni-ndo persowas que !o garanticen Lealtad 113, entre 
San R faeJ y S^n Miguel á todas horas. 
12139 4-5 
C A L L E D E CUBA N 57, 
fonda L a Vil la de la Entrada, se solicitan trabajadores 
p«ra el campo. 12 79 1a-7 3d 8 
DE S E A C O C P C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad para criada de mano, muy activa en el 
servicie é inteligente ó bien para manejadora de nifiot, 
con los que es car nosa: tiene personas que la reco-
mienden: calle dé Bernaza 53, darán razón. 
1>523 4 7 
i T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E A S I UN sea colocarse en ca-a particular, con personas que 
abonen por sn conducta. Aguila 114, A 
12520 4-7 
S E S O L I C I T A 
na criado de mano que presento buenas referencias 
Cerro 549. 1*2509 4-7 
SE S O L I C I T A 
un cocinero de mediana edad, se advierte que no ya á 
l a plaza, sueldo $20 B t B . Ancha del Norte 149. 
12543 4-7 
S E S O L I C I T A 
un hombre blanco de unos 50 años para cuidar ana 
rasa: un muchacho de 13 á 15 años para enaeñar le ofi-
cio. Compoatela 129. 1 529 1-7 
S E S O L I C I T A 
no a pard ta para manejar un niño, que tenga quien 
responda de su moralidad y buena conducta Tenien-
te-Bey 11 12508 4 7 
SE S O L I C I T A N U N A F I N A C R I A D A D E M A -ao, natural de Cana ias, que entienda de modistu-
ra T peinado y un criado jilven peninsu'ar que sea in-
teligente: deoen traer buenas referencias. Cuba 50. 
125^8 4-7 
SE S O L I C I T A U N A N I Í í A D E D I b Z A D O C E f ^ a ñ o s que sea formal, para los quehaceres de una 
casa y eijtretener una niña, se vista, calza 6 se le da-
rán 8 pesos billetes: imoondrán Corrales 197, entre 
Cánnen j Figuras. ' 12516 4 7 
E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N 
cocinero, aseado y de moralida l en casa particu-
lar 6 establecimiento, t-niendo personas que respon-
dan por él calle de Villegas 78 darán razón. 
125»3 4-7 
CR I A N D E R A — U N A S E Ñ O R A I S L E Ñ A D E Santa Cruz de Tenerife desea colocarse de crian-
dera á leche entera, con buena y abundante leche re-
conocida por los mejores médicos, es rana y de 25 
abo* de edad y tiene personas que respondan por su 
conduc ía : vive calle de Tejadillo n. 10. 
12543 4 7 
BARBERO. 
Serolicita un oficial y un aprendiz. Mercad ere* 374 
l iarbei íx 12536 4-7 
SE S O L I C I T A 
osa profesora con titulo que sepa eos perfección la 
— iHIBI• primaria » toda cla-e do Ubore. Inform -
r á i en la e»de'id La" B..r'a 13 ÍH 4-7 
| T X 4 S F ^ O B A P E N I N S U L A R Í » Í v O R ALT-
n . L . f6nnar í J G l o n » n. 3 entre EcoT-nmla J Cárde-
1M& Ü5W 4-? 
L A PROTECTORA 
Tengo 2 cocineras blancas peninsulares y cocineros 
de 1? y necesito nna bu-na lavandera, criados y cria-
das con referencias. Agniar número 67. 
12151 4-5 
Tina señora 
de bastante moralidad desea encontrar colcoa/Cxn en 
una casa de físmiU:-. en donrlo ocuparse de lo sijaienie: 
Cuidado de uno ó más niños, instruirlos en él piano 
6 prepararlos par-i un colegio, acompañarlo», hacers-
cargo de costucas, acompuüar á alguna señora ó señoe 
ritas ó atender .ai mai ejo y cuidndo de una casa etc , 
etc. ó cosas análogas: darán razón Acosta 113, altos. 
12459 4-5 
Quinta Integridad Nacional 
S E S O L I C I T A N S I R V I E N T E S . 
1^442 4-5 
HOTEL SARAT0GA. 
M O N T E 4 5 . 
8 B G B N T A D E E L , D ? R O S A R I O D E A L I A R T . 
Siluadn /rente a l Oampo de Marlii, 
prozimo d Ion Parquet 
Uermcsaa habitaciones frescas y ventiladas para 
hombres solos y matrimonios. 
Son muy conocidas ras buenas condiciones de vistas 
<¡ ventilación, asi como s<n ««merada asiatencia y m é -
dicos procios. 12537 tí-7 
Q e alquilan: la casa E-trol la 55, entre Rajo y 
ioNicolas 
San 
que por sus buenas conrlicioucs da eitiip 
cion, capacidad y ropartimioülo, eu á proposito para 
almacén de tabaco, tabaquería ó escogida L a n. 128 
de Virtudes, con sala comedor y dos cuartos, toda de 
azote t v acabada de pintar. 12634 4-8 
Se alquilan 
dos posesiones bajas, muy ventiladas y frescas, vista 
al Norte: Cerrada del Paseo n. 22, entre Salud v Z a n -
ja. 12*25 4 - 8 _ 
Íjln diez y ocho pesos billetes un cuarto bajo, otro •Johico en doce pesos billetes, coullavin para entrar 
O'Reilly 37, al ladodRl café El Polaco, y en la ciile 
da Vil!ea:as 64, entre Obrapia y Lamparilla un cuarto 
bajo en diez pesos btes., c a á al lado d é l a botica del 
Cristo 12WO 4-8 
En 11 cai'a calle de «le^us M m a n. ^2, so alquilan loa espaciosos ventilados altos á sf ñoras ó matri-
monio. E u la mismi tratarán de su ajuste. 
125 0 4-8 
En el punto más saludable dt-1 Cerro en treiiita pe-sos billetes se ahjuila la casa calle de Moreno n. 25 
con cnatro cuartos, cecina, comedor, portal y agua, 
toda de mamposteiía. H a ganado 50 billetes. 
1V577 4-8 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa ca'le <lel Sol n. 2: en la misma i n -
formarán 12603 4_a 
^1e alquila la ca^a calle «le Cienfarg"8 n. 7. un», cua-
* dra de !A calzada del Mon e con sa'a, zaguán, 
comedor, tres grandes cuartos bajos, cuatro altos, co 
cii a, despea- a, lavadero y agua de Vento, capaz para 
dos fan ibas. E n la miMua calle n 38 impondrán. 
12fi05 4 8 
Cje alquila la casa Campanario 107 entre Dragones y 
O Z a o j a , de dos ventanas, zaguán, ssla grande, cua 
tro cuartos bajos, dos altos con esc^l -ra por el come-
dor, muy cémodos, patio, agua, azotea, etc. E n la 
misma informarán. 12RI4 4-8 
Obüpa 67, se alquila una habit icion grande y fres-C!?, eutrcíuc,' 
125 5 
en la misma darán raron, reloje-
4-7 
«Iquila en pesos oro c»n fiador, ta casa Mer-
• ici d ÍO*3, es niieva y ac bada de pintar: en la bode-
ja do a' lado 'a llave y dará razón su dueño, San I n -
lalecio 9. en Jetus del Monte. 
12563 4 7 
Muy barata, Se a quila la frei-ca y camoda casa Cuarteles n. 5, de alto 
f tmilias cortas: 
de 1« á 2. 
L. ^  u« «.-v, y bajo, propia para dos 
el dueño Mernaderes 23, choto atería. 
12--59 4 7 
SE A L Q U I L A 
& caballeros una hermosa y fresca sala enloeada do 
Habana 131 
se solicitan dos jóvenes varón y hembra, cuya edad sea 
como de '4 años para el servicio doméstico. 
12434 *-5 
ÜN G E N E R A L C O C I N E R O D E S E A C O L O -carse: liene personas que lo garanticen. Corrales 
4 5 n, 5 12il9 
S O L I C I T A C O L O C A R S E U N A J O V E N penin-
^ s u l a r para criada de mano: tiene personas que res-
pondan de su conducta: informarán Zar ja 57. 
12431 4-B 
S E SOLICITA 
una muchacha de 12 á 14 años, útil para criada de 
manos de uua señora: impondrán e» la botica de la 
calle da la Industria 34, esquina á Colon. 
12426 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O E N una casa de corta familia ú otra cosa análoga un 
jéven peninsular, de 20 á 23 años: impondrán Chacón 
n. 5. 12427 4r5 
SE S ' L I C I T A U N A G E N E R A L L A V A N D E R A de hombre y de señora, que pepa planchar bien c a -
misas y rizar; y un portero práctico en su oficio: ám-^ 
bos que traigan buenas recomendaciones: sin este re-
quisito es inútil que se presenten. Obrapia 65. 
1243' la-4 3d-5 i 
UNA P R O F E S O R A S E - F R E C E P A R A D A R , clases á domicilio en todos los ramos de nna es-
merada educación, no tiene inconveniente en dar 2 ó 8 
horas de clases en cambio de una buena habitación;. 
EQ la misma otra profesora apta se ofrece para el 
campo, no siendo muy distante. Virtudes 72 6 Cárde-
nas n 68- 12:?54 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A V I U D A de mediana edad, para criada de mano de nna 
corta familia ó acompañar una s-ñora. es natural de 
Cana'ias v darán razón calle de Paula 100. 
11371 4-4 
S] anlar parí criada de mano 6 manejadora: tiene per-
sonas que respondan por su connuota. Informarán 
Concordia n. 5. 12396 4-4 
Se solicita 
para un matrimonio sin familia una parda fina criada 
de ma^o. que sepa coser > tenga referencias. Reina 
número 69. 1234R 4-4 
SE SOLICITAN 
o 6 dos aprendices de talabartería que sepan coser: 
se les pagará lo que sean capaces de ganar. Belas-
;. -ain ñ 85 123«7 4-4 
M I S T A D N . 41 —SE S O L I C I T A U N A C R I A -
da de mano b ;.nca, de m-diaua edad, sin preten-
iout-s para una una corta familia y s>-gua el convenio 
d- lavar la rop-t de don seAora*: salida» todos los do-
ni- g>'8 campl-endo con su oblig tci"n. Kn la miama 
ior i dr nied asa ed* t hí«no . ó de C"ior ma •lador. 
12 1 i 
ES M t L I C l T A 
<t criada de mano que haya serrido en huenas casas, 
mármol, con llavin. Prado número 13. 
12*52 4 7 
( l á m e l o Se aiquüan cuati o habitaciones, dos al-• tas y dos bajas, con buena cocina, agua del acue-
ducto é independientes, al fondo de la casa '22, frente 
á l a ' í n e a d e l Urbano: informarán pana-eria de L a -
madrid y en esta ciudad Joyen'a L a L i r a de Oro, Mu-
ralla 37¿ 12528 4-7 
Gallano 25 —Se aKiuilan dos habitaciones á matri monio sin hijos ó á caballeros, personas que sean 
decentes. 12521 4 7 
SE ALQUILAN 
habitaciones altasy b^jas, muy ventiladas y.con asis-
tencia. Empedrado 16̂  1^514 14-7 
En la calle de San Ignacio n. 128 se alquilan dos es-paciosos entresuelos con balcones á la calle, para 
escritorio. Informarán de su precio y co dicione»en 
la misma casa. 12513 4 - 7 . 
Se alquila la casa 165, Lealtad entre Reina y Estre-lla, muy fresca y seca, con sala, comedor, 3 cuartos 
grandes y uno pequeño, espaciosa cocina y pozo; la 
llave en la casa contigua 167 6 informarán Villegas 59 
entre Obispo y O nrapia. 12551 4-7 
l i ^ n casa de poca f jniiiia se alquila una bonita salay 
tuun cuarto con suelo de mármol, á una persona sola 
ó matrimonio sin hijos. Habana 147. 1256<> 4-7 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa Campanario n. 135, entre Salud y 
Reina, tiene balcones á la calle; en la misma impon-
drán. 12568 4-7 
SE ALQUILAN 
cuartos á hombres solos y matrimonios sin hijos; hay 
llavin y agua de Vento: á dos cuadras de los teatros y 
parque. Villegas 42, junto & O'Eeilly, casa particular. 
12527 4-7 
BAÑOS D E B E L E N 
Se alquilan dos cnartos juntos, muy frescos, con l la -
vin: se preparan baños sulfnrosos y alcalinos: sé ven-
den dos farolas de calle. 12562 4-7 
Habitaciones amuebladas.—8e alquilan en el entre-suelo y principal á 20 y 25 pesos billetes; otras 
suelo» de mármol y vista á la iglesia del Cristo á $18 
oro, con asistencia y entrada á todas horas. Lampari-
lla 63 esquina á Videeas. 12571 4 7 
Barato y excelente.—Se alquilan una sala y cuartos jai'tos ó separados, conmuebles luz y toda asisten-
cia, á caballeros ó matrimonios. Teniente-Rey n 91, 
janto á parques y teatros 125^7. 4-7 
SE ALQUILA 
el piso principal de la casa Campanario 176, compues-
to de tres habitaciones; tiene agua de Vetto y queda 
próximo á la calzada de la Reina. 
12541 4-7 
Se alouila eu Neptuno n. R2, cuadra inmediata á la Filosofía, un zaguán para establecimiento; mide 5 
m tros larg - por. 3 ancho; se alquila solo 6 con habi 
tacicn en a to, con balcón á la calle Manrique. 
25S« i 7 
SE ALQUILA 
la fresca y ventilada casa, cuatro pasos del Paseo, ca-
lle de Economía n. *. de alto y bajo: su dueño BelaS' 
ewia §7. 12602 4-5 
SE ACABO E L ASMA Y E L AHOGO. 
con solo usar los tan acreditados cigarros de Miguel Vieta. De venta en todas la» boticas A iñ cts. oro y OÍ 
^2-55docena cagitas; Depósito principal Obrapia57, entre Compostela y Aguacate. 12128 4-5 W 
S I E M P R E 
Máquinas de coser de Siuger de 
invención nueva. 
Máquinas de rizar y tablear. 
Máquinas de aserrar, tornear y 
calar maderas para marquetería. 
Lámparas mecánicas automáti-
cas de vários fabricantes. 
Lámparas de piano. 
Arañas de salón. 
Reverberos económicos. 
Camas de hierro. 
Revolvers Smith & Wesson. 
Tijeras para sastre. 
Alvarez y Hinse, Obispo 123. 
Cn 1099 3I2-30jl 
N O V E D A D E S 
Lámparas porcelana. 
Lámparas eléctricas. 
Máquinas de escribir. 
Mesas de centro. 
Relojes de sobremesa, pared y 
péndulos. 
Tijeras finas para señora. 
Y gran variedad de artículos de 
necesidad y utilidad en las fami-
lias. 
Miren nuestras vidrieras. 
Unicos agentes de las máquinas 
legítimas de Singer. 
102, O - R E I L L Y 102. 
Se recomienda al público cn general, uua visita á esta acreditado establocimiento, donde podrá ad-
rar el surtido más grande y más bonito que existe eu coronas y cruces do metal y biscuit; corazones, 
aces y coronas de mostacilla de todoa tamaños y precios; Idem idem do siemprevivas y también d é l a 
célebre F L E U R D ü C A P . 
Además encontrarán adornos para pautsou«a, mausoleos y losas úe mármol, como puchas y mace-
tas de metal con flores de biscuit, inalterables al sol y al agua; también hay ua gran surtido de lampa-
ritas para el mismo uso, y finalmente, angelitos de biscuit de varios tamaños y formas. 
A V I S A M O S que se hacen de momento toda clase de dedicatorias, sean con letra 
de oro ó plata, tobre cinta de raso, moué y terciopelo, de todos colores y anchos 
ras de mostacilla. 
8-7 
L A B E N E F I C I O S A 
Nómina de los primeros establecimieiitos que garantizan al con-
sumidor la devolución del importe de sus compras. 
Los Estados Unidos Establecimiento da ropas.. 
L a Acacia Joyerí 
Sociedad Moderaa Sastrei 
E l 29 Pavo Keal Eábrica de Dulces 
L u L i a Café 
Malvido y Heimanos. 
L a Sin Igual Fábrica de Dulces. 
San Rafael 31. 
San Miguel y Manrique. 
Sastrería ..._. Obispo 85. 
Compostela 70. 
San Rafael y Galiano. 
Almacén de vinos Habana 108. 
Zipatería . 
Sedaría 
Fábrica de Dulces 





Belascoain 2 - -C. 
Habana 183. 
L a Bota de P a r í s . . . . 
L a Villa de Paría 
L a Per fecc ión . . . 
L a Corona. 
L a Cooperativa Funeraria Tren P u n é m í o 
L a Mascotta Sastre ía y Camieerla San"fiTfaeT^ i 
L a Elegancia Habunera Zapatería de sefiora Salud 31 
Salón Santaella Barbe)íi 
L» Dalia Azul Sastrería y Camisería 
L a Filosofía 
J . Simón 
Alm icen de tejidoi.. 
Zapateiía 
J . L icret Moilot Juma de la Deuda 
L a Central. . Vidiietía. 
L a Reforma Zapateiía. 
L a Piiiraacia Universal 
L a Moda 
L a Escuadra de Oro . . 
d. Mazóa 
L a C a t a b n a Sombrerería 
Botica 
Peletería 
Relojería y Platería 
Máquinas y pieles 
San Rafael. 
Obispo 72. 




San Rafael 15,}. 
Consulado lt6, Trocadero. 
San Rafael y Galiano. 
Rayo 34. 
O'Reilly 47. 
Amistad y San Miguíl. 
D a los propietarios que garant izan á s u s inqui l inos l a d e v o l u c i ó n 
de s u s alqui leres . 
José Benito de Sotolongo 
José Isidro de Sotolongo 
12 W 4.7 
¡ESTO ES DIVINO! 
Entre las diferentes clases de máquinas de coser que im-
porta esta casa, hállanse las sin rival NEW HOME 6 NUE-
VA D E L SOQAR, de dob!e pespunte, y las automáticas y 
silanciosas WILCOX y GIBBS, de cadeneta. 
Cualquiera pondera máquinas de coser, que duran poco, 
como una coaa excepcional, y ton por rfgla general máqui-
nas de hechos en absoluto defteientep; omito, pues, hacer 
alguna acerca de las excelentes de NEW HOME y WILCOX 
<k GIBES, para que el público inteligente lea conceda las 
que verdaderamente tengan. 
Vendo á precios módicos máquinas Gran Americana n. 1 
y 7—Dómina—Siugor Opel—Singer G.—Bouquet Smger M 
—Domostic-Howe—Polytypo para pegar elástico, y las 
para talleres de sastrería y zapatería de la reputada fábrica 
New Home S. M Co. 
Artículos de fantasía, llegados por los últimos vapores de Europa, á precios más 
bajos que todos. 
113 O'Reilly—JOSE S O P E U O'Reillv 113. 
NOTA—Como único Agente General para toda la Isla de laa máquinas de Nt \v Home 
y U ilcox & Gibba, lo pongo en conocimiento del público para que no se dejen sorprender 
con imitaciones. 12401 10-2 
L A U N I C A V E R D A D E R A 
L A M A S S E G U R A E I N O F E N S I V A \ 
L a iae produce siempro brillantes resaltados para devolver al cabeilo su color primitivo v al mis- r 
uio tiempo dejarlo suavo. brillante y sedoso, es el A G U A D E P E R S I A D E L D R . G A N D U L que f 
no contieae ¡ N I T R A T O D E PLiATAI Es oornpletameate inocente y fortalece el bulbo productor r 
de¡ c.iodi lo—Vo «s ueoesario ¡uagana preparación aaterior para empezar á usarla. E s la líoica pre- E 
¡'aracion de su género que tiene privilegio. f 
De reala cu las Parmáoias, Qaiaoailerías, Perfamoríaa, Sederíie, etc. 
Agente único, Alfredo Pérez Carrillo. Salud 36. Neptuno 233. 
C a 140.1 1-Ob 
D e voiata en todas las Perfumerias, Seclerias, 
P e l u q u e r í a s y Farmac ias de 
E s p a ñ a y America . 
A buce de Afrecho. Sin ^( 
I para extirpar las peces y barroa. ^ 
CONSERVA y SUAVIZA E L CUTIS J 
Inventado por 
C R U S E L L A S H 2 ^ Q u í m i c o s Perfumistas, 
H A B A N A , ~ 3 I 2 , 3f 4 y 3i6, Principe Alfonso—HABANA. ¡ 
Cn 870 
S A S T R E S C O M E R C I A N T E S 
I N V I E R N O . 
ALMACEN DE PASOS LA SOCIEDAD, 
O B I S P O 65 . A P A R T A D O 2X, 
A V I S A 
tener de venta un gran surtido de novedades para la estación de INVIERNO. 
Mucba variedad e n |>rec i«ss y clanes. Abrigos al por mayor. 
LA SOCIEDAD recomienda una visíla. Cn '116 6-5a 6-5d 
Florida n. Peñalver n. 2, sala, comedor, 2 cuattos, azotea $11. "8 esquina á Lealtad, sala, comedor, 2 
cuartos, servicio del patio v azotea $1¿ 75. Pocito26, 
sa'a, comídor y 3 cuartos $'2 75 Altos y 2 cahitas, 
Escobar 222y 224, sala, conud.r. 2 cuartos y azotea, 
y sala, comedor y un cuarto en íf!2 y 8-50; las casitas 
Infanta 96 esquina á San Joeé, sala, r omedor, 4 cuar-
tos, azotea y agua, 4 coarios, sala, comedor, un cuar-
to agua y azotea $10 y 5-30 Accesorias independien-
tes, 2 solares, Infanta 98 y 100, con 24 cuan os, gran 
patio y agna, se arriendan baratos. Vapor 19 y 25, sa-
la, saleta, 2 cuartos y agua á $8-50. Lagunas 22 sala, 
comedor, 2 cuartos, 2 colgadiz s $ltí. Guauabacoa, 
Venus 22. sala, comedor, 4 cuartos y agu» $8-50; to-
das en oro: las llaves en las bodegas. Salud 55 iuf'or-
marán. 12488 4-6 
S E ALQUILAN 
habitaciones con arialenciit, so toman y dan referen-
cias. Neptuno 2, caei en el Parque. 
121fi7 4-8 
Consulado 94.—Se alquila, en la misma informarán. También se solicita en la miama una criada de ma-
no y nna lavandera que se^a lavar ro -a de señora y 
caballero, las dos son para ir con una familia al cam-
po. 12172 5 fi 
Una espaciosa y bien ventilada habitación se alqui-la, con bnena comida, á un matrimonio, en preoio 
módico, San Nicolás ' l , á dos minutos de distancia de 
Galiano y San Rafael. 124n 4-6 
H rmosos altos,—Para ana corta familia 6 para hombres solos «e alquilan los altos de la popular 
peletería L a Gran Duquesa: dirección callo de Nep-
tuno esquina .1 Industria. 
12 U9 4-5 
SE A L Q U I L A 
la fresca y hermosa casa Corrales n. 2 C . Informarán 
y osts la llave Habana n, 121, platería de Misa. 
12228 10-30 
Se alquila la hermosa y fresca casa Sa'i Ignacio nú-mero 21, con veinte y seis habitaciones entre ba-
jos, entresuelos » al'os, con baño, ducha, inodoro y 
demás comodidades: informarán en la misma ó en T u -
lipán número ! 5. 12S31 10 30 
de Fincas y EsiaMechnientos. 
O í B V E N D E U N A C A S A C E R C A D E L C O N -
O ^ u t 0 de Biílen, de dos ventanas, siete cuartos, en 
buen estado $7 500 oro, renta cinco onzas oro: otra 
centro de la IKbaua esquina, con 3 establecimientos, 
de alto, lenta 15 OUZHS oro, $ 2 000 oro Aguil* 2i 5. 
sorabr'-rfiiía ectre f- ntretla y R' ina de 4 á H noclie. 
1 '6 3 4-H 
' i \ \ v K 
Fur no str ru dueúo luteiig nte eu el giro, se vende 
uno, en buen ptmto. IsicrmaráQ Lnz s, 51. 
125?? 4-1 
SE VENDEN 
E u el Carmelo, cerca del paradero del Urbano, seis 
solares en lotes de á tros. También so admiten propo-
siciones por uno <5 más solares. Informarán en la calle 
de .á guiar 55, cuarto n. 13, de dos á tres de la t irde. 
12578 5-8 
OJO 
Por $3200 oro se vende la casa Snarez u. ><8, con 16 
vnras df frente por -«O de fondo. Mont-errate 135. Gana 
$50 B . 170'> oro, informarán Chacen 25, de 9 á 11. 
12608 4.8 
A U N P A S O D E L A I G L E S I A D E L M O N S E -rrate venta de una caso, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, agua cloaca, mampostería y azotea, fres-
ca, soca y sin gravámeñ en $3,500: informarán Galia-
no 25, contado y plazo, como quieran, 
125*0 4-7 
SE VENDEN 
tres solares cn el Carmelo, próximo á la línea con una 
casita al centro, agua y varias siembras: calle 9, es-
quina á, 1?. panadería Impondrán. 12515 6-7 
SE V E N D E N 14 C A S A S D E 2 V E N T A N A S , 6 de 1 ventana, 5 de esquina con establecimiento y 8 ca-
sitas más, 2 bodegas, 3 cafetines, 1 fonda, 1 hotel, 1 
itren de coches de lujo, 1 dulcería, 1 agencia de muda-
das, 4 fincas de campo, 3 casitas en $3,0u0 billetes. 
San José 48. 12572 4-7 
GA N G A , — S E V E N D E E N L A C A L Z A D A D E L Monte en $4,500 oro una oasa de 7j frente por 40 
fondo, rortal nuevo, 6 cuartos; gana $45 oro y na ga-
nado $50: hay no almacén de tabacos hace tiempo: in-
formarán Gervasio 118 de 7 á 10 mañana, 
12455 4-5 
ATENCION COMERCIANTES. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . 
Por enfermedad de sa dueño, que no puede asistirlo 
como es debido, se vende un buen establecimiento de 
víveres, fonda y otros giros, ó también se permuta uor 
otro de su giro qu^ sea pequeño: el que se vende 6 tra-
ta, surtido, es de seguro porvenir y grandes ventas por 
su situación y á propósito para do» jóvenes que de>éen 
trabajar con provecho. E n venta so adm'te parte al 
contado y el resto á plazos: Informarán Villegas 66, 
mueblería de C . Betanconrt, 12448 4 5 
OJ O — S E V E N D E U N A C A S A E N E L B A R R I O del Pilar, Santa Rosa 37, con 35 vara» de fondo 
por 12 de frente, de mampostería, con su comedor y 
cuutro cuartos y entrada independiente: en la misma 
informarán: se da en proporción. 12273 8-1 
Ganga, 
Se vende muy barata la casa Figuras n. 88 sin in-
tervención de corredor: infirmaran á todas horas Mo-
rro 5 cuarto n. 1« 122^9 8 30 
l ^ N V K N T A R E A L Y L i H R K DH f i R AVAMUN 
I j l a S ••íiS;i!( Ai^toi. Mr i . i Oti - ''lita* du fr-nte y 40 
fci do , iiii H cuartos y z- f» a e. $4 500 Mi t e t e» ; t R»n 
- igui i i • h jn mv "«o y mosaico en *7.i 00 
Oii/s oedai^ varias paitdaa d dinero cou hipuieuas: 
demfc) pgimenoros Drí»gQn« 29 de 7 12 do la ma&a-
na, 12217 g-ft) 
H A L E S . 
A los carretoneros. 
Se venden dos mulañ. Or io79 t . 12619 4 8 
GA N G A — E N 200 P E S O S B I L L E T E S S E ven-de un bonito potro de cuatro años, sano y sin re-
sabios, de buen paso y marcha, con su elegante silla 
criolla y adorno de plata, propio para una persona de 
gusto, junto ó separado. Aguacate 12, 
12573 4-7 
S E V E N D E 
en dos centenes un monito sumamente manso y gra-
cioso. Obrapia 57, entre Compostela y Aguacate, al-
tos, 12501 4-8 
SE V E N D E 
un caballo criollo de seis años, seis y media cuartas y 
magnífloo caminador, Estrella 123, 
12479 4-6 
SE V E N D E N U N O S C A B A L L O S Y U N P O T R O criollos, buenos caminadores, sanos y propios para 
lo que quieran aplicarlo: cal e de Paula 38 impondrán, 
12146 4 5 
A LOS CRIADORES 
Se vende una partida de yeguas escogidas y supe-
riores con sus cnas. de raza fina, Virtudes 159, darán 
razón. 12432 6-5 
D I O M l A J i . 
APROVECHEN HAIGA. 
Una duquesitanueva con uu magnífico caballo crio-
llo, junto ó separado. Zanja 42, de 6 á 10. 
12592 4-8 
ÜNA D U Q U E S A N U E V A D E E L E G A N T E forma; otra duquesa de medio uso; otra duquesa 
jardinera que puede manejarse á cordoncf; un faetón 
Príncipe A'berto nuevo; otro de medio nso; varios 
c upéa de distintos precios y tamaños: un milord re-
montado completamente de nuevo; un tílbury muy 
barato; un tronco ó arreos de pareja con hevillage do-
rado: todo se vende barato y se toman en cambio 
otros carruajes. Salud número 17, 
J2519 5 7 
SE V E N D E N D O S M I L O R E S D E U L T I M A moda, uno d i medio uso y el otro en muy buen 
estudo, con un caballo americano; propio para médico 
6particular Prado tiúmero 23, 
12433 8 5 
SE VENDE 
una duquesa con tres caballos; un milord en buen es-
tado; uno idem deteriorado con el herraje en perfecto 
estado Todo se dá muy barato por ausentarse su due-
ño. Soledad entre Jesús Peregrino y Salud. 
12397 8 4 
SR V E N D E N O C A M B I A N D O S E L E G A N T E S m lores, una duquesa y un elegantísimo vis-a-vis 
de 2 fuelles, de los más chicos, de la marca de E . 
Court lliert. Aguila 84 de 11 á 6. 
12«31 10-2 
M E S A S D E B I L L A R . 
Se venden, componen y se compran: esta casa reci-
be bolas de billar y paños de Francia y B i r c e l o m y 
las vende más barato que nadie Tornería de Joi-é 
Forteza, Bernaza 53, <raiiendo de Muralla la segunda 
á mano derecha. 12582 26 *0 
SE V E N D E N 
dos carretillas propias T'ara poner carga y pava hela-
dos, un armatoste, una Jaula pava pollos y oíros el'-c-
i0s propios pera un pue>to de frutas: esto está y tra-
tanln Agniar n. 5fi. 12fi00 4 8 
V I S O A L P U B L I C O , — F o r ser procedente de 
un remate y ser mui;ho el alquiler de la casa en 
«londe están, se rcali/an los mneüles de Compostela 
139, hay de todas clsse» y se dan muy baratos por sa-
lir pronto de todos. Compostela 139 entre Lnz y A -
CQBta 12612 4 8 
Se venden 
por tañer que desocupar el local, todos los enseres de 
la casa de baño?. Inquisidor 25, esquina á Luz: baña-
doras de mármol y ziuc, tanques de agua de hierro y 
do madera, paila de agita caliente, maderas, ladrillos, 
?inc, máquina de pli)U«lnr, esprimidor, puertas, per-
t-ianas, mamparas, mesas de mármol, mneblep, cañe-
lías de gas y agna y otras cos^s; todo se vende junto ó 
por pieza muy barato. 12586 4-8 
A V I S O A L P U B L I C O 
Quedándome ya muy pocas existencias, quiero echar 
el rcito para cerrar la ••asa: quedan 2 hermoso piani 
nos francenes, respondo á sauos; un bonito juego de 
o nnedor amarillo, otro de ett rado de Vieua ñu o y raro; 
uujiiefso do Viena completo y fino, otro á lo Luis X V 
eu $85 B ; una caja de hierro, una máquina de coter, 
Remington; escaparates de espejos de unapuert;.; un 
famoro buró; camas; una cucuyera y espejos, en Rei-
na n. 2, frej.te á la Audiencia. 
12540 4-7 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -de á precio de ganga un precioso Juego de cuarto, 
propio pt ra novios; un juego de sala Luis X I V , una 
preciopa sraña de cristal de een luces, un juego de 
comedor, dos escaparates, dos camas v otros muebles. 
Consulado 12), 12561 4-7 
PIANINO 
En tres OEZIS oro se vendj uno del fabricaule Bord 
de Píivis, ts una zanga. Aguacato 65, entre Muralla y 
Sol. 12521 4 7 
Pianito. 
Propio para aprender y ptira ¡dgo más por SUM bue-
nas vocef, se regala en dos OTÍ¿ÍS o:o uno eo niag ífi-
ccist i .do (Villano esquinf. á Animas, rt.iu h iera 
13Í /6 """""""" L L 
UÑA MAQUISTA D E . W I L S O N . C O M P L E T A -mente nueva, propia para coser juegos decomi-
sas <5 una señora de güElo, so da cn $¡0 btes. por ptlir 
pronto de ella. Tenerife 7, á todas horas. 
12521 4-7 
P R O V E C H A R G A N G A S O L O U N D I A . C A -
mas depersonas á $20; HIIJIS á ?15 docena; I cama 
madera, de niño $12: 1 par sillones $8, 1 mimbre $8, 
1 mampara $7; sillones y sillas altas de niño y otros 
muebles, todo muy lutaío . Compottela 100, cintre M a -
rallaySol. , . - . Igpp» 1 7 
I C E N T E P A R D O A N T I G U O D U E Ñ O D E 
la mutb'ería L a bV-orita. piríic:pa á tus fjvore-
c-don sy al público eJjg-irera! haberse trasudado de 
Galií:uo~8t á ¡a misma 1¿1, entre Barcelona y Zanja, 
do- da ofrec'e un hlflfr'ítftl'itt dotoia clase de mue-
bles bsTaloe^ 13473 4_6 L 
A Ñ T Í Í Í U A M f E B L É R Í A 
Concordia núm. 33, esquina á S. Nicolás. 
Se realizan todas las grandes esistcuciuí de este 
popu'ar estableciraif-nto para podi-,r dar cabida á otros 
que EC esperan, esta ca a cuenta con el surtido más 
completo y variado do muebles, que puede desearse 
tanto del ptís, como did extranjero, desde los finos de 
gran lujo á los más modeitos y st ncillos al alcance de 
todas las fortunas, pieiíioo do realización. 
12192 4-« 
E L ^ l N l X . 
COMPOSTELA NUMERO 46. 
Por hacer lugir- sé realiza entre muchas cosas tres 
juegos de cuarto, uno de f esno nuevo ''on e caparate 
de enpej ', sa vestldor, lavaba; Tnes>a de nochí< y (íen-
tro, 6 •ddís y 8 silloncito»; propio para i ovios y pre-
cia de g •nía; los «.tros son de, oaoba é imitación, de 
medio uso. tnuy buenos, á pr»cio< t-aratWm is Ju-gos 
, medí'S juegos desala á lo Luis X V , sillas, s i l lóius 
y sillonoitos de caoba, cam s irut»vas y de m --io uso, 
dotodiscl te-i y precias. Kelojes de oro plata y ní-
quel, de sobremesa y de pared. Cubiertos de plata 
Crútoff y otras muchas coáusá preci-js baratos. 
C O M H O S T E L A 4fi, 
E K T R E O B I S l ' O V O B R A P I A . 
m s t 4-5 
PO R E M B A R C A R S E L A F A M I L I A U N J U E jo sala, casi nuevo de c;o M $13o; una meoa lioco 
tabí&s $"8; un canastillero )}22; s.-ia sillas Vic 'a $20; 
un magnífico peimdor nuevo $68; todo en billetes, 
Agui ol53. 1'3 «74 4 6 
De interés para los ffiiniicipios. 
Se venden letras y números de níquel y htton, (de 
relieve) de varios tamaños , á precio? muy mó lieos. 
Son propios p^ra v i tu lar calles y numerar casas y 
se colocan faf. Imenta .Se envían rai!c<iras por correo 
prévio recibo de V0 cenltiv-vs en t> - l io-
E. RIVAS.—Cre-po númeio 12 (wltos ) 
12457 í -5 
GANGAS. 
2,000 docenas hilo blanco 500 yardas garantizadas 
de Escudo de Habaca, á $1 80 B docena. 
200 l ámparas económicas, $3i B. una. 
Depósito de máquiíwis Singer 
O B I S P O i aá i 
1098 312-30.11 
A l m a c s n de p í a n o s de T . J . C ú r t i s 
AMISTAD 90, ESgUlNA A 8ANJO8K. 
En etle acreditado eaíabieotmieuto ae han recibido 
del (ilthtio vapor grandes remesas de loa famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc. qae 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiem-
pos. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen pianos de todas cla-.es, 
119«« 2fi-2iS 
Para las Iglesias de la Habana ó el campo 
Sa vende muy en-proporción un ruagnilieo Jii"go 
compuesto de seis grandes-candeleros de los ili'mádos 
apó.-toles, de lo mejor en su clase, seis idem ta i !«le-
ros de altar, tamaño-grande, seis id im idem medianes 
y seis idem idem chicos; todo flamaote, como se podrá 
ver en Sitios 53, donde informarán de su precio: se 
venden juntos ó separados. 13101 15-27S 
MESAS D E B I L L A R 
Se vende una preciosa de carambolas: se venden 
nuevas y usadas para plüa v palos: se compran, cam-
bian y componen, surtido de bolas, paños, gomas, ta -
eos, etc, R. Miranda, O-Reüly 16. 
11663 26 168 
AL COMERC IO 
de víveres al por mayor y menor. 
Los vinos legítimos de Jerez conocidos 
con la marca L a Bandera Española, de la 
exclusiva propiedad del almacenista y ex-
tractor D. Ensebio A Villalba, de Jerez de 
la Frontera, y con embotellado especial, son 
sin disputa, por su pureza, bondad, vejez, 
finura y exquisito paladar, de los mejores 
que vienen á esto mercado, estando muy 
acreditados en los de Europa y algunos de 
méri.-a 
Son úrncoa y -exclusivos rcpi-'sentantes 
para BQ venta en la ÍH ade < Uí)a los N^üqres 
C»* ta, Vives y C% Enua nú t eros 2 v 4, y 
vendedor en I R Lonja de Víveres D. Fran-
C U R A C I O U 
J A Q U E C A S 
C O N L A 
S0LLC10S DE ASTIPIRÍM, 
Preparada por el Dr, GONZALEZ. 
Los mé l i cos más distinguidos de la Habana han 
comprobado los efectos sorprendentes de la A N T I -
P I R I N A en las Neuralgias, principalmente en las 
Jaquecas que es el mayor de los tormentos que sufren 
muchas personas. E l dolor de cabeza cede y desapare-
ce en un breve espacio de tiempo. E n lo adelante no 
impedirá la jaqueca que los hombres ocupados atien-
dan sus quehaceres, ni que las señoras asistan á sus 
diversiones. 
E l gasto desagradable de la A N T I P I R I N A se halla 
encubieito en la Solución del Dr . González que ettá 
edulcorada, aromatizada y dosificada conveniente-
mente. Cada enfermo deba consultar con su médico 
el modo de tomar la A N T I P I R I N A 6 bien leer la 
instrucción que acompaña al frasco. 
L a S O L D C I O N D E A N T I P I E I N A del Dr , Gon-
zález, se prepara y vende en la Botica de San José , 
calle de Aguiar número 106.—Habana, 
Cn 1418 10-6 
S E V E N D E 
una m á q u i n a americana de n ú m e r o 1 en $30 billete»: 
i m p o n d r á n calzada de la Reina 55, fer re ter ía . 
12498 «-fi 
S E V E N D E N 
dos calderas francesas de des fiases de 5J pié* de diá-
metro y 86 de largo, en baen estado y con san aoceso-
rios: informarán < ibrapia 3fi, alto. 
11*52 
Í Q U I N A i 
Dr. €K>NS AIJSZ 
VINO DE QUIEiA S I M P L E 1 
Se halla compuesto con Vino ^» 
Moscatel y Extracto fluido de ^ 
la corteza de Quina, Es tónico «I» 
neurosténico y febrífugo. Está $f 
recomendado á las personas «|» 
que ban perdido el apetito y se ^ 
hallan débiles. 
VINO DE QUINA Y gAGñO f 
De grato sabor, á los efectos 
de la Quina reúne las propie- «|» 
dades nutritivas del Cacao, E s 
el vino de las damas. 
VINODEQUINAFERRUOINOSO 
Estimulante poderoso de los 
sistemas nervioso y sanguíneo. 
Está indicado en la Anemia y 
Convalecencia de las enferme-
dades, y en general siempre que 
hay que restaurar las fuerzas. 
Los Vinos Medicinales del 
Dr. González son tan buenos 
como los mejores del Extran-
gero y mas baratos que ellos. 
Se preparan y venden en 
todas cantidades en la 
B o t i c a d e S a n J o s é 
C a l l e d.e J V g - u . i a r , I T . X O S 
4 
% * 
V A L E E L POMO 





A L O S C O S E C H E R O S D E A R R O Z — E N P R E -cio ínfimo una sobresaliente m á q u i n a que á la vez 
descascara y pule el srroz sin part ir lo n i dejar macho 
alguno; funciona á mano y por fuerza motriz; puede 
verse y probarse San Rafael 105 d e s d ó l a s 10 b á s t a l a s 
6 do la tarde: t ambién una gran m á q u i n a para extraer 
almidón. 12629 8- 8 
" V E N D E 
ÜNA C A L D E R A D E VAPOR 
N U E V A , T U B U L A R . S E M I - L O C O M O B 1 L D K 
30 C A B A L L O S D E F U E R Z A , mandada á hacer de 
encargo á los Estados Unidos. 
T a m b i é n el M A D E R A M E N v L A S T E J A S D E 
H I E R R O G A L V A N I Z A D O q u é se hallan en el edi-
ficio de Zolueta frente Alb i su , donde estaba la Luz 
Eléc t r i c a . 
I n f o r m a r á n todos los dias de 12 á 5 de la tarde Pan-
la 79, esquina á Picota. 11701 2R-17S 
Í S C E U 1 A . 
A V I S O A L P U B L I C O 
C A S A D E P R E S T A M O S " L A S E R V I C I A L " 
Neptuno 146, esquina á E s c o b a r . 
Lias personas que en esta casa tengan prendas ven-
cidas, p u e d e í r e s c a t a r l a s 6 prorrogarlas en todo el 
presente mes, en la inteligencia que de no verificari* 
>e p r o c e d e r á sfgun lo que dispone el Reglamento.— 
Habana, 5 de octubre de 1887,—Jote B l a n c o . 
J2181 15 -60 t 
AVISO. 
Participamos al públ ico y á nuestros (*vorece iore» 
muy particularmente haber mudado nuestra casa de 
p i é i t a m o s " E l Cambio,' ' de San Miguel 71 4 S i n M i -
guel 63, entre Galiano y San N ico lá r .—Sodr í sruc» y 
Cowp. 12191 15-60t 
TABACO E N RAMA 
Se venden 6 tercios de Puerta de la Güira, uno de 
capa, 2 idem 10?, 3 idem de 11? á $37 oro tercio. C e n -
t ro de Negocios, ObisDo 30 de 11 á 4, 
12495 4-8 
A los dueños de ingenios. 
Carbón animal superior. Informarán Virtudes n ú -
meros 83 y 85. 12037 15-25S 
BARATAS. 
POSTÜRAS, P O S T U R A S . 
Del semillero de tabaco más grande, sano y exube-
rante que ha tei.ido la Vuelta Abajo, »e venden por 
miles y por canteros en las Sabanas de Piloto. 
D . Manuel Sisto (a) el Gallego, es el dueño y en-
cargado d». la venta. 121815 1& IfdS 
•¿.RTTOCTIO H O M E R O 
SUCESOS DE B . T E L L A B E L L A . 
I M P O R T A D O R 
de armas, cartuchos, etc. 
O B I S P O N . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S , A L T O S . H A B A N A 
11899 lm-22»t . 
PAPIER WLINSI 
Recomendado por los primeros facu/tat/ro» como 
el Temadlo m a ¿ rfic^g ^¿ra cac^r c o n orootltud 
el Reurnat iaruy, ias F l n x i o u c a ae l*ecno, jos 
Dolores de Gargan t a , de R í ñ o n e s , etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufi-
cientes y no producen sino u n a ligera c o m e z ó n . 
Depósito general en PARIS, 31, rus (calle) de Setafl. 
Ha la I l a l a n a : J O S E S A R R A 
Q O O O O O O O O O O O - O O O O O O O O O O O O O - } 
[ P E R F U M E R I A N I Ñ O N 
0 31, rué du 4 Septembre, PARIS 
; V E R D A D E R A 
AGUA D E NIÑON 
Secreto de la belleza 
de NISOV DE LENCLOS 
Frescura de la tez 
Belleza inalterable, 
juTentud perpétna, 
D U V E X 
D E N I Ñ O N 
, Polvo especial fle arróz 
I recomendado por 
I ol célebre especialista, 
i Doctor Constaníin James 
L E C H E M A N I L L A 
Tiene unirersál 1 
reputación por que da 1 
al pecho amplitud y 
graciosa forma, 
tfK*6fUM it Iu ItliiÜeieloitt 
S A V I A 
D E LAS CEJAS 
Hoce que crezcan las 
PESTAÜAS y las CEJAS, 
las abrillanta, las alarga, 
j di expresión i lu miradas 
O Dépósitario en la Habana 
C&OO-OOOOOí 
VERDADEROS^ftNOSntSAUlDoELDrFRANGK 
\ * Aperitivos^ Estomacales, Purgantes, Depurativos. 
1 « C o n t r a ia E ' Á I . T A í3e A P E T I T O , el E S T R E S r E i a i E K T O , la J A Q U E C A , 
| 5 los V A H I B O S . las CeSffGESTIOSJTES, CtC 
/ # D o S Í H o T ~ c I i n a . r l s i : 1 . , 2 á . 3 G - r a n o s . 
Exigirlos ftül>If.^iáÉ'fcS e'^'ueliasen rotu!or!e4 C O E . O « c u 8 
'^r Verdaderos en l i t , r * l s í I V J \ ' B B ^ ¿ l y u ürma A . R O U V I É R E eo encariudo. 
• ^ v , ^ ^ r * * E n P A I U S , F a r m a c i a Z i E B . O V 




J B A N C K ^ 
ADMINISTRACION : 
P A R I S , 22, Boulevard Montmartre, PARIS 
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fabricadas c n 
V i c h y con las Sales es t ra idas de las Fuentes. 
Son de u n sabor agradable y de u n efecto so-
______ _ gxxro conivdí las, A c e d í a s y Digestiones dificües. 
SALES PE VICHY PARA BAÑOS. Un ro l lo para u n B a ñ o , para las personas que no pueden ir V i c h y . 
Para e v i t a r las fa l s í / i cac io í ies , e x í j a s e sobre todos los Productos l a 
En la Habana y Matanzas , los productos a r r iba m e u c i o n a t í o í se encuent ran e n casa de 
M A T H I A S H e r m & n o ' j ; — J O S É S A R R A . 
El mas sencillo, el mas Pronto y el mas Eficáz de los REVULSIVOS 
I N D I S P E N S A B L E i j a r a . l a s f a m i l i a s -y í p a r a l o s " V i a j e r o s 
S U U S O E S G E S T E B A Z . E W T O D O E X . M U N D O 
L a Casa R I G O L L O T supl ica á los Sres . M é d i c o s y á los compradores que exi jan ©1 
y i V e r d a d e r o P A P E L R I G O L L O T 
que, en cada caja 
y en cada hoja, 
lleva escrita 
con Tinta roja, 
la Firma 
I R y V I N O 
O U E T T E - P E R R E T 
á la P A P A Í N A (Pepsina vegetal) 
gon los mas poderosos digestivos conocidos hasta la fecha, para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO : GASTRITIS. GASTRALGIAS 
DIARREAS. VÓMITOS, PESADÉZ DE ESTOMAGO, MALAS DIGESTIONES, &a 
UNA GOPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
De venta en las pr inc ipa l e s D r o g u e r í a s y Bot icas 
Al por mayor en P a r í s ; T R O U E T T E - P E R R E T , boulevard Vollaire, 2C4 
Exigir el S e l l o de la U n i o n de l o s F a b r i c a n t e s sobre el Frasco para eritar las FalsiíicaciMw. 
E n la Eabana : J O S É S A R R A : — L O B É y C , y en las principaleí ramacu». 
V i n o y J á r a b e d e D u s a r t 
C O N L A C T 0 - F 0 S F A T 0 D E C A L 
£1 Lacto-Fosfato di cal contenido e n el VINO y J A R A B E de D U S A R T es 
un reparador de los más enérgicos. A f i a n z a y e n d e r e z a los h u e s o s de los niños 
ra^ttí^teoí; devuelve el v igor y la actividad á los Adolescentes d e c a í d o s y linfáticos, 
y á los que están fatigados por un c r e c i m i e n t o m u y r á p i d o E n la Titis facilitáis 
cicatrización de los pulmones. 
Las mujeres embarazadas que r e c u r r e n a l VINO ó J A R A S S de D U S A R T 
soportan su estado sin fatiga a l g u n a , s i n v ó m i t o s y d a n á l u z criaturas robustas. 
E l Lacto-Fosfato de cal enr iquece l a leche de las Nodrizas y p r e s e r v a á los niños 
de la Diarrea y do las enfermedades de desarro l lo . C o n su b e n é f i c a i n f l u e n c i a U 
Dentición se e f e c t ú a s in c a n s a n c i o n i c o n v u l s i o n e s . 
E n una palabra, ei V£NO y JARA&'B de D U S A R T de sp ier tan el apetito y las 
fuerzas de los convalecientes y c o n v i e n e en t o d o s los casos de extenuación y c<m-
tanción de l cue rpo h u m a n o . 
DEPÓSITO e n PARIS : ,̂ rué V i v i e une, 8 
y en /as p r inc ipa l e s Fzrmáclss de Espa/fs y Amérlcm. 
É L I X I R D I G E S T I V O Á L A 
P A N C R É Á t í Ñ A D E F R E S N E 
E s t e E l i x i r r e c i b e s u eocqtt is i to s a h ó r d e l e x c e l e n t e v i n o q u e l e s i r v e 
d e b a s e .* l a P a n c r c a t i n a l e f i a s u s p v o p i e t i t u l e s d i g e s t i v a s . 
L a Pancreatina, admitida en los hospitales do P a r i s , es el mas poderoso digestivo 
quo se conoce. Posee l a propiedad de digerir y h a j e r asimilables lo mismo las carnes 
que los cuerpos grasos, el pan, el a l m i d ó n ' y las f é c u l a s . 
O r a provenga l a intolerancia de los alimentos, de la a l t e r a c i ó n ó falta total del j u c o 
fastrico, ora de l a in f lamac ión ó de ulceracionts del e s t ó m a g o ó del intestino, la 'ancreatina de Defresne dará siempre los mejores resultados; los m é d i c o s l a pres-
criben contra las siguientes afecciones : 
Hastío de la comida, í A n e m i a , 
Malas digestiones, \ D i a r r e a , 
Vómitos, s D i s e n t e r i a , | 
Embarazo gástrico, I G a s t r i t i s . 
Somnolencia después de comer y v ó m i t o s propios de l embarazo en las mujeres. 
E L I X I R D I G E S T I V O Á L A P A N C R E A T I N A 
Se tomará una cucharada rfe esíe digestivo, medida con cuchara de sopa, al tiempo de los postres. 
P A N C R E A T I N A D E F R E S N E 
En frast'iitos, 3 á 4 cucharaditas de polvos después de comer. 
P I L D O R A S D I G E S T I V A S Á L A P A N C R E A T I N A D E F R E S N E 
Se tomarán de 3 á 5 pildoras después de las comidas. 
Casa D E F R E S N E , Autor de la Peptona, Paris, y en las principales íarBaBia» del estranjero. 
G a s t r a l g i a s , 
U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a s , 
E n f e r m e d a d e s d e l hígado. 
E n f l a q u e c i m i e n t o . 
Imprsat» fiel ''Diarlo dt 1» Mwia»." 88. 
